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Η στρατιωτική δικτατορία που κυβέρ­
νη σε την Ελλάδα για επτά χρόνια (1967­
1974) άφησε ανεξίτηλο το ίχνος της 
στην ιστορία της χώρας ως ένα από 
τα σημαντικότερα επει σόδια του εικο­
στού αιώνα. Η Επταετία έχει σημα­
ντικότατες προ εκτάσεις οι οποίες είναι 
εμφανείς ακόμη και σήμερα –όχι μόνο 
σε σχέ ση με τις προφανείς επιπτώσεις 
στον τομέα των διεθνών σχέσεων (με 
κο ρυ φαίο παράδειγμα το Κυπριακό πρό ­
βλη μα), αλλά και σε σχέ ση με τη θεώ­
ρηση των Ελλήνων για την πολιτική και 
την Ιστορία σήμερα. Για αυτόν ακρι­
βώς τον λόγο, αποκτά ιδιαίτερη ση μα­
σία η συστηματική διερεύνηση συ γκε­
κριμένων πτυ χών της δικτατορίας, και 
κυρίως των εξωτερικών σχέσεων του 
καθεστώτος. 
Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι 
έχουν περάσει 40 χρόνια από την πτώ ­
ση της χούντας, δύσκολα μπορεί κα νείς 
να ισχυριστεί πως έχουν δο θεί κα τη γο­
ρηματικές απαντήσεις σχε τι κά με τον 
ρόλο των μεγάλων δυ νά με ων της επο­
χής. Η συμμετοχή του ΝΑΤΟ και, σε 
κά ποιο βαθμό, των ΗΠΑ στο πρα ξι­
κό πημα της 21ης Απριλίου του 1967 
εξα κολουθεί να καλύπτεται από νέφος 
σύγ χυσης και ο ρό λος ευρωπαϊκών (και 
όχι μόνον) κυ βερνήσεων –υποκινητικός, 
ενοχοποιητικός ή ανταγωνιστικός– (τό­
σο σε όρους διμερών σχέσεων με την 
Ελλάδα όσο και στο πλαίσιο συλ λο γι­
κής δράσης), στα γεγονότα που προ η­
γή θηκαν και ακολούθησαν την εγκα ­
θί δρυση της δικτατορίας στην Ελ λάδα 
δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς. Το κενό 
αυτό στη βιβλιογραφία της επο χής1 έρ­
χονται να καλύψουν, τουλά χι στον με­
ρικώς, δύο πολυσέλιδες εκ δό σεις εξαι­
ρετικού ενδιαφέροντος, η κά θε μία για 
διαφορετικούς λόγους. 
1. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί το 
έρ γο του ιστορικού Σωτήρη Ριζά, που έχει 
προσεγγίσει εμβριθώς ζητήματα της ελ λη­
νικής εξωτερικής πολιτικής μέ σα από έρευ­
να σε βρετανικά και αμερι κα νι κά αρχεία. 
Για περισσότερα, βλ. Οι Ηνω μέ νες Πολι-
τείες, η δικτατορία των συ ντα γ ματαρχών 
και το Κυπριακό ζή τη μα, 1967-1974, Πα­
τάκης, Αθήνα 2002, Τα Βαλ κάνια και η 
Ελλάδα σε με τάβαση: Από τον Ψυχρό Πό-
λεμο στην Ύφεση (1960-1974), Ι. Σιδέ ρης, 
Αθήνα 2006, Η ελληνι κή πολιτική με τά 
τον Εμφύλιο Πόλεμο. Κοι νοβουλευ τι σμός 
και Δικτατορία, Καστανιώτης, Αθήνα 2008 
και πιο πρόσφατα το κε φά λαιο «Εξωτερική 
πολιτική και Κυ πρι ακό», στον συλλογικό 
τό μο Η στρατιωτική δικτατορία 1967-1974, 
επιμ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Δη μο σιο­
γραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 
2010.
Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης¬, Από τον Ανένδοτο στη Δικτατο ρία 
(επιμέλεια Μανώλης Βασιλάκης), Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, 2009, 612 σ.
Σωτήρης Βαλντέν, Παράταιροι εταίροι: Ελληνική Δικτατορία, κομμουνιστικά 
καθεστώτα και Βαλκάνια (1967-1974), Αθήνα, Πόλις, 2009, 794 σ.
Βιβλιοκρισίες
Οι αετοί, το λιοντάρι, το σφυροδρέπανο και ο φοίνικας: 
Οι εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδας αμέσως πριν και κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας των συνταγματαρχών
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βλίου, ο Ιωάννης Ιατρίδης βαφτίζει τις 
ΗΠΑ «απρόθυμο ηγεμόνα» και δικαι­
ολογεί τον χαρακτηρισμό υπο στη ρί­
ζοντας πως, καίτοι οι πρεσβευ τές των 
ΗΠΑ ασκούσαν τη μεγα λύ τε ρη σε σχέ­
ση με τις άλλες χώ ρες επιρροή στην 
εκάστοτε ελλη νική κυ βέρνηση, η Ουά­
σιγκτον δεν κατάφε ρε να κατανοήσει 
την πραγ μα τι κό τητα της τα ραχώδους 
κατάστασης που επικρα τού σε στην 
Αθή να από το 1961 ώς και τη στρα τιω­
τική εκτρο πή του 1967, το ενδε χό μενο 
της οποίας υπο τι μού σε. Ο συγ γρα φέας 
προσφέρει μια ενδε λεχή ανα σκό πηση 
των σχέ σεων ανά μεσα στην αμερικα­
νική και την ελλη νική πρω τεύουσα, 
χρη σιμοποιώ ντας κυρίως δημοσιευ μέ να 
αμε ρικανικά έγγρα φα, και κα ταλήγει 
στο συμπέρα σμα πως η «στα διακή κα­
τάργηση της δημο κρα τικής διαδικασίας 
το 1961­67, η απο σύνθεση της νόμι­
μης κυβερνητικής εξουσίας και η επι­
βολή ωμής δι κτα τορίας ήταν το έργο 
πολιτικών, αξιωματικών του στρα τού 
και του βασιλιά, οι οποίοι απέ τυχαν να 
επιλύσουν τον αγώνα εξου σίας με συ­
νταγματικά μέσα» (σ. 66). Ο Ιατρίδης 
καταρρίπτει κα τη γο ρηματικά τον μύθο 
της συμβολής αμερικανών αξιωματού­
χων στην πολιτική κρίση και τη δικτα­
τορία των συνταγματαρχών, υπενθυμί­
ζοντας ότι δεν έχουν ακόμα έλ θει στην 
επιφάνεια αποδείξεις για τον υποτιθέ­
μενο ενεργό ρόλο των ΗΠΑ σε σχέση 
με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.2 
Ωστόσο, δεν προ σπερνά την αποτυχία 
της αμερι κανικής πολιτικής απέναντι 
στην Ελ λάδα –την οποία και εντοπίζει 
2. Πρβλ. το κεφάλαιο του Λεωνίδα 
Καλ λιβρετάκη, με τίτλο «Η ομάδα Πα­
παδόπουλου στην τελική ευθεία προς την 
εξουσία (1966­1967)», στο Η στρατιωτι-
κή δικτατορία 1967-1974, ό.π. 
Το συλλογικό έργο Ίδρυμα «Κωνστα­
ντί νος Κ. Μητσοτάκης», Από τον Ανέν -
δοτο στη Δικτατορία (επιμέλεια Μα νώ­
λης Βασιλάκης), που εκδόθηκε το 2009 
προέκυψε από το Διεθνές Επι στημονικό 
Συνέδριο με τον ομώνυμο τίτλο, που 
διοργά νωσε το «Ίδρυμα Κων σταντίνος 
Κ. Μητσοτάκης» στην Αθή να, τον Μάιο 
του 2008. Πρόκειται για μια συλλογή 
ανα κοινώσεων για την «πιο κρί σιμη για 
την Ελλάδα με ταπολεμι κή δεκα ετία» 
(όπως παρατήρησε ο ίδιος ο Κων στα­
ντίνος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια 
ομι λία του), τις οποίες παρουσίασαν 23 
καθηγητές και ερευνητές της Σύγχρονης 
Ιστορίας και των Πολιτικών Επιστη­
μών, προερχόμενοι από πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλ λίας, 
της Ελβετίας, της Δανίας και της Ελ­
λάδας. Το βιβλίο χωρίζε ται σε έξι θε­
ματικές ενότητες που πραγ ματεύονται, 
κατά σειρά, τον ρό λο των Αμερικανών 
και του θρόνου στην πολιτική ζωή, τις 
σχέσεις της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ και 
την Ευρώπη, την οικονομία, την πολι­
τική κρίση του 1965, τα κόμμα τα της 
Αριστεράς και της Δεξιάς, και τον ρόλο 
του στρατού στην πολιτική ζωή. Ακο­
λουθεί, τέλος, συζήτηση με τη μορφή 
της στρογγυλής τράπεζας για το κλεί­
σιμο των εργασιών του Συνεδρίου. Πα­
ρά την ομολογουμένως σημαντική συμ­
βολή όλων των ανα κοι νώσεων για την 
κα τανόηση των πο λιτικών, οικονομικών 
και κοι νω νι κών δεδομένων, αλλά και 
για την ανά λυση της δυναμικής ανά­
μεσα στους παράγοντες διαμόρφωσης 
της πολιτικής ζωής της «σύντομης δε­
καετίας» του 1960, σε αυτό το βιβλιο­
κριτικό άρθρο θα εστιάσω στις μελέτες 
που αφορούν στις σχέσεις της Ελλάδας 
με ξένες χώρες, δηλαδή κυρίως στις 
δύο πρώτες θεματικές ενότητες.
Στην πρώτη ανακοίνωση του βι­
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Σακ κά, αυτός ο κίνδυνος, ο οποίος απο­
τέλεσε το βασικό δόγμα της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής κατά τις πρώ τες 
μεταπολεμικές δεκαετίες, «δεν ήταν 
υπαρκτός ή τουλάχιστον ήταν λιγότερο 
άμεσος απ’ ό,τι πίστευαν η ΕΡΕ και 
τα κόμματα του Κέ ντρου», καθώς η 
«Βουλγαρία δεν θα αποτολμούσε ποτέ 
επίθεση κατά της Ελλάδας χωρίς την 
έγκριση του Κρεμ λίνου» και οι «ίδιοι 
οι Αμε ρι κα νοί θεωρούσαν απίθανη την 
έκρη ξη τοπικής σύγκρουσης στα Βαλ­
κάνια» (σ. 182­183). Στο πλαίσιο αυ­
τής της πολιτικής, η Ελλάδα απέφυγε 
να συμ μετάσχει ενεργά στη δια δι κα σία 
της Ύφεσης και να ανα λάβει κάποια 
τολ μηρή πρωτοβου λία (όπως το Βέλ­
γιο, το οποίο αναφέρει ο συγ γρα φέας 
ως παράδειγμα), πε ριορι ζό μενη στο να 
πα ρακολουθεί τις εξε λίξεις και να λει ­
τουρ γεί αυστηρά εντός των επιθυμητών 
για την Ατλαντική Συμμαχία ορί ων. 
Και συμπεραίνει ο Σακκάς: εγκλωβι­
σμένες σε μια μανιχαϊστική θεώ ρηση 
των διε θνών σχέσεων, με αντίστοιχη 
ορθά στα γεγο νότα που ακολούθησαν 
και που φανέρωσαν την απροθυ μία της 
Ουάσιγκτον να ασκήσει την απαραίτη­
τη πίεση στους πραξικοπηματίες, ώστε 
να υποχωρήσουν άμεσα. Αξίζει να ανα­
φερθεί ότι στο ίδιο μήκος κύματος βρί­
σκεται και η αμέσως επόμε νη ανακοί­
νωση της προϊσταμένης της Υπηρεσίας 
Διπλωματικού και Ιστο ρικού Αρχείου 
του Υπουρ γείου Εξω τερικών, Φωτει­
νής Τομαή. Χρη σι μο ποιώντας την ίδια 
έκδοση από τα αμερικανικά αρχεία, 
η Το μαή διακρίνει την ανησυχία των 
ΗΠΑ για την έκρυθμη κατάσταση που 
επικρατούσε το 1967 στην Αθή να, αλ­
λά ξεκαθαρίζει αμέσως ότι  «[α]πό την 
ανησυχία όμως ως τη σκηνο θε σία και 
τα σενάρια εμπλοκής των μυστικών 
υπηρεσιών, για τις οποίες έχει χυθεί 
τό σο μελάνι εδώ στην Ελλάδα που όλοι 
αρέ σκονται να εντρυφούν σε παρόμοιες 
«ιστορίες», η απόσταση είναι μεγάλη, 
επισφαλής και ασφαλώς αυθαίρετη» (σ. 
83).
Προχωρώντας στη δεύτερη θεμα­
τική ενότητα που ασχολείται με την 
Ατλαντική Συμμαχία και την Ευρώ πη, 
συναντάμε πρώτη την ανα κοί νωση του 
Γιάννη Σακκά. Ο συγ γρα φέας εξετά­
ζει τον προσανατο λι σμό της ελληνικής 
διπλωματίας κα τά την ταραχώδη εξα­
ετία που προηγείται της επιβολής της 
δικτατορίας, και συμπεραίνει πως η 
Αθήνα παρέμεινε καθ’ όλο το διάστημα 
προσηλωμένη στο άρμα των ΗΠΑ και 
της Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα αίτια 
για τον υπέρμετρα φιλοδυτικό προσα­
νατολισμό της Ελλάδας (που δεν είχε, 
ωστόσο, τα αναμενόμενα εθνικά οφέλη) 
εντοπίζονται στις περιορισμένες στρα­
τιωτικές και οικονομικές δυνατότητες 
της χώρας, οι οποίες αδυνατούσαν να 
καλύψουν τις ανάγκες για αναχαίτιση 
του «από βορράν» κινδύνου. Κατά τον 
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σιλικές οικογένειες των δύο χωρών. 
Σε σχέση με τα γε γονότα του 1967, 
η συγγραφέας κα τα λήγει στο παρακά­
τω συμπέρα σμα που απη χεί την ανά­
λυση του Ιατρίδη για τις ΗΠΑ, και, 
συνεπώς, συντελεί στην εξαγωγή πιο 
ολοκληρωμένων συ μπερασμάτων για 
την πολιτική των Δυτικών γενικότε­
ρα: «Κατά τους πρώτους μήνες του 
1967 δεν υπάρ χει αμφιβολία ότι οι 
βρε τανικές αρ χές είχαν λάβει γνώση, 
κυ ρίως λόγω της αγαστής τους συ νερ ­
γα σίας με τους αμερικανούς ομο λό γους 
τους, του ενδεχόμενου αντι συ ντα γμα­
τι κής δράσης δεξιών στοι χεί ων, κα­
θοδηγούμενων ή μη από τον Βασιλιά, 
αλλά ακόμα και της πε ρίερ γης υπό­
γειας κινητικότητας των με τέπειτα 
πραξικοπηματιών. Απέ τυ χαν όμως να 
εκτιμήσουν σωστά το επίπεδο και την 
αμεσότητα του κινδύνου, παραπλανού­
μενοι ίσως και από την προκήρυξη 
νέων εθνικών εκλογών τον Μάιο του 
1967» (σ. 227). 
Τέλος, η Μαραγκού παρατηρεί πως 
η Βρετανία εξακολούθησε την πο λι τι­
κή της «μη παρέμβασης» (κα θώς στε­
ρούνταν πια της ισχυρής επιρ ρο ής στα 
ελληνικά πράγματα που απο λάμβανε 
κατά το πρώτο μι σό του εικο στού αι­
ώνα) και χρησιμοποιεί τον όρο «μη 
ηρωική»3 για να χαρα κτηρίσει τη στά­
ση των Βρετανών απέναντι στην Ελ­
λάδα.4 
3. Η Μαραγκού είναι σαφώς επηρε α­
σμένη από τη φράση του Βρετανού πρέ σβη 
Sir Michael Stewart «might be un heroic 
but it was correct in the circum stan ces», 
η οποία αναφερόταν στην ουδέτερη στάση 
της Βρετανίας κατά τη συ ζή τηση της υπό­
θεσης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευ­
ρώπης, στις αρχές του 1969.
4. Για μια συνολική επισκόπηση των 
πολιτικών και οικονομικών σχέ σεων της 
ρη τορική (κυρίως για εσωτερική κατα­
νάλωση, αλλά και για την προσέλ κυση 
πό ρων από τη Δύση), οι κυ βερ νήσεις 
τόσο του Κωνσταντίνου Κα ρα μανλή όσο 
και του Γεωργίου Πα παν δρέου ακο λού­
θησαν μια αδιάφο ρη, επιφυλακτι κή έως 
και εχθρική στάση απέναντι στο ζήτη­
μα της Ύφεσης, περιορίζοντας αυ τομά­
τως τον ορίζοντα της διπλωματικής 
δραστηριότητας της χώρας.
Η επόμενη ανακοίνωση τιτλοφο­
ρείται «Ελληνοβρετανικές σχέσεις κα ­
τά τη σύντομη δεκαετία του 1960» 
και αποτελεί προϊόν της έρευ νας της 
Κων σταντίνας Μαραγκού στα βρετα­
νι κά κρατικά αρχεία, κατά κύριο λό­
γο. Η συγγραφέας τονίζει τη με γά λη 
συμβολή της σημασίας της στρα τη γι­
κής θέσης της Ελλάδας στην απο φα ­
σιστικότητα των Βρετανών να δια φυ­
λάξουν την καλή συ νερ γα σία μετα ξύ 
των δύο χωρών και αφού δια πι στώνει 
πως (παρά το «αγκάθι» του Κυπρια­
κού) οι ελ ληνοβρετανικές σχέ σεις πα­
ρέμεναν σχετικώς ομαλές, σχο λιάζει 
τη στά ση του Λονδίνου απέ ναντι στον
πρω θυπουργό Παπανδρέου και τα Ιου ­
λιανά. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως 
«το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερι κών 
δεν επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για τη δια­
κυβέρνηση του Γεωργίου Πα παν δρέου, 
στην οποία προσέδιδαν συ χνά τον όρο 
δημαγωγική, ενώ τον ίδιο χαρακτήρι­
σαν ασυνεπή και αδί στα κτο πολιτικό» 
(σ. 224). Η Μα ρα γκού αντιπαραθέτει 
σε αυτούς τους χα ρακτηρισμούς την 
εκτίμηση του Λον δίνου πως ο Κων­
σταντίνος «χει ρί στηκε την κρίση [του 
Ιου λίου 1965] με κάποια ικανότητα» 
(σ. 225), συνδέοντας τη σύνταξη των 
Βρετανών με τον Κωνσταντίνο με τη 
διαχρονι κή προσπάθεια των βρετανι­
κών κυ βερνήσεων να διατηρή σουν τους 
στε νούς δεσμούς που συ νέδεαν τις βα­
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η δεδομένη προσκόλληση της χούντας 
στους δυτικούς θεσμούς σήμαινε ότι η 
Βόννη θα διατηρούσε επαφές με τους 
συνταγματάρχες και θα τηρούσε στάση 
αναμονής απέναντι στο καθεστώς. 

Το έργο του Σωτήρη Βαλντέν Παρά-
ται ροι εταίροι: Ελληνική Δικτατο ρία, 
κομ μουνιστικά καθεστώτα και Βαλ κά-
νια (1967-1974) αποτελεί ση μα ντι κό­
τατη συμβολή στην κατανό η ση του μη­
χανισμού εξωτερικής πο λιτικής τό σο 
της δικτατορίας όσο και των κομμου­
νιστικών καθεστώτων με τα οποία δι­
ατηρούσε σχέσεις. Πρόκειται για ένα 
ογκώδες βιβλίο με πλήθος στοιχείων 
που συντροφεύουν αρμονικά την ανάλυ­
ση, παρέχοντας τις απαραίτητες για ένα 
ακαδημαϊ κό έργο επιστημονικές απο­
δείξεις. Πέρα όμως από το γεγονός ότι 
απο τελεί την πρώτη εμπεριστατωμέ νη 
προσπάθεια αποτίμησης των σχέ σεων 
του καθεστώτος με τα κομμουνιστικά 
κράτη (κυρίως των Βαλ κανίων), η μο­
ναδικότητα της έκδο σης συνδέεται με 
την ταυτότητα του συγγραφέα· ο Βαλ­
ντέν συνδυάζει την ακαδημαϊκή ιδιό­
τητα με την κυ βερ νη τική, αλλά έχει 
και αντιδικτα το ρική δράση. Οι χώρες 
που μελετώνται είναι η ΕΣΣΔ, η Κίνα 
και οι οκτώ ευρωπαϊκές που βρίσκονταν 
υπό κομμουνιστικό καθεστώς (Γερ μα­
νική Λαοκρατική Δημοκρατία, Πο λω­
νία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρου­
μα νία, Βουλγαρία, Αλβανία και Γιου ­
γκο σλαβία), με σαφώς περισσό τερη 
έμ φαση στις τέσσερις τελευταίες που 
απο τελούν και τον βαλκανικό περίγυρο 
της Ελλάδας. 
Η σκοπιά εξέτασης των σχέσεων 
της χούντας με αυτές τις χώρες εί ναι 
αυτή των πολιτικών και, σε ση μα ντικό 
βαθμό, των οικονομικών σχέ σεων και 
Παρόμοια με των Βρετανών ήταν 
και η πολιτική της Ομοσπονδιακής Δη­
μο κρατίας της Γερμανίας. Όπως εξη γεί 
στην κατατοπιστική ανακοίνωσή του ο 
Δημήτρης Αποστολόπουλος, η Βόννη 
έδινε ιδιαίτερη σημασία στην Ελ λάδα 
στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμ μα­
χίας, και γι’ αυτό δεν διαταράχθηκαν 
και οι σχέσεις της με την Αθήνα ακόμη 
και μετά τον Απρίλιο του 1967. Πιο συ­
γκεκριμένα: «Η επιβολή δικτα τορικού 
καθεστώτος δεν επηρέασε άμε σα τις 
σχέσεις των δύο χωρών, αν και προκά­
λεσε σχετική αμηχανία στην κυ βέρνηση 
της Βόννης, κυρίως λόγω της συμμα­
χίας στο ΝΑΤΟ, της συνεργασίας στο 
πλαίσιο της ΕΟΚ και της θέσης της Δ. 
Γερμανίας ως του κυριότερου εμπορι­
κού εταίρου της χώρας. Η διακοπή των 
διπλωματικών σχέσεων, όπως απαι τού­
σαν άλλα κράτη, δεν τέθηκε από γερ­
μανικής πλευράς, όχι μόνον επει δή θε­
ωρήθηκε πιο σωστή η διατή ρηση της 
επαφής με την Ελλάδα, αλλά και για τί 
έπρεπε να διασφαλιστούν τα ίδια τα 
γερμανικά συμφέροντα» (σ. 256).
Η Δ. Γερμανία, όπως ακριβώς και 
η Βρετανία (και σε αντίθεση με την 
Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες) 
ήθελε να αποφύγει οπωσδήποτε την 
άσκηση οποιασδήποτε μορφής πίεσης 
προς την Ελλάδα, ώστε να μην τεθούν 
σε κίνδυνο γερμανικά θέματα ζωτικής 
σημασίας, όπως το Γερμανικό Ζήτημα 
και η πολιτική της Ύφεσης. Σύμφω­
να με την επιμελή έρευνα του Απο­
στολόπουλου στα γερμανικά αρχεία, 
Βρετανίας με τη χούντα καθ’ όλη τη διάρ­
κεια της δικτατορίας, βλ. την προσφάτως 
εκδοθείσα μελέτη του γράφοντος, Britain 
and the Greek Colonels: Accommodating the 
Junta in the Cold War, I.B. Tauris, Λον­
δίνο 2012.
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νία, ένα κεφάλαιο για την πολυμερή 
βαλκανική συνεργασία, και, τέλος, ένα 
εκτεταμένο κεφάλαιο για την οικονο­
μική συνεργασία της Ελλάδας με τις 
παραπάνω χώρες.
Ο Βαλντέν επισημαίνει στον πρό­
λογο ότι η σοβαρή μελέτη της επο ­
χής άρχισε σχετικά πρόσφατα, οπό τε 
και ξεκίνησε η σταδιακή διά λυ ση του 
«μείγματος μυθοποίησης / αποσιώπη­
σης» της περιόδου, που επι κρατούσε. 
Ση μαντικότατη είναι η διαπίστωσή του 
και για τον μύθο γύ ρω από τον ρόλο 
των ξένων δυνάμεων στην επιβολή της 
δι κτατο ρίας: «Η εικόνα της χούντας ως 
ενός –έξω θεν επιβεβλημένου– ξένου 
προς την ελληνική κοινωνία σώματος, 
με έναν λαό και πολιτικό κόσμο καθο­
λικά αντιστεκόμενους, είναι εξαιρετικά 
απλου στευτική και σε σημαντικό βαθ­
μό ανακριβής. Αποκρύβει το γεγονός 
ότι το στρατιωτικό καθεστώς υπήρξε 
προϊόν των εσωτερικών πολιτικών συ­
γκρούσεων, γέννημα θρέμμα της τότε 
δεξιάς και του «βαθέος» μετεμφυλιο­
πολεμικού κράτους» (σ. 44­45).
Παράλληλα, ο συγγραφέας σχολιά­
ζει ακόμη έναν μύθο, σημειώνοντας ότι 
«η ενεργός αντίσταση, με εξαίρεση τον 
φοιτητικό χώρο μετά το 1972 και το 
κίνημα του Nαυτικού το 1973, υπήρξε 
αρκετά περιορισμένη» (υποσημείωση 
7, σ. 45).5
Παρ’ όλα αυτά, δεν παραλείπει να 
ασκήσει κριτική στο καθεστώς, χα­
ρακτηρίζοντας τη δράση της δικτατο­
ρίας στον τομέα της εξωτερι κής πο­
5. Βλ. την πρόσφατη αναφορά του 
Φώτου Λαμπρινού στην «ισχνή» αντίσταση 
στο καθεστώς (Χούντα είναι. Θα περάσει; 
Τα κινηματογραφικά Επίκαιρα στη διάρ-
κεια της Δικτατορίας (1964-1974), Εκ­
δόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2013, σ. 249).
η κύρια πρωτογενής αρ χει ακή συλλο­
γή είναι αυτή του Ιστο ρικού Αρχείου 
του Υπουργείου Εξω τερικών. Ο Βαλ­
ντέν, ωστόσο, δεν μένει σε αυτήν την, 
ομολογουμένως βασικότατη, πηγή και 
αυτό είναι ένας ακόμη παράγοντας που 
καθιστά το βιβλίο του ξεχωριστό. Φρο­
ντίζει επιμελώς να χρησιμοποιήσει όλες 
τις διαθέσιμες αρχειακές πηγές χω ρίς, 
ωστόσο, να έχει επισκεφθεί τους χώ­
ρους που φυλάσσονται τα πολύτιμα έγ­
γραφα. 
Ο συγγραφέας παραθέτει απο σπά ­
σμα τα από βρετανικά αρχεία μέ σα από 
μελέτες άλλων ερευνητών (κυρίως του 
Σωτήρη Ριζά), χρησιμοποι εί τις δημο­
σιευμένες πηγές των αμε ρι κανι κών κρα­
τικών υπηρεσιών (FRUS) και του ΚΚ 
Σοβιετικής Ένω σης, και κάνει εκτετα­
μένη χρήση ηλεκτρονικών πηγών, κα­
θώς και εφη με ρίδων της εποχής. 
Η δομή του βιβλίου είναι ασυνήθι­
στη, καθώς μπορεί να περιγραφεί ως 
μείγμα χρονολογικής και θεματικής 
προσέγγισης του αντικειμένου. Ο συγ­
γραφέας, εκκινώντας από τον τίτλο που 
επέλεξε να δώσει στο έργο του, παρα­
θέτει αρχικά μια χρονολογική ανασκό­
πηση των σχέσεων του καθεστώτος με 
τις ανατολικές χώρες (η οποία κατα­
λαμβάνει χώρο 170 σελίδων περίπου), 
σε μια προσπάθεια να εξηγηθεί, με­
ταξύ άλλων, το (έστω «περιορισμένο 
σε έκταση και βάθος») «άνοιγμα προς 
Ανα τολάς» της χούντας, καθώς και η 
ανταπόκριση των κομμουνιστικών χω­
ρών. Το σημαντικά μεγαλύτερο δεύ­
τερο μέρος της μελέτης (σ. 313­740) 
αφι ε ρώνεται στην αναλυτική εξέταση 
των σχέσεων με τις βαλκανικές χώρες, 
με ξεχωριστά κεφάλαια για τις ελλη­
νογιουγκοσλαβικές και ελληνοβουλγα­
ρικές, ένα κοινό κεφάλαιο για τις σχέ­
σεις με τη Ρουμανία και την Αλβα­
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νοήσει ότι έχει «και άλλο δρόμο», αν η 
Δύση την εγκαταλείψει» (σ. 57).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο συγγρα­
φέας συνδέει αιτιολογικά την προώ­
θηση προσέγγισης του καθεστώτος με 
τους κομμουνιστές γείτονές του με την 
αίσθηση απομόνωσης που βί ω νε η χού­
ντα σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη 
(και κυρίως ως αποτέλεσμα της ουσι­
αστικής αποπομπής της Ελλάδας από 
το Συμβούλιο της Ευρώπης τον Δε­
κέμβριο του 1969 –εξάλλου δεν απο­
τελεί απλή σύμπτωση ότι το «άνοιγμα 
προς Ανα τολάς» επιχειρείται κατά τα 
έτη 1970 και 1971, στο κατόπι, δη­
λαδή, των γεγονότων του Στρασβούρ­
γου).
Η πολιτική αυτή της χούντας, ωστό­
σο, δεν άλλαζε τον προσανατολι σμό της 
εξωτερικής πολιτικής της χώρας παρά 
μόνο στο ελάχιστο, καθώς τα ανοίγ­
ματα αυτά ήταν «πλήρως ευθυγραμμι­
σμένα με τη γραμμή της Ουάσιγκτον». 
Και από την πλευρά, όμως, των κομ­
μουνιστικών κρα τών –τα οποία αντι­
μετώπισαν με ρεαλισμό το αυταρχικό 
καθεστώς στην Ελλάδα μόλις αυτό 
έδειξε σημά δια σταθεροποίησης– δεν 
μπορεί να ει πω θεί πως ακολούθησαν 
μια συγκε κρι μένη και παγιωμένη πο­
λιτική απέ ναντι στη δικτατορία. Πίσω 
από αυ τή τη διαφοροποίηση στον βαθμό 
ανταπόκρισης των χωρών αυ τών στις κι­
νήσεις των συνταγματαρ χών βρί σκονται 
δύο πραγματικότητες, τις οποίες ανα­
λύει εξαιρετικά ο Βαλντέν: ο Ψυχρός 
Πόλεμος, με τα σκαμπανε βάσματα της 
διεθνούς Ύφε σης που επηρεάζουν πέρα 
από τις σχέσεις των κομμουνιστικών 
χω ρών μεταξύ τους και τις επαφές με 
τη νατοϊκή Ελλάδα· και οι «εθνικές 
δια φορές» της Ελλάδας με τους γείτο­
νες της, με κύρια σημεία τριβών το 
Μα κεδονικό και το Βο ρειοηπειρωτικό. 
λιτικής ως ερασιτεχνική και γρα φική 
–πρωτίστως λόγω της ποι ό τητας των 
πρωταγωνιστών της, αλ λά και λόγω 
των παρεμβά σε ων των στε λεχών της 
στο έργο του Υπουρ γείου Εξωτερικών. 
Σε ό,τι αφο ρά στην προσπάθεια καλ­
λιέρ γειας καλύτερων σχέσεων με τα 
κομ μουνιστικά καθεστώτα, ο Βαλντέν 
θέτει τα πράγματα στη σωστή τους δι­
άσταση, καταδεικνύοντας την «έντο νη 
προπαγανδιστική» χρήση της Ανατολι­
κής πολιτικής της χούντας στο εξωτε­
ρικό και στο εσωτερικό: «Η δικτατορία 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις σχέσεις 
[αυτές] για να πείσει τους Έλληνες ότι 
όχι μό νο δεν είναι διεθνώς απομονω­
μένη, αλ λά και υποστηρίζεται από τα 
καθεστώτα που αποτελούν τα πρότυπα 
των υπό δίωξη κομμουνιστών. Στην 
κοινή γνώμη της Δύσης χρησιμο ποιεί 
τις σχέσεις αυτές για να υπογραμμίσει 
το μάταιο των προσπαθειών απομόνω­
σής της, αλλά και ακόμη για να υπο­
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ευ ρω παϊκές, χώρες. Πολύ χρή σιμοι εί ­
ναι και οι πίνακες που πα ραθέτει ο 
Βαλ ντέν με τις συμφωνίες και τα λοι­
πά έγγραφα που υπογράφηκαν από την 
Ελλάδα και τις Ανατολικές χώρες κατά 
τη διάρκεια της επταετίας, και με τους 
φακέλους του αρχείου του ΥΠΕΞ που 
χρησιμοποίησε, καθώς και οι ομιλίες 
και τα αποσπάσματα από εκθέσεις και 
άλλα διπλωματικά έγγρα φα που πα­
ρατίθενται είτε ως πα ραρτήματα στο 
τέλος του βιβλίου είτε εμβόλιμα στο 
κείμενο ως ένθετα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
η αξία των δύο αυτών εκδό σεων δεν 
πε ριορίζεται αυστηρά στην (προφανώς 
με γάλη) σημασία της ανάλυσης των 
σχέ σεων του αυταρχικού καθεστώτος 
των συνταγματαρχών με τις ξένες κυ­
βερνήσεις. Οι πολιτικοί επιστήμονες και 
ιστορικοί που υπογράφουν τα κεί μενα 
δεν μένουν προσκολλημένοι σε παγι­
ωμένες αντιλήψεις και καθιερω μέ νες 
αφηγήσεις που στε ρούνται πραγματι­
κής βάσεως, και ερευνούν σε βάθος το 
αντικείμενο τους, αξιοποιώντας πρω­
τογενείς πηγές από ξένα και (δυστυ­
χώς μόνο σε μία περίπτωση) ελληνικά 
αρχεία, παρέχοντας, παράλληλα, επαρ­
κή τεκ μηρίωση για να βοηθήσουν τον 
ανα γνώστη να σχηματίσει ολοκληρω­
μένη και απαλλαγμένη από ιδεο λογικές 
αγκυλώσεις άποψη. Αυτή η κοινή αφε­
τηρία είναι και το νήμα που ενώνει τις 
δύο εκδόσεις και τις καθιστά τόσο εν­
διαφέρουσες αλλά και τόσο ξεχωριστές 
και ελκυστικές για τον αναγνώστη που 
διψά για μια ψύχραιμη ιστορική αποτί­
μηση του πρόσφατου παρελθόντος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ 
Έτσι, ο συγγραφέ ας διαλύει ακόμη έναν 
μύ θο, αυτόν που δια τεί νεται πως η ελ­
ληνική χούντα προ ώ θησε σημαντικά 
τις σχέσεις με τα καθεστώτα της Ανα­
τολικής Ευ ρώ πης.
Προσπερνώντας τις «προπαγαν δι ­
στικές αβρότητες» εκατέρωθεν, κα τα ­
λή γει στο συμπέρασμα ότι η ιδε ο λο γική 
θέση της «προσέγγισης των άκρων» 
δεν επιβεβαιώνεται. Μο να δι κή, ίσως, 
εξαίρεση αποτελεί η απο κα τά σταση 
των διπλωματικών σχέ σε ων με την 
ακραία σταλινική και επί σης απομονω­
μένη Αλβανία του Χό τζα, ως επιστέ­
γασμα του «Ανα το λι κού ανοίγματος» 
των συνταγματαρχών.6
Αναφορικά με το «Ανατολικό» εμπό ­
ριο, την «κυριότερη συγκεκρι μέ νη μορ­
φή σχέσεων Ελλάδας­Ανα το λι κών χω­
ρών», ο συγγραφέας ση μει ώνει ότι η 
αξία του κατά την επτα ετία υπερδιπλα­
σιάστηκε (με τις εξα γωγές σχεδόν να 
τριπλασιάζονται και τις εισαγωγές να 
διπλασιά ζο νται), χωρίς, ωστόσο, να αυ­
ξάνε ται το μερίδιο των χωρών αυτών 
στο εξω τερικό εμπόριο της Ελλάδας 
–αντι θέτως παρατηρείται σημαντική 
μεί ωση του μεριδίου των κομμουνι στι ­
κών χωρών λόγω της αύξησης των 
αντα λλαγών με άλλες, κυρίως δυ τικο­
6. Για μια αποτίμηση των συνθη κών 
που επέτρεψαν την προσέγγιση αυ τή μέσα 
από την έρευνα ελληνικών και αλβανικών 
πηγών (καθώς και των βρετανικών αρχεί­
ων), βλ. το κεφάλαιο του γράφοντος στο 
συλλογικό Greece in the Balkans: Memory, 
Conflict and Exchange, επιμέλεια Όθων 
Αναστασάκης, Dimitar Bechev και Νικό­
λας Βρούσαλης, Cambridge Scholars Pub­
lishing, New castle 2009.
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και την πλούσια εργογραφία του (διη­
γήματα, χρονογραφήματα, άρθρα, κεί­
μενα εκλαϊκευμένης επιστήμης, θεα­
τρικές κριτικές, σχο λικά εγχειρίδια, 
με ταφράσεις από τα γαλλικά και τα 
γερ μανικά) τη δημόσια παρουσία του 
Κουρ τίδη στο ευρύτερο πλαίσιο του τέ ­
λους του 19ου αιώνα, εντάσσοντάς τον 
σε μια συ γκεκριμένη κατηγορία λο γίων, 
που δρουν σταθερά στη «δη μό σια σφαί­
ρα» με παιδαγωγικές, εθνο κεντρικές 
κυρίως, προθέσεις και στο χεύουν στον 
απόηχο των ιδεών του δια φωτισμού, 
στην πνευματική πρό ο δο του έθνους. 
Αφού περιγράψει τη λογοτεχνική 
ζωή μιας καθορισμένης εποχής, έχο­
ντας κατ’ αρχήν ανατρέξει στον λόγο 
που η ίδια άρθρωσε για να προ σ δι­
ο ριστεί, η συγγραφέας στη συ νέχεια 
εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες παρα­
γωγής των κειμένων που την απασχο­
λούν, και αναλύει πειστικά τό σο τις 
ιδεολογικές αφετηρίες τους, όσο και 
τις σημασιολογικές προ θέσεις τους 
συ σχετίζοντας το προϊόν της γραφής 
με το ιστορικό συ γκείμενο, την πο­
λι τισμική και λο γοτεχνική παράδοση, 
την κατάστα ση της γλώσσας και την 
ιστορία της. Ανασυνθέτοντας το πα­
ρόν του πα ρελθόντος η Ουρανία Πο­
λυκανδριώ τη δοκιμάζει τις συνοχές 
της λογοτεχνικής ιστορίας μέσα στο 
πλαίσιο των πολιτισμικών και γλωσ­
σικών συνόλων, που ταξινομούνται 
κα τά πε ριόδους σύμφωνα με μια ανα­
δρομική προοπτική, που θεμελιώνει 
μια ορισμένη ιστορική συνθήκη.
Αποδίδοντας στη μελέτη της βιο­
γραφίας μια γενική εγκυρότητα, κα­
Ποια είναι η δομική σχέση που ενώ­
νει σε ένα σχήμα μια τέχνη,* όπως η 
λογοτεχνία, και μια επιστήμη, όπως 
η ιστορία; ή αλλιώς, πώς συνδυάζεται 
μια τέχνη με μια επιστήμη; Το ερώ­
τημα αυτό συνδέεται εύλογα με έναν 
αντίστοιχο θεωρητικό προβληματισμό 
που αφορά τόσο τη λογοτεχνία όσο 
και την ιστορία. Είναι δεοντολογικό 
π.χ. ένα λογοτεχνικό έργο να αυθαιρε­
τεί ιστορικά; Και τι σημαίνει ιστορική 
αυθαιρεσία; Μπορούμε να μιλούμε για 
αντικειμενική, επιστημονική αλήθεια 
στο πεδίο της ιστορίας; 
Η μελέτη της Ουρανίας Πολυ καν ­
δριώτη, προϊόν επίμονης και συ στη μα­
τικής έρευνας, προσεγγίζει το ερώ τη­
μα αυτό εξετάζοντας τους τρό πους με 
τους οποίους η ιστορία γί νε ται ανα πό­
σπαστο μέρος του συγ γρα φικού σχε­
δίου ενός σημαντικού λο γοτέχνη και 
παιδαγωγού του 19ου αι ώνα, του Αρι­
στοτέλη Κουρτίδη. Αποτελούμε νη από 
τέσσερις βασικές ενό τητες («Η ζωή 
και το έργο του Αρι στοτέλη Π. Κουρ­
τίδη», «Οι ιδέες και οι αρχές», «Στην 
πράξη», «Εργο γρα φία Αρι στοτέλη Π. 
Κουρτίδη») η μελέτη ανα θεωρεί την 
παγιωμένη αντί ληψη που δια μόρ φω­
σαν οι παλαιοί συνοδοιπόροι και συνερ­
γάτες του περί υπαγωγής του έργου 
του αποκλειστικά στον χώρο της παι­
δικής λογοτεχνίας και ανι χνεύει μέ σα 
από την ποικιλία των δρα στηριοτήτων 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτί-
δης (1858-1928), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς­48 / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευ νών­123, 
Αθήνα 2011, 430 σ.
Τα κείμενα γράφτηκαν για την πα ρου σία ση 
του βιβλίου, η οποία πραγ μα το ποιή θηκε 
στις 10 Μαΐου 2013, στο Εθνι κό Ίδρυμα 
Ερευνών.
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όρους, και συνοδεύ εται με ένα σύνο­
λο γνωρισμάτων που υποδηλώνουν την 
πολλαπλή, για τους ενηλίκους, υστέρη­
σή του: είναι σωματικά ατελές, άπει­
ρο, αυθόρμητο και παρορμητικό, είναι 
ανίκανο να διακρίνει το καλό από το 
κακό, έχει περιορισμένες νοητικές ικα­
νότητες κ.λπ. 
Το πέρασμα του χρόνου, που πα­
ρακολουθείται στενά από την ανα τρο φή 
και την εκπαίδευση, επι φέρει σταδιακά 
την πρόοδο του παιδιού και επιτρέπει 
τη μετάβασή του σε πιο προηγμένα 
στάδια, βιολογικά, νοη τικά και κοινω­
νικά, καθώς αυτό συμ μορφώνεται με τις 
επιθυμητές κοι νωνικές δεξιότητες, με­
ταβάλλεται δη λαδή σε ενήλικα. Ο χρό­
νος που περ νά, γίνεται εδώ μια έννοια 
κλειδί, καθώς συσσωρεύει την εμπειρία 
που τείνει να ταυτιστεί με τη γνώση 
και τη λογική και επιτρέπει την αντι­
κατάσταση της φυσικής προδιάθεσης 
από τις κοινωνικές επιταγές.
Σε αυτό το σχήμα το κοινωνικό 
παρόν του παιδιού αποκτά αξία κυρίως 
γιατί μπορεί να υποταχθεί στο μέλλον, 
καθώς μέσα από τη διαδικασία ανα­
διαμόρφωσής του το θεωρούμενο ως 
ασταθές και απρόβλεπτο της φύσης του 
παιδιού έχει ελεγχθεί και ρυθμιστεί, 
σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί η 
συνέχεια και η συνοχή της κοινωνίας 
και να διατη ρηθούν οι σχέσεις ανάμεσα 
στις διαφορετικές ηλικιακές βαθμίδες. 
Δέσμια σε μεγάλο βαθμό του δι ­
δα κτικού τους στόχου τα παιδικά δι­
η γήματα του Κουρτίδη, παρά τις αδι­
αμφισβήτητες αρετές τους (ακρι βο­
λογία, λιτότητα του ύφους, σύγχρονη 
παιδαγωγική στόχευση, προσεκτική 
ανάλυση της παιδικής ψυχολογίας) υπη­
ρετούν χωρίς μεγάλες αποκλίσεις το 
σχήμα αυτό, καθώς παραμένουν ενταγ­
μένα στην προο πτική της επιδίωξης 
θώς συνδέει το αντικείμενο της με λέτης 
της με το υποκείμενο, προσ διο ρισμένο 
από τη μοναδικότη τα, αλ λά και την 
πο λυσυνθετότητά του, η συγγραφέας 
φωτί ζει πτυχές που συν δέονται με τη 
ζωή, τις σπουδές, τη δράση και τη δη­
μι ουργι κή δραστη ριότητα ενός λογίου, 
λογο τέχνη και παιδαγωγού, που έμεινε 
με το πεζογραφικό του έργο προσηλω­
μένος στη ρεαλιστική αντιμετώπιση του 
καθημερινού βίου, ενώ παράλληλα με 
το έργο του για παιδιά τάχθηκε στην 
υπηρεσία μιας συνετής διαπαιδαγώ­
γησης.
Η θεώρηση του παιδιού ως δια­
φο ρετικού, παράλληλα με τη θεώρηση 
της παιδικής ηλικίας ως μεταβα τικής 
και ταυτόχρονα ιδιαίτερης πε ριόδου 
της ζωής του ανθρώπου, έθε σε αρχικά 
για τη φιλοσοφία της περιόδου του ευ­
ρωπαϊκού αλλά και του νεοελληνικού 
Διαφωτισμού (Rous seau, Locke, Γα­
βριήλ Καλλονάς) και στη συνέχεια για 
τις κοινωνικές επιστήμες δύο κυρίως 
αιτήματα: εκεί νο της διατύπωσης μιας 
θεω ρίας της διαφορετικότητας, που 
σχετίζεται με την παιδική ηλικία, και 
εκείνο της διατύπωσης μιας θεωρίας η 
οποία θα επιτρέπει την ενσωμάτωση 
της ιδιαιτερότητας που αντιπροσωπεύ­
ει η παιδική ηλικία, στην κοινωνία των 
ενηλίκων.
Στον πυρήνα αυτού του προβλη­
ματισμού η αποσαφήνιση της διαφορε­
τικότητας στηρίζεται στην αντι πα ρα­
βολή δύο ξεχωριστών κοινωνι κών τό­
πων: του παιδιού και του ενηλί κου. Το 
παιδί υπάρχει, νοημα το δο τεί ται και 
αξι ολογείται με σημείο αναφοράς και 
μέ τρο σύγκρισης τον ενήλι κο. Στις πε­
ρισσότερες ιδεολογικές και αφηγημα­
τικές αναπαραστάσεις του το παιδί πε­
ριγράφεται ως ατελής ενήλικος, τόσο 
με βιο λογικούς όσο και με κοινωνικούς 
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αναπροσδιορίσουν τις έννοιες του χώ­
ρου και του χρόνου, αρνούμενοι ορισμέ­
νες φορές να εγκαταλείψουν αυτό που 
θεωρούν ως ουτοπία, δηλαδή τον χα­
μένο παράδεισο της παιδικής ηλικίας. 
Πιο αναλυτικά, στον χώρο της λο ­
γοτεχνίας η ανάπτυξη της εθνικής πρω ­
τότυπης φιλολο γίας, χρήσιμης και από 
πολλές απόψεις απαραίτητης, είναι ένα 
από τα βασικά αιτή ματα λογίων, κρι­
τικών, ποιητών και πε ζο γράφων, που 
δια τυπώνεται με ιδιαί τε ρη σαφήνεια 
και ένταση κα θώς πλη σιάζουμε προς 
το 1880. Το ιστορικό μυθιστόρημα 
έχει ήδη ανταπο κριθεί στις απαιτήσεις 
της «ελληνικότητας» και της «αληθούς 
ιστορί ας» προσδιορίζοντας τις σχέσεις 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη 
φαντασία με τρόπο που ανατρέπει τις 
συμβάσεις που είχε επιβάλλει ο ρομα­
ντισμός, χωρίς να υποκαθιστά τα γε­
γονότα με επινοημένα συμβάντα και 
χωρίς να παραμελεί τον συνδυασμό της 
αναμενόμενης τέρψης με τον επιδιωκό­
μενο εθνικό φρονηματισμό. Η εγκυρό­
τητα της αφήγησης συμπληρώνεται με 
τον τρόπο αυτό από την παιδαγωγική 
και την ηθοπλαστική της διάσταση. 
Σε αντιδιαστολή με τα μεταφρα­
σμένα, από τα γαλλικά κυρίως, βλα­
βερά μυθιστορήματα προβάλλεται όλο 
και πιο συχνά η ανάγκη να στραφούν 
οι συγγραφείς στην ελλη νι κή ιστορία 
και να αντλήσουν τα θέ ματά τους από 
το πρόσφατο παρελ θόν. Η ζητούμενη, 
ωστόσο, ανάπτυξη της εθνικής φιλολο­
γίας δεν θα μπο ρούσε παρά να οδηγή­
σει στη διεύ ρυνση των ορίων της και 
προς την κατεύθυνση της αναπαράστα­
σης της ζωής της σύγχρονης ελληνι­
κής κοι νωνίας, που έχει διανύσει μια 
πε ντηκονταετία αυθύπαρκτου, ελεύθε­
ρου και ολοένα αναπτυσσόμενου βίου. 
Ο λαογραφι σμός, που εδραιώ νεται τα 
της ηθικής αγω γής των παιδιών μέσα 
σε ένα πλαί σιο συμ βατικών διακρίσεων 
και σχη μα τι κών αντιθέσεων, που υπο­
στη ρίζει η παραδοσιακή ρη τορική των 
κανονιστι κών σχέσεων που ρυθ μί ζουν 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. 
Ωστόσο, οι έννοιες του χρόνου και 
της ηλικίας δεν αποτελούν μόνο εξωτε­
ρικά στοιχεία της κοινωνικής πραγμα­
τικότητας, καθώς η ένταξη του εαυτού 
στις χρονολογικές κλίμακες αποτελεί 
παράλληλα σημαντική παράμετρο για 
τη συγκρότη ση της ταυτότητας, όπως 
έχουν δείξει, μεταξύ άλλων, η ψυχανά­
λυση και η λογοτεχνία. Η παιδική ηλι­
κία, κέντρο της ψυχικής ζωής του αν­
θρώπου, μπορεί να γίνει η εστία όλων 
των ονειροπολήσεων. Διακριτικοί σύ­
ντροφοι των παιδιών, και γιατί όχι και 
των μεγάλων, στις αμφιτα λαντεύσεις 
που περνούν και στις ψυ χικές εντάσεις 
που νιώθουν, οι φα νταστικοί ήρωες της 
λογοτεχνίας ζώ ντας και ξεπερνώντας 
τις δικές τους συγκρούσεις μπορούν να 
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ληνικής πεζογραφί ας στο παρόν και η 
άντληση των θεμάτων από τη σύγχρο­
νη κοινωνική πραγματι κότητα ανέδει­
ξαν τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα ένα πλήθος συγγραφέων που 
περιγράφουν με αγροτικές ή θαλασ­
σινές ηθογραφίες τη ζωή και τις συ­
μπεριφορές στο χωριό και την επαρχία 
αξιοποιώντας την προφορική παράδο­
ση, την προσωπική πα ρατήρηση ή την 
αυτοβιογραφική μαρ τυρία. Η παιδική 
ηλικία –βιωμένη χρονική πε ρίοδος που 
έχει πλέον κα ταναλωθεί, νοσταλγική 
αναπόληση όταν τα χρόνια έχουν πε­
ράσει, ανάγκη απόδρασης ή κατάθεσης 
προσωπικής μνήμης– βρίσκεται στο 
κέντρο των ενδιαφερόντων των πεζο­
γράφων γύρω στα 1883. 
Η παιδική ηλικία είχε εμφανιστεί 
στο ρομαντικό μυθιστόρημα, μυθιστό­
ρημα γεμάτο έρωτες, πάθη και περι­
πέτειες, σαν ανάμνηση που ανα παράγει 
η μνήμη. Η παρουσία του παιδιού στο 
αφηγηματικό αυ τό είδος, και στα με­
ταγενέστερα χρό νια, με τις αναδρομές 
στο παρελ θόν των (ενήλικων) ηρώων 
και τη δή λωση της οικογενειακής τους 
κα τά στασης, ή με την περιστασια κή 
του εμφάνιση στο παρόν της δρά σης, 
παραμένει δειλή και χωρίς ιδιαίτερη 
αφηγηματική αξία. Η περι γρα φή του 
ακολουθεί το πνεύμα και το ύφος της 
σύνθεσης, ενώ ο ρό λος του εξυπηρετεί 
τις γενικότερες ανάγκες της πλοκής. 
Το παιδί ει σβάλλει στο αφηγηματικό 
παρόν και διεκδικεί τα χαρακτηριστικά 
του δρώ ντος αφηγηματικού υποκειμέ­
νου που μετατρέπεται πολλές φορές 
και σε πρωταγωνιστικό, στη μικρότε­
ρη διάρκεια του διηγήματος. 
Οι διαδοχικές αναπαραστάσεις του 
παιδιού στην πεζογραφία της «γε νιάς 
του 1880» πιστοποιούν την πα ρουσία 
του ως αφηγηματικού προ σώ που που 
χρόνια αυτά ως κυρίαρχη και βασική 
τά ση της νεοελληνικής παι δείας, συμ­
βάλ λει παράλληλα στη δημιουργία ενός 
αυ ξημένου ενδιαφέροντος για τα σύγ ­
χρονα ήθη και έθιμα. Η ιστορική κα­
θώς και η λαογραφική συνείδηση επι­
τρέπουν αντίστοιχα τη διαχρονική, όσο 
και τη συγχρονική προσέγγιση του 
ελ ληνικού πολιτισμού και προσδιορί­
ζουν τη φυσιογνωμία των τελευταίων 
δε καετιών του 19ου αιώ να. Η ακριβής 
εξι στόρηση του πα ρελθόντος, αλλά και 
η προσεκτική με λέτη του παρόντος 
απο τελούν επιδιώξεις τόσο της ιστορι­
κής και της λαο γραφικής έρευνας όσο 
και της λογοτεχνικής έκφρασης. 
Η πιστή εξιστόρηση των γεγο νό­
των και η ακριβής γνώση του χώ ρου 
και του τρόπου ζωής των ανθρώπων 
απο τελούν τις νέες αρχές της ρεαλιστι­
κής θεωρίας και έκφρασης, ενώ στις 
αρετές των συγγραφέων συγκαταλέ­
γονται η απόκτηση της εμπειρίας και 
η προσωπική πα ρατήρηση που επι­
τρέπουν μέσω της γραφής την ανα­
παράσταση της πραγματικής ζωής την 
περίοδο κατά την οποία επιχειρείται 
συστηματικά ο κοινωνικός, οικονομι­
κός και πολιτικός εκσυγχρονισμός της 
χώρας στο πλαίσιο της πολιτικής του 
Χ. Τρικούπη.
Η ανανέωση αυτή της αφηγημα­
τικής προοπτικής και η αναθεώρηση 
της σημασίας της παιδικής ηλικίας, 
που αναγνωρίζεται ως αυτόνομη και 
ξε χωριστή περίοδος της ζωής του αν­
θρώπου με τα δικά της ιδιαίτερα χα­
ρακτηριστικά, συμβαδίζει με τις συ­
στη ματικές παιδαγωγικές αναζη τή σεις 
της εποχής, την ανάπτυξη του παι­
δικού περιοδικού τύπου και τις αλλα­
γές που σημειώνονται στον χώ ρο της 
λογοτεχνικής παραγωγής που απευθύ­
νεται στα παιδιά. Η στροφή της νεοελ­
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Κουρτίδη στους λογοτεχνικούς και τους 
λόγιους κύκλους της επο χής του ήταν 
αρκετά ιδιότυπη, καθώς για τους λογο­
τέχνες ήταν περισσότερο παιδαγωγός 
και για τους παιδαγωγούς υπήρξε ένας 
αξιόλογος θεωρητικός. Αναγνωρίζοντάς 
του ως αρετές την «τέλεια γνώση της 
παι δικής ψυχής» και τη «φυσική του 
τρυ φερότητα» οι περισσότεροι σύγ χρο­
νοί του τού απέδωσαν χωρίς δι σταγμό 
την ιδιότητα του «ειδικού συγγραφέα 
της νεολαίας». «Η νεο ελληνική παιδι κή 
λογοτεχνία, η τό σον δυστυχώς πτωχή, 
ένα μόνον έχει αληθινόν συγγραφέα, 
ολοψύχως και ισοβίως αφιερωθέντα 
εις αυτήν, τον Αρι στοτέλην Κουρτίδη», 
σημείω νε χα ρακτηριστικά ο Γρ. Ξε­
νόπουλος. Ο Ξενόπουλος επιχειρεί με 
τα σχό λια αυτά να κλείσει τους ανοι­
κτούς λο γαριασμούς που είχε μαζί του, 
το ποθετώντας ή εξορίζοντάς τον στη 
βολική κατηγορία του λογοτέ χνη­παι­
δαγωγού, που συνδυά ζει με ισοδύναμο 
τρόπο τις δύο αυ τές ιδιότητες γράφο­
ντας «καθαυτό παιδαγωγικά λογοτε­
χνήματα».
Παρά το γεγονός ότι γράφει συ­
στηματικά για το παιδί, ικανοποιώ ντας 
ένα από τα βασικά αιτήματα της «γε­
νιάς του 1880» (οι Παιδικές του Σε λίδες 
κυκλοφορούν το 1881),  ο Αρι στοτέλης 
Κουρτίδης δεν θεωρή θη κε ουσιαστικά 
μέλος της τόσο από τους ιστορικούς της 
λογοτε χνίας μας όσο και από βασικούς 
εκπροσώπους της, με τους οποίους για 
ένα διάστημα της ζωής του συμπορεύ­
τηκε, ίσως γιατί, όπως σημειώνει ο Γ. 
Δροσίνης, παρά την αναγνωρισμένη 
του αξία ως διηγηματογράφου και κρι­
τικού, έσπευσε να μετεγγρα φεί «στο 
διδασκαλικό μητρώο». 
Ανάμεσα στην επιστήμη και τη 
λο γοτεχνική γραφή η περίπτωση του 
Αριστοτέλη Κουρτίδη, έτσι όπως ανα­
αποκτά εξατομικευμένα χαρακτηρι στι­
κά και διεκδικεί ισο δύναμο δρα ματικό 
ρόλο με τα άλλα πρω τα γω νιστικά ή 
μη ενήλικα πρόσωπα. Στο σπίτι, στο 
σχολείο και πιο συχνά στον δρόμο, 
καχεκτικό, πε ντάμορφο, ξυπόλυτο, με 
ρούχα παρ δαλά, ξεσκούφωτο, πονηρό, 
κα λόβολο, καταραμένο, φτωχόμυα λο, 
ανοι χτόκαρδο, ξένοιαστο ή κα κόμοι­
ρο, το παιδί περιφέρεται, παί ζει, υπο ­
φέρει, ανησυχεί και ονειρεύ εται. Ανά­
λογα με το ύφος και τους στόχους της 
αφήγησης οι διαφο ρετικές εκδοχές της 
παιδικής ηλι κίας καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα προ τεραιοτήτων που πριμοδο­
τεί η μνήμη και συχνά η παρατήρηση. 
Από την αναδρομική, νοσταλγική και 
άλλοτε βασανιστική αναζήτηση του 
πα ρελθόντος στο πλαίσιο της αυτο­
βιογραφικής εξιστόρησης, στην κα τα­
γραφή του παρόντος και της εξω τε­
ρικής πραγματικότητας που περιβάλλει 
τον συγγραφέα με τρόπο εξιδανικευ­
μένο ή αντικειμενικό, που αποσιωπά, 
παραμορφώνει ή αναδεικνύει τις όψεις 
της σύγχρονής του ζωής, οι διαδρομές 
της παιδικής ηλικίας δια σταυρώνονται 
με τα μονοπάτια που χάραξε η αφη­
γηματική τέχνη στη δημιουργική της 
πορεία.
Η ρεαλιστική πρόθεση στην απο ­
τύπωση της κοινωνικής πραγμα τι κό­
τητας που χαρακτηρίζει τόσο το πρω­
τότυπο έργο του Αριστοτέλη Κουρ τίδη 
όσο και τις μεταφραστικές του επιλο­
γές, καθώς και η απομά κρυνση από 
τον μεγαλοϊδεατισμό του παρελθόντος, 
θα μπορούσαν, υπό προϋ ποθέσεις, να 
επιτρέψουν την έντα ξη του συγγραφέα 
στην κατηγο ρία των πρωτεργατών της 
ανανέωσης, την οποία επιχείρησε η γε­
νιά του. 
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ου ­
ρανία Πολυκανδριώτη, η απήχηση του 
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δη λαδή, σύμφωνα με το παράδειγμα 
που ο ίδιος χρησιμοποιούσε, τα κείμενα 
του Ασωπίου από εκείνα του Παναγιώ­
τη Σούτσου. Σαφές όμως είναι επίσης 
και ότι ο Πανταζίδης βλέ πει τη λογο­
τεχνία με όρους αυστηρά εθνολογικούς 
και παι δαγωγικούς. «Είναι γνωστόν», 
γρά φει, «ότι άπαντα τα διά του γρα­
πτού λόγου εκφερόμενα πνευματι κά 
προϊ όντα δεν είναι τα κυρίως εκδηλού­
ντα την πνευματικήν ιδιοφυΐαν και τον 
ιδιαίτερον χαρακτή ρα του έθνους, αλλά 
τινά μόνον, οία τα διάφορα ποιήματα ή 
συγγράμματα, τα γενικώτε ρον εις την 
διάπλασιν του πνεύματος και των ηθών 
αποβλέ πο ν τα». Σε αντίθεση, λοιπόν, 
με τα επιστημονικά έργα, τα οποία 
«εις οιανδήποτε γλώσ σαν και αν είναι 
γε γραμμένα, εί ναι προϊόντα του γενι­
κού της ανθρωπότητος επιστημονι κού 
πνεύματος», τα λογοτεχνικά κεί μενα 
συγκροτούν, σύμφωνα με τον Πανταζί­
δη, το πεδίο «των προϊ όν των του καλ­
λιτεχνικού πνεύματος, το διερμηνεύ ον 
κυριώτατα την ιδιοφυΐαν και τον χα­
ρακτήρα ενός τινός έθνους». Παρατη­
ρούμε, επομένως, ότι ο Πανταζίδης 
εισηγεί ται μεν τους όρους «λογοτε­
χνία» και «λογο τέ χνης» κατ’ αναλογί­
αν προς τους ήδη ισχύοντες «καλλιτε­
χνία» και «καλλιτέχνης», εντούτοις το 
επιχείρημά του δεν αγγίζει ζητήματα 
καλ λιτεχνικής αξίας ή αισθητικής ιδι­
αιτερότητας, αλλά εστιάζεται απο κλει­
στικά στον εθνικό χαρακτήρα των λο­
γοτεχνικών έργων και στη δι δα κτική 
τους χρησιμότητα.
Η πρωτοβουλία του Πανταζίδη, 
η εισαγωγή δηλαδή του όρου «λογο­
τεχνία» το 1886, έχει επανειλημμένα 
ερμηνευθεί ως τεκμήριο της καλλιτε­
χνικής ωρίμασης της ελληνικής λογο­
τεχνικής παραγωγής. Όπως ση μει ώνει 
ο Γ. Παπακώστας, στη θεώ ρηση του 
δείχθηκε από την Ουρανία Πο λυ καν­
δριώ τη, ανοίγει, σε πείσμα των βο­
λι κών τακτοποιήσεων, νέους δρόμους 
στην κατανόηση και την ερμηνεία των 
πνευ ματικών, των πολιτισμικών και 
των κοινωνικών φαινομένων που συνδέ­
ο νται με τον λόγο της αγωγής και της 
εκ παίδευσης, την εκλαΐκευση της επι­
στή μης, την αντίληψη της ιστορίας, την 
ιδεολογία και την πρόσλη ψή της.
ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ

Ο τύπος του «λογοτέχνη-παιδαγωγού»
Είναι γνωστό ότι ο όρος «λογοτεχνία» 
κυκλοφορεί στη γλώσσα μας από το 
1886, ύστερα από σχετική πρό ταση 
του κλασικού φιλολόγου Ιω άννη Πα­
νταζίδη.1 Ο Πανταζίδης φαί νεται πως 
είχε προτείνει τον ίδιο όρο είκοσι χρό­
νια νωρίτερα στον Αρι στεί δη Κυπρια­
νό, όταν εκείνος μετέφραζε την Ιστο-
ρία της ελληνικής φι λολογίας του Karl 
Otfried Mül ler. Εντούτοις, ο Κυπρια­
νός δεν τον χρη σιμοποίησε, φοβούμε­
νος, όπως ο ίδιος ομολογούσε, «μη το 
και νο πρεπές της όψεως» του όρου «τα­
ρά ξη και πιέση τους αναγνώστας, ως 
και νόν υπόδημα, εγώ δεν κατ’ ουδένα 
λόγον ήθελον να φανώ καινοτόμος και 
νεωτεροποιός».
Σκοπός του Πανταζίδη ήταν βέ βαια 
να ξεχωρίσει τα λογοτεχνικά έρ γα, που 
ως τότε αποκαλούνταν «φι λολογικά», 
ή έργα της «ελαφράς» ή της «δημι­
ουργικής φιλολογίας» (ή απλώς «ποι­
ηταί και συγ γραφείς»), από εκείνα της 
φιλο λο γικής επιστήμης· να ξεχωρίσει, 
1. Ι. Πανταζίδης, «Φιλολογία, Γραμ ­
μα τολογία, Λογοτεχνία», Εστία, 22 (1886), 
σ. 545­548.
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οποίου παραπέμπουν όλοι οι μεταγενέ­
στεροι σχολιαστές, «η λο γοτεχνία ήταν 
ήδη μια πραγματικό τητα, είχε απο­
κτήσει το δικό της πρό σωπο και δι­
εκδικούσε την αυτο τέλειά της, το δικό 
της χώρο και τα δι κά της μέσα να εκ­
φραστεί. [...] Εί χαν δοθεί έργα τέχνης 
που άξιζαν πε ρισσότερη προσοχή και 
λιγότερη πε ριφρόνηση. Γι’ αυτό και 
ο όρος «ελαφρά φιλολογία» δεν ήταν 
ανεκτός πια, όταν μάλιστα αποδινόταν 
σε δημιουργικά έργα σαν του Παπα­
διαμάντη, του Βιζυηνού, του Παλαμά 
κ.ά.».2
Εντούτοις, παρατηρούμε ότι ο Πα ­
νταζίδης δεν υπαινίσσεται τίποτε σχε ­
τικό με ανάπτυξη ή ωρίμαση της νεο­
ελληνικής λογοτεχνίας, ούτε μνη μο νεύει 
συγγραφείς σαν εκείνους που μό λις 
ανα φέρθηκαν (τα λογοτεχνικά του πα­
ρα δείγματα είναι όλα αρχαιο ελ λη νι κά, 
εκτός από τον Λέσ σινγκ και τον Σαίξ­
πηρ). Επίσης, δεν βλέπει τη λο γοτεχνία 
υπό το πρίσμα της αισθητικής αξίας, 
αλλά εθνολογικά και ως αντικείμε­
νο δι δακτικής διαχείρισης (ανα φέρεται 
π.χ. στον Ασώπιο, «όστις υπήρξεν ο 
πρώτος εν τω ημετέρω πα νε πιστη μίω 
επιστημονικώς κατηρ τι σμέ νος φιλόλο­
γος καθηγητής», και στις επι λογές που 
εκείνος ακο λούθησε όταν ανέλαβε να 
διδάξει την ιστορία της ελληνικής λο­
γοτεχνίας). Εξάλλου, αν η ανάδυση του 
όρου «λογοτεχνία» είχε συμβεί λόγω 
της καλλιτεχνικής ωρίμασης, η πρό­
ταση θα ήταν αναμενόμενο να ερχόταν 
από την περιοχή της λογοτεχνίας ή της 
κριτικής, πάντως όχι από εκείνη της 
κλασικής φιλολογίας· και, βέβαια, η 
2. Γ. Παπακώστας, «Γύρω από τους 
όρους φιλολογία, ελαφρά φιλολο γία, λογο­
τεχνία», Νέα Εστία, 113 (1983), σ. 678­
683.
πρόταση αυτή θα αναγνώριζε το λο­
γοτεχνικό ως καλλιτεχνικό εγχείρημα 
και όχι αποκλειστικά ως εκδήλωση και 
διερμηνεία της πνευματικής ιδιοφυΐας 
του έθνους.
Πώς εξηγείται, λοιπόν, το γεγο­
νός ότι η λογοτεχνία παίρνει το όνομά 
της από έναν καθηγητή της κλασικής 
φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να έχει 
κάποια παράλληλη λογοτεχνική δρα­
στηριότητα ή συναφή ενδιαφέροντα; Τι 
είναι αυτό που κάνει τον αυτόνομο ορι­
σμό του λογοτεχνικού θεμιτό το 1886, 
ενώ είκοσι χρόνια νωρίτερα το ίδιο 
εγχείρημα φάνταζε υπερβολικά και­
νοτόμο και νεωτερικό; Πότε ακριβώς 
και σε συνάρτηση με ποιες ευρύτερες 
διεργασίες εγγράφεται στη συνείδηση 
της ελληνικής διανόησης η λογοτεχνία 
(συμπεριλαμβανομένης της πεζογρα­
φίας) ως πεδίο στο οποίο κυρίως εκ­
δηλώνεται η πνευματική ιδιο φυΐα και ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας του έθνους, ως 
ο διδάξιμος και διδακτέος λόγος που, 
κατά Πανταζίδη, κυρίως αποβλέπει 
στη διάπλαση του πνεύματος και των 
ηθών;
Η απάντηση σε αυτά τα ερωτή μα­
τα νομίζω πως εντοπίζεται στην έντα ξη 
των «Νεοελληνικών Αναγνω σμάτων» 
στο Πρόγραμμα Διδασκαλί ας της ελ­
ληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
από τον Σεπτέμβριο του 1884, ύστε­
ρα από εισήγηση του Νι κο λά ου Πολί­
τη, που ήταν τότε τμη μα τάρ χης του 
Υπουργείου των Εκ κλη σια στικών και 
της Δημοσίας Εκ παιδεύ σεως. Αν δού­
με τον πρόλογο του πρώτου εγχειριδίου 
του 1884, που ετοιμάστηκε βιαστικά 
από τον Γε ώρ γιο Δροσίνη και τον Γε­
ώργιο Κασ δό νη, θα διαπιστώσουμε ότι 
το αντι κεί μενο του νέου μαθήματος 
δεν μπο ρούσε ακόμη να οριστεί παρά 
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μασης» της συγγραφικής παραγωγής, 
όπως έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε. 
Αντιθέτως, αποκτά το όνομά της τη 
στιγμή που μπαίνει στην εκπαίδευση 
και προκειμένου να την υπηρετήσει 
ως διδακτικό αντικείμενο. Σε αυτό 
το πλαίσιο εγγράφεται η πολύπλευρη 
λογοτεχνική­παιδαγωγι κή δραστηριό­
τη τα του Αριστοτέλη Κουρ τίδη, την 
οποία παρουσιάζει ανα λυτικά και επαρ­
κέστατα η μελέτη της Ράνιας Πολυ­
κανδριώτη. Και το πλαίσιο είναι οπωσ­
δήποτε σύνθετο και ενδιαφέρον. Όπως 
δείχνει η Πο λυκανδριώτη, η κυρίαρχη 
έμφαση στο σπίτι, στην οικογενειακή 
ζωή και στο παιδί στη λογοτεχνική 
(ιδίως την πε ζογραφική) παραγωγή της 
εποχής συ μπίπτει με το πρόταγμα της 
δημιουργίας μιας λογοτεχνίας «από­
λυτα εθνικοποιημένης», με την «υπα­
γωγή της λογοτεχνίας στην προαγω­
γή της εθνικής ιδέας», επομένως και 
με τη συνύφανση της ηθικής με την 
εθνική αγωγή. Επιπροσθέτως, οι θε­
ματικοί και ιδεολογικοί προσανατολι­
σμοί της λογοτεχνίας που απευθύνεται 
σε ενήλικες, συγκλίνουν με εκείνους 
της λογοτεχνίας για παιδιά, με κοινό 
προσανατολισμό την πατριδογνωσία 
και την ηθογραφία. Η Πολυκανδριώτη 
επι σημαίνει, επίσης, τις αξιοσημεί ω­
τες αναλογίες ανάμεσα στο κείμενο του 
διαγωνισμού του Υπουργείου Παι δείας 
για τη σύνταξη σχολικών βι βλίων (το 
1882) και τη γνωστή προ κήρυξη για 
τον διαγωνισμό διη γή ματος της Εστί-
ας, τον επόμενο χρό νο (πίσω και από 
τα δύο κείμενα εί ναι βέβαια ευδιάκριτη 
η μορφή του Νι κολάου Πολίτη).
Έτσι, ο Αριστοτέλης Κουρτίδης, 
που έρχεται στην Αθήνα από την Κων­
σταντινούπολη (ή ενδεχομένως τη Θρά­
κη) στα τέλη της δεκαετίας του 1870, 
αρχίζει την πολύπλευρη συγ γραφική 
μόνον ως «αποσπάσματα εκ νέων Ελ­
λή νων λογογράφων και ποι ητών», ενώ 
περιλάμβανε αδια κρίτως κείμενα λο­
γοτεχνικά και μη (όπως εκείνα του 
Κων σταντίνου Πα παρρηγόπουλου, του 
Σπυρίδωνος Τρι κούπη και του Αδαμά­
ντιου Κο ραή).3 Ο Πα νταζίδης, ο πρώ­
τος κα θηγητής του Πανεπιστημί ου που 
ανα γνώρισε εμπράκτως την ανάγκη 
παι δα γωγικής κατάρτισης των εκ παι­
δευτικών και των φοιτητών της φι λο­
λο γίας, ασφαλώς κατανοούσε πως ένα 
αντι κείμενο που δεν έχει όνο μα δεν θα 
μπο ρούσε να διδαχθεί απο τε λε σματικά.4 
Και βέβαια, πέρα από το όνομα, η ει­
σαγωγή της λογοτεχνίας στο σχολικό 
πρόγραμμα απαιτούσε μια φιλολογική 
παιδαγωγική, ικανή να οργανώσει το 
αντικείμενο και τη μέθο δο διδασκαλίας 
του, τα εγχειρίδια και την κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών.
Η λογοτεχνία, λοιπόν, δεν φαίνε­
ται να «αυτονομείται» μόνη της, βάσει 
των αντιλήψεων των συγγραφέων και 
του αναγνωστικού κοινού ή της «ωρί­
3. Γ. Δροσίνης, Γ. Κασδόνης, Νεο-
ελληνικά Αναγνώσματα, προς χρήσιν των 
Ελληνικών σχολείων, τόμος Α΄, διά τους 
μαθητάς της Α΄ τάξεως, Βιβλιοπω λείον 
«Ο Κοραής» Α. Κωνσταντινίδου, Εν Αθή­
ναις 1884. 
4. Αμέσως μετά τον διορισμό του στο 
Πανεπιστήμιο, το 1875, ο Πανταζίδης ανέ­
λαβε να διδάξει «Γυμνασιακή Παιδαγωγι­
κή» «επί τη ελπίδι», όπως έγραφε αργότε­
ρα ο ίδιος, «ότι θα έλθη καιρός, καθ’ ον και 
η πολιτεία θ’ απαιτήση παρά των διδασκά­
λων της μέσης εκπαιδεύσεως τας αναγκαί­
ας παιδαγω γι κάς και διδακτικάς γνώσεις» 
(Ι. Παντα ζίδης, Γυμνασιακή παιδαγωγική. 
Προς χρήσιν των τε φοιτητών της φιλο-
λογίας και πάντων εν γένει των διδασκά-
λων της μέσης εκπαιδεύσεως, Εν Αθήναις: 
Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων 
Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889, σ. κ΄).
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νεται στη σύνταξη αναγνωστικών βι­
βλίων και, μέσω αυτών, στο αίτημα 
της πολιτισμικής, ηθικής και εθνικής 
διά πλασης των παιδιών.
Η πολυπραγμοσύνη του Κουρτί δη, 
σε συνδυασμό με τον έντονο δι δα κτισμό 
της λογοτεχνικής του πα ρα γωγής, θα 
μπορούσε να τον συ στή σει στα μάτια 
μας (τηρουμένων των αναλογιών) ως 
διάδοχο του Ρα γκαβή και άλλων συγ­
γραφέων, οι οποίοι επίσης επιχειρούν 
στα μέσα του 19ου αιώνα την ηθική και 
ιδεο λο γική διάπλαση του κοινού τους 
(κυ ρίως των γυναικών). Ο Κουρτί δης, 
ωστόσο, δεν γράφει απλώς διδακτικά 
διηγήματα· συστηματοποιεί τη λογο­
τεχνία ως εκπαιδευτικό αντικείμενο. 
Νομίζω ότι ο ίδιος βλέπει, μέσα από 
την παιδεία και την παιδαγωγική του 
εμπειρία, αλλά ίσως και μέσα από τη 
θητεία του στη Γερ μανία, ότι το αίτη­
μα των καιρών, το στοίχημα για τη 
λογοτεχνία στα χρόνια του, βρίσκεται 
στην εκπαίδευση: στην οργάνωση της 
λογο τεχνίας σε διδακτικό αντικείμενο, 
και ειδικότερα στη συγκρότηση του 
σχολικού λογοτεχνικού κανόνα. Ο κα­
νονικοποιητικός προσανατολισμός του 
Κουρτίδη εκφράζεται, εξάλλου, και 
σε άλλες όψεις της πνευματικής του 
δραστηριότητας, πέρα από τα πολλά 
σχολικά αναγνωστικά που συντάσσει, 
όπως π.χ. μέσα από την αρθρογραφία 
του και τη συμμετοχή του σε διάφορες 
επιτροπές λογοτεχνικών διαγωνισμών, 
βραβείων και περιοδικών.
Μέσα από αυτήν τη θεώρηση μπο­
ρούμε νομίζω να ανιχνεύσουμε βασιμό­
τερα το αίνιγμα που μοιάζει να συνι­
στά η «περίπτωση Κουρτί δη». Πολλοί 
έχουν κατά καιρούς ανα ρω τηθεί πώς 
γίνεται ένας άνθρωπος υψηλής παιδείας 
και καλλιέργειας να αναλωθεί στη συγ­
γραφή τόσο «χαμηλού» έργου (σχολι­
του δραστηριότητα τη στιγμή που η 
νεοελληνική λογοτεχνία  θεσμοθετείται, 
αρχίζει να οργα νώ νε ται σε σχολικό κανό­
να και συγχρόνως να αποκτά κοινωνική 
λει τουργία στην κρατική εκ παίδευση, 
ως αποτελεσματικός τρόπος για τη με­
τάδοση μηνυμάτων, ως μέ σο για τη δι­
άπλαση των Ελλήνων και ως μέθοδος 
αγωγής. Ο Κουρτίδης φέρ νει μαζί του 
έναν παιδαγωγι κό προ σανατολισμό, δι­
αμορφωμένο ήδη από τη μαθητεία του 
στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, και 
στις ιδέες του Διαφωτισμού, ο οποί­
ος ασφαλώς ενι σχύεται ύστερα από τις 
σπουδές του στη Γερμανία, όταν επι­
στρέφει με διδακτορικό στη Φιλοσοφία 
από το Πανεπιστήμιο της Ιένας. Όπως 
μαθαίνουμε στο βιβλίο της Πολυκαν­
δριώτη, ως παιδαγωγός είναι εμπειρι­
στής και ρεα λιστής (όπως είναι, εξάλ­
λου, και στα λογοτεχνικά του κείμενα) 
και πιστεύει στον αποστολικό ρόλο της 
εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με 
την εθνική ταυ τότητα. Ο Κουρτίδης 
εί ναι ένας φι λοπρόοδος συντηρητικός 
αστός ευ ρωπαϊκής καλλιέργειας, πά­
ντα μετριοπαθής και πραγματιστής, 
ού τε δημοτικιστής ούτε υπέρμαχος της 
κα θαρεύουσας, προσαρμοστικός στις 
απαιτήσεις των καιρών που αλλάζουν· 
και βέβαια παραμένει ένας «μέ σος 
λό γιος» που δεν καταφέρνει ποτέ να 
ενταχθεί στην ελίτ της εποχής του, να 
γίνει δηλαδή καθηγητής στο Πανεπι­
στήμιο ή ακαδημαϊκός. Ως πρακτικός 
άνθρωπος της εποχής του, εξάλλου, 
είναι και αυτός πολυπράγμων: γράφει 
λογοτεχνία (για παι διά και για μεγά­
λους), αλλά και άλ λα κείμενα (ψυχο­
λογικά, παιδαγωγικά και φιλοσοφικά) 
πρακτικού και εκλαϊκευτικού χαρακτή­
ρα, ασχολείται με το θέατρο και με τη 
λαογραφία, δημοσιογραφεί και εκδίδει 
περιοδικά· σταδιακά πάντως αφοσιώ­
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κών βιβλίων και αναγνωσμάτων για 
παι διά / διδακτικών και εκλαϊκευτικών 
βιβλίων για μεγάλους). Ο Παλα μάς, ο 
Ξενόπουλος, ο Δροσίνης, ο Κα μπού­
ρογλου, η Καλλιρόη Παρρέν και άλλοι 
λόγιοι της εποχής φαίνεται επίσης να 
απορούν γιατί ο φίλος και συνεργάτης 
τους, με τα εφόδια και τις ικανότη­
τες που διέθετε, δεν επεδίωξε να «εκ­
φραστεί» λογοτεχνικά, με περισσότερο 
φιλόδοξο έργο. Νομίζω ότι πέρα από 
όψεις του χαρακτήρα του Κουρτίδη, 
της ιδιοσυγκρασίας του ή των πε ρι ο­
ρ ι σμένων φιλοδοξιών του, η σκανδαλι­
στική επι μονή του στον ρόλο του «λο­
γο τέ χνη­παιδαγωγού» φανερώνει την 
ένταξή του σε μια διακριτή πνευματική 
παρά δοση του ευρωπαϊκού 19ου αιώ­
να. Ένας γερμανομαθής θα μπορούσε 
ίσως να εντο πίσει συ γκεκριμένα πρό­
τυπα του Κουρτίδη σε αυτόν τον προ­
σανα το λισμό. Επειδή δεν είμαι σε θέση 
να το κάνω, πε ριορίζομαι στο γε νικό 
πα ράδειγμα του βικτωριανού ποι η τή, 
κριτικού και επιθεωρητή των σχο λείων 
Matthew Arnold, ο οποίος ορ γά νωσε 
τη λο γοτεχνία σε σχολικό αντικείμενο 
στην Αγγλία, τη δεκαετία του 1860, 
το νίζοντας την αξία της για τη διά­
πλαση της ψυχής και του χαρακτή ρα, 
την υποβολή προτύπων ηρωικής και 
ευγενούς συμπεριφοράς, αλλά και για 
την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγ­
γύης και της εθνικής ταυτότητας. Πα­
ράλληλα, ο Arnold έδωσε έμφαση στην 
εκλαΐκευση του κανόνα, με σκοπό να 
γίνει η λογοτεχνία προσιτή σε ευρύτε­
ρα κοι νωνικά στρώματα και, βέβαια, 
με την προσδοκία ότι η λογοτεχνία, 
ως υποκατάστατο της θρη σκείας, θα 
συ νέβαλλε στην άμβλυνση των οξύ­
τατων κοινωνικών αντιπαραθέσεων. 
Δεν υπο στηρίζω ότι ο Κουρτίδης ήταν 
ο Έλληνας Arnold. Νομίζω όμως ότι 
ως «μέσος λόγιος», μαζί με άλλους 
λησμονημένους συγγραφείς της επο­
χής του, προσπάθησε να υπηρετήσει 
τη λογοτεχνία ως θε σμι κή λειτουργία 
και ως εργαλείο αγωγής και να συμ­
βάλει με τον τρό πο αυτό στο ευρύτερο 
(και μείζον, για την εποχή του) εγ­
χείρημα του εγγραμματισμού και της 
καλλιέργειας των λαϊκών στρωμάτων. 
Με αυτήν την έννοια είναι εύλογο ότι 
η βάσιμη απο τίμηση του έργου του 
Κουρτίδη δεν μπο ρεί να περιοριστεί 
στις παραμέτρους της «λογοτεχνικής 
αξίας», αλλά θα πρέπει να ενταχθεί 
στα συμφραζό μενα της (ακόμη αδιε­
ρεύνητης και μάλ λον περιφρονημένης) 
ιστορίας της ελ ληνικής φιλολογικής/
λογοτεχνικής εκπαί δευσης.
Η λαμπρή μονογραφία της Ράνιας 
Πολυκανδριώτη ανήκει στο εί δος της 
πνευματικής βιογραφίας, που, όπως 
συ χνά παρατηρούσε ο Κ. Θ. Δημαράς, 
έχει καλλιεργηθεί ελάχιστα στον τόπο 
μας. Όπως κάθε σοβαρή βιογραφία, η 
ερ γασία αυτή αποκαλύπτει πολύ περι­
σσότερα από τη ζωή και το έργο ενός 
ανθρώπου. Πέρα από την ανάδειξη του 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρου­
σιάζει η περίπτωση Κουρτίδη ως πε-
ρίπτω ση, η μελέτη της Πολυκανδριώτη 
συμβάλλει υποδειγματικό στο πέρασμα 
από την ιστορία της λογοτεχνίας (ως 
ιστορία μορφών, δημιουργών, ρευμά­
των και έργων) στην ιστορία του λογο­
τεχνικού θεσμού, της κοινωνικής λει­
τουργίας και των ιδεολογικών χρήσεων 
της λογοτεχνίας, στην ιστορία επίσης 
του λογοτεχνικού κανόνα (η εκπαιδευ­
τική λειτουργία του οποίου στην Ελ­
λάδα αντανακλάται πολύ εντονότερα 
στη σχολική από ό,τι στην πανεπιστη­
μιακή φιλολογία). Πρόκειται για ένα 
σημαντικό βιβλίο που, σε πείσμα των 
φιλολογικών προκαταλήψεων, προσεγ­
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ουν τη δια πλοκή της λογοτεχνίας με 
την εκπαίδευση στα τέλη του ελληνι­
κού 19ου αιώνα.
ΤΑΚΗΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ
γίζει το αντικείμενό του από ιστορική 
προοπτική, με μετριοπάθεια και αυθε­
ντική ερευνητική περιέργεια, και έτσι 
το αναδεικνύει σε κεντρικό παράδειγμα 
για τη μελέτη των πολιτισμικών και 
ιδεολογικών διεργασιών που σημαδεύ­
Βάσω Σειρηνίδου, Έλληνες στη Βιέννη (18ος – μέσα 19ου αιώνα), Αθήνα, Ηρό­
δοτος, 2011, 497 σ.
σημειωθεί ότι ο αναστοχασμός γύ ρω 
από την ανάδυση του μετανάστη­πα­
ροίκου ως αναγνωρίσιμου κοινωνικού 
υποκειμένου λειτουργεί πράγματι κα­
θοριστικά στη διαμόρφωση της ερευ­
νητικής ματιάς της συγγραφέως, που 
ανασυγκροτεί, με αριστοτεχνικό τρόπο, 
πολύπλευρα το παροικιακό παρελθόν, 
συνομιλώντας διαρκώς με το σώμα 
των διαθέσιμων, πρωτογενών και δευ­
τερογενών, πηγών της. 
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ίδια 
τα αρχειακά τεκμήρια, αφού το με γα­
λύτερο μέρος της μελέτης στη ρίχθηκε 
σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Η μη δυ­
νατότητα πρόσβασης της Σει ρηνίδου 
–για τους λόγους που ανα φέρονται στην 
εισαγωγή της– στα αρ χεία των ελλη­
νικών κοι νοτήτων της Αγί ας Τριάδας 
και του Αγίου Γεωργίου της Βιέννης, 
της επέβαλε την αναζήτηση καταλοί­
πων, ως επί το πλείστον, σε μη ελλη­
νικούς αρχειακούς τόπους. Πιστοποιη­
τικά θανάτου, απο γραφές περιουσιών 
και διαθήκες Ελ λήνων, αλλά και αι­
τήσεις πρωτο κόλ λησης ελληνικών επι­
χειρήσεων και εμπορικές εγκύκλιοι ξε­
πηδούν μέσα από το Αρχείο της Πόλης 
της Βιέννης (Wiener Stadt­ und Lan­
des archiv), δίνοντας την ευ καιρία στον 
μελετητή να ανιχνεύ σει συλλογικές νο­
οτροπίες και συμπεριφορές. Μέσα δη­
«Η συγγραφή μιας μελέτης για τους 
Έλληνες της Βιέννης κατά τον 18ο 
και 19ο αιώνα μοιάζει με άσκηση σε 
τεντωμένο σκοινί», αναφέρει χα ρα κτη­
ριστικά η Βάσω Σειρηνίδου στην αρχή 
της εισαγωγής του βι βλίου της· μια θέση 
που αβίαστα θα μπορούσε να υιοθετή­
σει κανείς, κα θώς η συστηματική ενα­
σχόληση με το ιστοριο γραφικό πε δίο του 
πα ροικιακού ελληνισμού γεννά ένα είδος 
ερμηνευτικής αμφιθυμίας ή αβεβαιότη­
τας. Δεδομένης, μάλιστα, της μεθοδο­
λογικής και θεματολογικής ανα νέωσης 
της ιστοριογραφίας των πα ροικιών κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες, κάθε προσπά­
θεια να δοθούν μονοσήμαντες απαντήσεις 
σε ερωτήματα που άπτο νται πολυποίκι­
λων πτυχών του με ταναστευτικού φαινο­
μένου προσκρούει στην εγγενή αδυνα­
μία να προ σεγγιστούν και να αναλυθούν 
σύν θετες ιστορικές πραγματικότητες, 
υπό το πρίσμα κλειστών, ενιαίων σχη­
μάτων. Μάλιστα, η ίδια η συγ γραφέας 
αναγνωρίζει εξ αρχής τις δυσκολίες 
αυτές, καθώς και τα προ βλήματα που 
προκύπτουν από τη χρήση των όρων 
Έλληνες (Griechen) και διασπορά, όταν 
επιχειρείται από τη μια να προσδιο­
ριστεί το συλλογικό υποκείμενο και 
από την άλλη να περιγραφεί η κατά­
σταση την οποία βιώνει στα εξω­οθω­
μανικά πολιτισμικά περιβάλ λοντα. Ας 
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γραφίας για την ιστορία της μετανά­
στευσης, η Σειρηνίδου επι χειρεί μια 
τυπολογία των αποδημητικών αφετη­
ριών, προσεγγίζοντας τον ρόλο της γε­
ωγραφίας, της οικονομίας και της πο­
λιτικής εξουσίας στον τόπο προέλευσης 
και στις χώρες υποδοχής των μετανα­
στών, στον προσδιορισμό των προορι­
σμών και των τελικών κατευθύνσεων. 
Στη μελέτη της η ανάδειξη της 
κυριαρχίας των Ελλήνων στο εμπόριο 
της Αυστρίας με την Ανατολή και της 
μειωμένης παρουσίας των Εβραίων 
και των Αρμενίων στο χερ σαίο εμπό­
ριο με την Kεντρική Ευ ρώ πη, κατά 
το δεύτερο μισό του 18ου και τον 19ο 
αιώνα, δεν υπακούει προφανώς στην 
ερ μηνευτική προ οπτική μιας εθνικής 
αφή γησης που αποσκοπεί στην αναπα­
ραγωγή εθνι κών στερεοτύπων. Η αλ­
λαγή της ευ ρω παϊκής ζήτησης από 
πολυτελή και ημιτελή προϊόντα της 
Ανατολής σε πρώτες ύλες και οι νέοι 
όροι που διαμορφώθηκαν στο εμπόριο 
μεγάλων αποστάσεων, μετά τη συνθή­
κη του Πασάροβιτς (1718), καθόρισαν 
σημαντικά τη θέση των ανταγωνιστι­
κών εθνοτικών ομάδων των Βαλκανί­
ων στο χονδρικό εμπόριο μεταξύ της 
Οθωμανικής και της Αψβουργικής Αυ­
τοκρατορίας και στις αγορές της Κε­
ντρικής Ευρώπης. Πέ ρα όμως από τις 
συγκυρίες της πε ριόδου, η συγγραφέας 
εξετάζει και τη βασική δεξαμενή του 
μεταναστευ τικού δυναμικού στη Μο­
ναρχία, τον ρόλο του οικοσυστήματος 
και της οικονομίας των τόπων εκκί­
νησης των Griechen της Βιέννης στη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων επέκτασης 
των δραστηριοτήτων τους στα αψβουρ­
γικά εδάφη. Ορεινοί εμποροβιοτεχνικοί 
οικισμοί και αστικά ή διοικητικά κέ­
ντρα στη Μακεδονία, την Ήπειρο και 
τη Θεσ σαλία, με σημαντικές βλαχικές 
λαδή από τη διερεύνηση ατομικών πρα­
κτικών και στάσεων, αποκαλύπτεται ο 
τρόπος με τον οποίον οι ίδιοι οι μετα­
νάστες αντιμετώπιζαν την καθημερινό­
τητά τους, επιδιώκοντας να ενταχθούν 
στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον της χώρας υπο δοχής τους, 
της Μοναρχίας των Αψ βούργων. Δια­
τάγματα, εκθέσεις δι οικητικών αρχών 
και εγχώριων οι κο νομικών παραγόντων, 
καθώς και αι τήματα, οικονομικού περι­
εχομένου, Ελ λήνων της αυτοκρα τορικής 
πρω τεύ ου σας, σκορπισμένα στο Αρχείο 
της Aψ βουργικής Aυλικής Kα γκε λαρίας 
(Hof kammer archiv) και στο Κρατικό 
Αρ χείο της Αυστρίας (Österreichisches 
Sta atsarchiv), αντα νακλούν, κυρίως, όψεις 
της οικο νομικής παρουσίας και δρά σης 
των εμπορευόμενων οθωμανών υπηκό­
ων στη Βιέννη του 18ου αιώνα. Επι­
πλέον, μαρτυρούν τις συν θήκες, μέσα 
στις οποίες διαμορφώθηκαν οι επι­
χειρηματικοί προσανατολισμοί και τα 
επαγγελματικά τους δίκτυα, τα θεσμι­
κά, νομικά και πολιτικά πλαίσια, εντός 
των οποίων αρθρώθηκε ο κόσμος των 
ελληνικών επιχειρήσεων τον 18ο και 
τον 19ο αιώνα. 
Η μελέτη διαρθρώνεται σε έντεκα 
κεφάλαια που, με ένα νήμα εσωτερι­
κής σύνδεσης και λογικής αλληλουχίας 
μεταξύ τους, εισάγουν σταδιακά τον 
αναγνώστη στο φαινόμενο της μετανά­
στευσης, ξεκλειδώνοντας και αποκαλύ­
πτοντας εκφάνσεις της μεταναστευτι­
κής εμπειρίας του ελλη νικού στοιχείου 
της Βιέννης. Αρχικά χαρτογραφούνται 
οι δρόμοι του εμπορίου μέσα από τη 
σκιαγράφηση των χερσαίων εμπορικών 
μετανα στεύ σεων στο διάστημα μεταξύ 
17ου και 19ου αιώνα. Με τη χρήση 
αναλυτικών εργαλείων δοκιμασμένων 
στις μεταναστευτικές σπουδές και με 
γνώση της τρέχουσας διεθνούς βιβλιο­
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στών στην οικονομική της ζωή. Η ανά­
πτυξη, από τις τελευταίες δεκαετίες 
του 18ου αιώνα, μιας ευρείας κλίμακας 
μεταποιητικής παραγωγής στη βιεννέ­
ζικη ύπαιθρο προκάλεσε αλλαγές στο 
εμπόριο της πόλης, καθώς η εισαγω­
γή πρώτων υλών από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία –τομέας που συμμετεί­
χαν με το βαμβάκι τους και έλληνες 
έμποροι– έγινε το πολλά υποσχόμενο 
πε δίο επιχειρηματικής δράσης. Μην 
ξεχνάμε, επίσης, ότι η ενίσχυση της 
εγχώριας δευτερογενούς παραγωγής, 
μέσω χορήγησης, εκ μέρους του αψ­
βουργικού κράτους, ειδικών προνομίων 
και κινήτρων σε επενδυτές, εγγράφε­
ται στο ευρύτε ρο πλαίσιο της μερκα­
ντιλιστικής πο λιτικής που εφαρμόστη­
κε από το 1740 έως το 1790 και που 
τροφοδότησε ένα νέο μεταναστευτι κό 
κύμα στις αρχές του δεύτερου μισού 
του 18ου αιώνα, αποτελούμενο από 
τε χνικούς και χονδρέμπορους. Άγγλοι 
ειδικευμένοι μηχανικοί που επιδόθηκαν 
στον τομέα της επεξεργασίας μετάλ­
λου, καθώς και έλληνες χονδρέμποροι 
που συμμετείχαν ενεργά στη διοχέτευ­
ση πρώτων υλών και ημιεπεξεργασμέ­
νων προϊόντων από τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη (βαμβακιού, μεταξιού, μαλ­
λιού, χρωστικών ουσιών και νημά­
των) σε κλάδους της αυστριακής βι­
ομηχανίας, όπως βαμβακοβιομηχανία 
και υφαντουργία, ενί σχυσαν το σώμα 
των ξένων επιχειρηματιών που, μαζί 
με έναν μεγάλο αριθμό προτεσταντών 
χονδρεμπόρων από τη Γερμανία και 
την Ελβετία, συνέβαλαν στην τόνωση 
της εγχώριας οικονομίας. Την ίδια πε­
ρίοδο, η ανάπτυξη των χρηματοπιστω­
τικών συναλλαγών αύξησε τη ση μασία 
της Βιέννης ως οικονομικού κέντρου. 
Ο προσανατολισμός του τραπεζικού 
κεφαλαίου σε δραστηριότητες που υπα­
εγκα ταστάσεις και ελληνικό πολιτισμι­
κό υπόβαθρο, αποτέλεσαν αφε τη ρίες 
αποδημίας ελληνόφωνων, βλα χό φω νων 
και αλβανόφωνων που, στη βά ση ενός 
δικτύου μεταφορέων και εμπο ρικών 
πρακτόρων, επιχείρη σαν να ελέγξουν 
οι ίδιοι τη ροή των προϊ ό ντων από τους 
τόπους παραγω γής στα εξω­οθωμα­
νικά καταναλωτικά κέντρα. Από την 
ιστορική αφήγηση δεν θα μπορούσαν 
βέβαια να απουσιάζουν οι πρωταγωνι­
στές της μεταναστευτικής διαδικασίας, 
που, μέσα από τη μελέτη του προφίλ 
τους, των ατομικών κινήτρων και των 
ψυ χο λο γικών τους διαθέσεων, απεικο­
νί ζο νται όψεις της γεωγραφικής κι νη ­
τι κότητας. Στην οργάνωση του τα ξι­
διού, τα δίκτυα ανθρώπων που συν δέ­
ονταν μεταξύ τους μέσω συγγέ νει ας, 
επαγ γελματικής εμπειρίας, κοι νής γε ω ­
γραφικής καταγωγής, ανα γνω ρί ζο νται 
και καταγράφονται στο βι βλίο ως εκ 
των ων ουκ άνευ συν θήκη για την επι­
τυχή έκβαση του μεταναστευτικού εγ­
χειρήματος. Η διάβαση, άλλωστε, των 
συνόρων, εί τε από ενήλικες είτε από 
παιδιά και γυναίκες, πέρα από ένα γε­
γονός διοικητικού διακανονισμού (κατο­
χή διαβατηρίου και άλλων δι οικητικών 
εγγράφων) μπορούσε να ευοδωθεί μέσα 
από την αξιοποίηση πληροφοριών προ­
ερχόμενων από μέλη του διαπροσωπι­
κού τους δικτύου που είχαν ήδη φύγει 
και εγκατασταθεί στα κεντροευρωπαϊ­
κά περιβάλλοντα. 
Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια 
να σκιαγραφηθεί το επιχειρημα τικό 
πε ριβάλλον της αυτοκρατορικής πρω­
τεύουσας, μελετώνται αφενός οι πα­
ράγοντες στη διαμόρφωση του οικο­
νομικού τοπίου στη Βιέννη, αφετέρου 
τα περιθώρια επιχειρηματικής δράσης 
και επέκτασης των Ελλήνων της πόλης 
αλλά και γενικά η παρουσία μετανα­
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ζη τήματα για την αυστριακή διοίκη­
ση. Η τελευταία, έχοντας ως στόχο να 
αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες 
που είχε για το ισοζύγιο της Μοναρ­
χίας η δράση των οθωμανών υπη κόων, 
προχώρησε, στο δεύτερο μισό του 18ου 
αιώνα, στη λήψη μέτρων, εξαναγκάζο­
ντας μεγάλο αριθμό βαλκάνιων εμπό­
ρων να αποκτήσουν την αψβουργική 
υπη κοότητα. Η προ σπά θεια να περάσει 
το εμπόριο με την Ανα τολή στα χέρια 
των αψ βούρ γων υπη κόων αλλά και η 
συ να κόλουθη πολι τική των πολιτογρα­
φήσεων δη μι ουργούσαν διαφορετικούς 
όρους δρά σης και συγχρόνως διαφορε­
τικά οικο νομικά συμφέροντα ανάμεσα 
στους έλληνες εμπόρους. Η εξέταση 
αφενός των εμπορικών αξόνων, γύ ρω 
από τους οποίους κινούνταν, και αφετέ­
ρου της ποικιλίας των συναλλαγών που 
ανέπτυσσαν, αποκαλύπτει διαφοροποι ή­
σεις στο εσωτερικό της ελληνικής εμπο­
ρικής διασποράς στην Κεντρική Ευ­
ρώπη. Τα ίδια τα επιχειρηματικά πεδία 
καταδεικνύουν τους προσανατολισμούς 
ενός μέρους των μεταναστών στο εσω­
τερικό της Αψβουργικής Αυτοκρατορί­
ας και τη σταδιακή εγκατάλειψη των 
οικονομικών τους δεσμών με την Οθω­
μανική. 
Για την πληρέστερη μελέτη του έλ­
ληνα επιχειρηματία στη Βιέννη, η συγ­
γραφέας επιλέγει να θέσει στο μι κρο­
σκόπιο της έρευνας τη θέση του στον 
επιχειρηματικό χάρτη της πό λης, εξε­
τάζοντας κατ’ αρχάς τη δι εύ ρυνση της 
σφαίρας των δραστη ριο τήτων του, τις 
οργανωτικές και νο τομίες και τις ευκαι­
ρίες που ενίοτε υιοθετεί και αξιοποιεί 
αντίστοι χα. Η συμμετοχή των ελλήνων 
εμπόρων στο χρηματοπιστωτικό κύ ­
κλωμα της Ανατολής και γενικό τε ρα 
η έντο νη χρηματοπιστωτική τους δρά­
ση αποκαλύπτουν αναντίρρητα το εύ ρος 
γορεύονταν από τη διεθνή εξάπλωση 
της εκβιο μηχάνισης χαρακτηρίζει το 
τοπίο της βιεννέζικης χρηματαγοράς 
τον 18ο αιώνα, το οποίο, ωστόσο, από 
τη δεκαετία του 1820, παρουσιάζει αλ­
λαγές λόγω της αυτονόμησης των τρα­
πεζικών λειτουργιών από τις καθαρά 
εμπορικές. 
Δεδομένης της παραπάνω πραγ μα­
τικότητας, η Σειρηνίδου, αξιο ποι ώντας 
τη σχετική γερμανόφω νη βιβλιογραφι­
κή παραγωγή, εξετάζει την ανάδειξη 
μιας ομάδας ανθρώπων που διαμορφώ­
νουν «την κοι νωνική τους ύπαρξη έξω 
από το πλαίσιο της νομοκα τεστημένης 
κοινωνίας, μέ σα από τη συμμετοχή 
τους στον κό σμο των επι χει ρήσεων». Το 
ενδιαφέρον της εστιάζεται στην εθνι κή, 
θρη σκευτική και κοινωνική σύν θεση των 
αστών του χρήματος, της οι κονομικής 
αστικής τάξης (Wirtschaftsbürgertum) 
της Βιέννης, που συγκροτείται σε μια 
πε ρίοδο (τέλη 18ου αιώνα) κατά την 
οποία εδραιώνεται και η παρου σία των 
Ελλήνων στην πόλη. 
Ωστόσο, η απρόσκοπτη οικονομι­
κή δραστηριότητα των ελλήνων εμπό ­
ρων, που ρυθμιζόταν από τις συν θή κες 
(κυρίως του Πασάροβιτς) και από τους 
επιμέρους διακανονισμούς μεταξύ της 
Υψηλής Πύλης και της Βιέννης, στην 
πράξη αποτελούσε ζητούμενο για τους 
οθωμανούς υπηκόους της αυτοκρατο­
ρικής πρωτεύουσας, καθώς οι διακρα­
τικές συμφωνίες παραβιάζονταν αμοι­
βαία και οι σχέσεις των δύο πλευρών 
δια κρίνονταν από έναν διαρκή αγώνα 
είτε για τη διατήρηση και την επέ κτα­
ση είτε για τον περιορισμό των προνο­
μιακών ρυθμίσεων. Το ύψος των τελω­
νειακών δα σμών στα αψβουργικά σύ­
νορα και το δικαίωμα εμπορίας άλλων 
αγαθών εκτός των «τουρκικών» απο­
τελούσαν επανειλημμένως ακανθώδη 
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γκροτούνται τρία τοπικά εμπο ρικά δί­
κτυα, το μακεδονοηπειρωτικό, το θεσ­
σαλικό και το χιώτικο, με πολυπληθέ­
στερο και μακράς διάρκειας παρουσίας 
το πρώτο, που χαρακτηρίζεται «από 
την προσήλωσή του σε σταθερά σχή­
ματα (ατομικά ή οικογενειακά) και τη 
μικρή κλίση του προς ευέλικτες, βρα­
χύβιες συνεργασίες και ταυτόχρονες 
επεν δύσεις σε περισσότερες εταιρείες». 
Τα στάδια, επίσης, της επαγγελ­
ματικής ανέλιξης και εν γένει η σταδιο­
δρομία στο εμπορικό επάγγελμα συν­
δέονταν με τη μαθητεία και εν συνε­
χεία την υπαλληλία των εκκολαπτόμε­
νων εμπόρων σε κάποιον εμπορικό 
οί κο, αποσκοπώντας στην κατάκτηση 
της αυτονομίας τους, η οποία επικυρω­
νόταν μέσα από την απόκτηση της 
προ σωπικής επιχείρησης ή την ισότιμη 
συμ μετοχή σε κάποιο εταιρικό σχήμα. 
Πα ράλληλα, μια δέ σμη ηθικών επιτα­
γών και αξιών που υιοθετούνταν από 
τον επιχειρηματικό κόσμο, υπάκουε 
στην ανάγκη δημιουργίας ενός κλίμα­
τος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ 
των συναλλασσομένων, με δεδομένο, 
μά λιστα, τον έντονο προσωποποιημέ­
νο χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού 
συ στήματος.
Από τον κόσμο των επιχειρήσεων 
και των επιχειρηματιών, η συγγραφέας 
περνά στην ποιοτική ανάλυση του κοι­
νωνικού και οικονομικού φάσματος της 
ελληνικής εγκατάστασης στη Βιέννη, 
μέσα από την προσέγγιση του μεγέθους 
της ατομικής περιουσίας, όπως αυτή 
προκύπτει από το δείγμα 176 απογρα­
φών περιουσίας, από το 1780 έως τα 
μέσα του 19ου αιώνα. Παρά τα όρια 
που θέτουν στο εν λόγω εγχείρημα το 
εί δος της πηγής και η αντιπροσωπευ­
τικότητα του δείγματος, γίνεται σαφές 
ότι οι Έλληνες της πόλης δεν συνι­
των τραπεζικών τους εργα σιών. Αναζη­
τώντας, μάλιστα, αντα ποκρίσεις στο 
μο ντέλο του «πο λυδύναμου» επι χει ρη­
ματία με τα ξύ των ελληνικών εμπο ρι­
κών οίκων της Βιέννης, η Σει ρηνίδου 
δια πιστώνει ότι «σε σχέ ση με τον κυ­
ρίαρχο στο εξωτε ρικό εμπό ριο grie-
chischer Handelsmann και τον επί σης 
δυναμικό έμπορο­τρα πεζίτη, στην κα­
μπή του 18ου προς τον 19ο αι ώνα, τα 
ίχνη του «πο λυδύναμου» επι χειρηματία 
στη Βιέν νη είναι εμφα νώς λιγοστά». 
Στην κατηγορία δηλαδή του επιχειρη­
ματία που επεν δύει στο εμπόριο προϊ­
όντων, νομισμάτων και συναλλαγματι­
κών, καθώς και στη βιομη χανία, σε 
έρ γα υποδομής, αγορές ακινήτων και 
τί τ λων ευγενείας, συγκαταλέγονται λί ­
γες περιπτώσεις Ελ λήνων της Βιέννης, 
όπως των οι κο γενειών Σίνα, Δούμπα 
και Μεταξά. 
Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης 
του ελληνικού επιχειρηματικού κό σμου 
εξετάζεται η οργανωτική δο μή των επι­
χειρήσεων, ενώ, με τη βοή θεια της μι­
κροϊστορικής ανάλυσης, αναδύονται τα 
κοινωνικά και πο λιτισμικά συμφραζό­
μενα της επιχειρηματικής οργάνωσης. 
Η κυριαρχία της οικογενειακής επιχεί­
ρησης, που αναγνωρίζεται, άλλωστε, 
στην ιστορία της ελληνικής εμπορικής 
δια σποράς, εκφράζει την ανάγκη για 
ασφάλεια και περιορισμό των συνεπει­
ών μιας οικονομικής καταστροφής, ενώ 
συνιστά το σταθερότερο και μακροβι­
ότερο από τα ελληνικά εταιρικά σχή­
ματα στη Βιέννη. Δια φορετικές πρα­
κτικές επιχειρηματικής οργάνωσης και 
διαφορετική επιχειρηματική κουλτούρα 
διακρίνει κανείς, όταν στρέφει την προ­
σοχή του στα ελληνικά εταιρικά σχήμα­
τα στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα. 
Με κριτήριο τη γεωγραφική προέλευ­
ση και καταγωγή των συνεταίρων, συ­
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ρώπη, τις στρατηγικές των δρώντων 
υποκειμένων στο πλαίσιο των μετανα­
στευτικών δικτύων. Αυτή τη φορά το 
ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στο μέ­
γεθος της παροικίας στη Βιέννη, στις 
δημογραφικές διακυμάνσεις και στα 
αίτια αυτών. Η δυσκολία να διατυ­
πωθούν έγκυρα συμπεράσματα για το 
μέγεθος της ελληνικής εγκατάστασης, 
όπως διατείνεται, άλ λωστε, η συγγρα­
φέας, «απηχεί τη ρευ στότητα και την 
έντονη κινητικότητα που επικρατούσαν 
στο εσωτερικό της». Στο ανάπτυγμα 
ενάμιση πε ρίπου αιώνα (18ος – μέσα 
19ου αιώνα), οι δημογραφικές συμπε­
ριφορές υπαγορεύονταν όχι αναγκα­
στικά από οικονομικές αναγκαιότητες 
και ατομικές επιλογές, αλλά και από 
κρατικές παρεμβάσεις που οδηγούσαν 
σε επαναπροσδιορισμό των δεδομένων, 
όπως ήταν η θεσμοθέτηση, τη δεκαετία 
του 1770, των προϋποθέσεων για την 
στούν μια οικονομικά και κοινωνικά 
ομοιογενή ομάδα. Από τα ποσοτικά 
δεδομένα συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώ­
σεων ανήκει στο κατώτατο άκρο της 
κλίμακας περιουσιών (στην κατηγορία 
0­100 φιορίνια) και ότι, με εξαίρεση 
τις δεκαετίες 1801­1810 και 1841­
1850, η πυκνότητα του κατώτατου 
ορίου της κλίμακας είναι υψηλότερη σε 
σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες (α΄ 
κατηγορία: 100.001 φ. και άνω, β΄ κα­
τηγορία: 10.001­100.000 φ., γ΄ κατη­
γορία: 1.001­10.000 φ., δ΄ κατηγορία: 
101­1.000 φ.) καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υπό εξέταση περιόδου. Αξίζει να 
υπο γραμμιστεί ότι η φτώχια συνιστά 
μια πραγματικότητα για τους Έλ ληνες, 
όπως άλλωστε και για το σύ νολο του 
πληθυσμού της Βιέννης, αν και πρόσβα­
ση στον πλούτο είχε ένα τμήμα ανάμεσα 
στους Griechen, πολύ μεγαλύτερο από 
το αντίστοιχο του συνολικού αστικού 
πληθυσμού της πρωτεύουσας. Η πα­
ρουσίαση της ποσοτικής και ποιοτικής 
εικόνας του υλικού πλούτου των πα­
ροίκων, όπως είναι ενδύματα, τιμαλφή, 
έπιπλα, είδη οικιακού εξοπλισμού και 
βιβλία, παρέχει τη δυνατότητα στον 
αναγνώστη να παρακολουθήσει αφενός 
την ένταξή τους σε διαφορετικές θέσεις 
μέσα στην κοινωνική ιεραρχία, τους 
έμφυλους ρόλους και τις επιδράσεις του 
νέου πολιτισμικού περιβάλλοντος σε 
συνήθειες και νοοτροπίες, αφετέρου τις 
κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές 
που αποτυπώνονται στον εσωτερικό 
χώρο της αστικής οικίας. 
Στη συνέχεια, η Σειρηνίδου επα ­
νέρχεται σε ένα θέμα που συνι στά συ­
μπληρωματική προσθήκη στην αρχική 
της προσπάθεια να ανασυνθέσει τη με­
ταναστευτική διαδρομή από τον χώρο 
των Βαλκανίων στην Κεντρική Ευ­
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πληθυσμού σε αυτόν, οι μορφές κατοι­
κίας και συνύπαρξης απο τελούν βασι­
κούς άξονες, γύρω από τους οποίους 
περιστρέφεται η συγ γρα φέας, προκει­
μένου να διερευνήσει τους λόγους για 
τους οποίους οι Έλ ληνες της Βιέννης 
επιλέγουν να συγκεντρωθούν οικιστικά 
στα οικοδομικά τετράγωνα πέριξ της 
alter Fleisch markt, στον πυρήνα της 
πόλης (Innen stadt). Η σταθε ρή παρου­
σία τους στην περιοχή αυτή, καθ’ όλη 
τη διάρκεια των χωροταξικών ανακα­
τατάξεων της πρω τεύουσας, πιστοποιεί 
την οικονομική και κοινωνική σημασία 
της για τους μετανάστες από την ελλα­
δική χερσόνησο, που οικειοποιήθηκαν 
και συμβολικά το νέο περιβάλλον στο 
πλαίσιο της οργάνωσης της θρησκευτι­
κής τους ζωής. Η ίδρυση δη λαδή των 
δύο ορθόδοξων ναών τους, αρχικά του 
Αγίου Γεωργίου και αργότερα της Αγί­
ας Τριάδος, επι κυρώνει αλλά και νο­
ηματοδοτεί τη σχέση των ορθόδοξων, 
οθωμανών και αψβούργων υπηκόων με 
τον χώ ρο, στη βάση των διακριτών 
κοι νοτικών τους ταυτοτήτων. 
Στην πορεία η συγγραφέας στρέ­
φει την προσοχή της σε ένα προσφι­
λές για τους μελετητές του εθνικισμού 
πεδίο έρευνας, την ταυτότητα. Ανα­
γνωρίζοντας τη δυσκολία του εγχειρή­
ματος και συνομιλώντας με τη σχετική 
ιστοριογραφική παραγωγή, καταφέρνει 
να υπερκεράσει τους κινδύνους που 
εμπερικλείει η αδυναμία της να έχει 
πρόσβαση στα αρχεία των ελληνικών 
κοινοτήτων της Βιέννης. Αποφεύγει να 
εγκλωβιστεί σε ερμηνευτικά σχήματα 
που αναπαράγουν επιστημονι κά αβά­
σιμες θέσεις και εθνο κεντρικές αντι­
λήψεις, και συγχρόνως αναζητά τρό­
πους, προκειμένου να φωτίσει τον σύν­
θετο χαρακτήρα των μεταναστευ τι κών 
ταυτοτήτων. Η θρησκευτική ταυτότη­
απόκτηση της αψβουργικής υπηκοότη­
τας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το γεγο­
νός ότι η αύξηση της παρουσίας του 
γυναικείου και παιδικού πληθυσμού 
στην ελληνική παροικία συναρτήθηκε 
με την αναγκαστική μεταφορά στη Βι­
έννη της συζύγου και των τέκνων όσων 
επιθυμούσαν να πολιτογραφηθούν αψ­
βούργοι υπήκοοι. 
Πληροφορίες από απογραφές και 
πιστοποιητικά θανάτου για την οικο­
γενειακή κατάσταση ανά φύλο των 
ελ λήνων οθωμανών και αψβούργων 
υπηκόων αναδεικνύουν, επίσης, πτυ χές 
του γαμήλιου προτύπου των Ελ λή νων, 
αλλά και τη διαφορά του σε σχέ ση με 
το αντίστοιχο του υπόλοιπου πληθυ­
σμού στην πόλη. Η εξέτα ση, επίσης, 
των οικιακών ομάδων στις οποίες συμ­
μετείχαν Έλληνες, πα ρουσιάζει ιδι­
αίτερο ενδιαφέρον, κα θώς ρίχνει φως 
στις μορφές συμβίωσης. Ωστόσο, η 
συγγραφέας παραδέχεται ότι στο δι­
αθέσιμο υλικό δεν αναπαρίσταται με 
ακρίβεια η πραγ ματική σύνθεση και 
το μέγεθος της οικιακής ομάδας, αφού 
τα πιστοποιητικά θανάτου αποτυπώ­
νουν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
και παρέχουν στοιχεία αποκλειστικά 
για αυτήν. Επιπλέον, στο επίπεδο των 
οικογενειακών σχέσεων υπογραμμίζει 
τόσο τη συνάφεια οικογένειας και επι­
χείρησης όσο και τον πατερναλιστικό 
χαρακτήρα των ελληνικών οικογενειών 
της Βιέννης, που αντικατοπτρίζεται, 
μάλιστα, στον κειμενικό λόγο κυρίως 
των ανδρικών διαθηκών. 
Η οργάνωση της οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής κάθε μετα­
νάστη ξεκινά με την εγκατάστασή του 
μέσα στον κοινωνικά διαφοροποι ημένο 
οικιστικό ιστό του τόπου προορισμού. 
Το αστικό περιβάλλον, οι κοι νωνικές 
λειτουργίες του χώρου, η κα τανομή του 
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ζωή των Ελλήνων στην αυτοκρατορι­
κή πρωτεύουσα, καθώς τα οικονομικά 
τους ενδιαφέροντα, κυρίως εκείνων που 
ήταν αψβούργοι υπήκοοι, ήταν σταθε­
ρά προσανατολισμένα στα εδάφη της 
Μοναρχίας και οι οθωμανοκρατούμενες 
περιοχές, από τις οποίες κατάγονταν, 
δεν είχαν τότε ενταχθεί στην ελληνική 
επικράτεια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι ήταν λίγες οι περιπτώ­
σεις μεγάλων ελληνικών οικογενειών 
της Βιέννης (Σίνα, Μπέλιου, Δούμπα, 
Μανούση) που συγκαταλέγονται στον 
κατάλογο των σημαντικών ευεργετών 
του ελληνικού κράτους. Η διασπορική 
ταυτότητα των Ελλήνων της Βιέννης 
εκφράστηκε κυρίως στην ιδιαίτερη πα­
τρίδα τους, μέσα από την υποστήριξη 
εκπαιδευτικών και προνοιακών θεσμών 
αλλά και μέσα από την ανάπτυξη φι­
λανθρωπικής δραστηριότητας, με απο­
δέκτες τα μέλη της ίδιας της παροικίας 
ή άλλων ελληνορθόδοξων κοινοτήτων 
στην Αψ βουργική Αυτοκρατορία, ή 
ακόμα και μέσω της συμμετοχής τους 
στα ευρύτερα φιλανθρωπικά δίκτυα της 
Βιέννης. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επιση­
μάνω ότι η εργασία αυτή αποτελεί ση­
μαντική συμβολή στην ιστο ριο γραφία 
για τον παροικιακό ελληνι σμό και εν 
γένει για τη μετανάστευση υποκειμέ­
νων (ατομικών και συλλογικών) από τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Κεντρι­
κή Ευρώπη (18ος – μέσα 19ου αιώνα), 
καθώς αναδεικνύει τη μεταναστευτική 
ομάδα ως οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτισμικά μη ομοιογενές σύνολο. 
Παράλληλα, η συγγραφέας καταφέρ­
νει να υπερβεί ερμηνευτικούς κατανα­
γκασμούς, σύμφωνα με τους οποίους 
η εξέταση της διασποράς καθίσταται 
δυνατή μόνον μέσα από την προσέγγι­
ση της σχέσης της προς κάποιο εθνικό 
τα, η υπηκοό τη τα και η επαγ γελματική 
ιδιότητα μελετώνται πο λυ πρισματικά, 
για να κατανοηθούν εξε λίξεις άρρηκτα 
συ νυ φασμένες με ζη τήματα εκκλησια­
στικής οργάνωσης και κοινοτικής συ­
σπείρωσης, με προ δηλώσεις εθνικι σμού 
αλλά και με στρα τηγικές προ σαρμογής 
σε πολ λαπλά οικονομικά, κοινωνικά 
και πο λιτισμικά περιβάλλοντα. Με 
λίγα λό για, στην ιστορία των δύο ορ­
θόδοξων κοινοτήτων στη Βιέννη, του 
Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριά­
δος, η Σειρηνίδου διακρίνει κάτι περισ­
σότερο από αυτό που υιο θετεί η εθνική 
ιστοριογραφία, «βλέ ποντας τους πρώ­
τους ως θεματοφύλακες της ελληνικής 
ταυτότητας και τους δεύτερους πρόθυ­
μους να υιοθετήσουν αλλότρια ήθη». 
Η προ σέγγιση της γλώσσας ως μέσου 
εκ δήλωσης οικονομικών, κοινωνικών 
και εθνοτικών διαφορών και η εξέτα ση 
πτυχών της πνευματικής παραγω γής 
και εκπαιδευτικής δράσης των παροί­
κων στη Βιέννη (π.χ. ίδρυση σχολείου, 
εκτύπωση εγχειριδίων για τη σπουδή 
μητρικών γλωσσών κτλ.), από τη μια 
λειτουργούν συμπληρωμα τικά στην 
αποκρυπτογράφηση των ταυτοτικών 
τους αναζητήσεων, από την άλλη απο­
καλύπτουν τον βαθμό συνάφειας της 
ελληνόγλωσσης λόγιας παραγωγής με 
την ελληνική εμπορική δραστηριότητα.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με τη 
δι ερεύνηση των δεσμών των βιεννέ­
ζων Ελλήνων από τη Μακεδονία, την 
Ήπει ρο, τη Θεσσαλία και άλλες περιο­
χές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
με τους τόπους καταγωγής τους, πριν 
και μετά τη δημιουργία του ελληνικού 
κρά τους, καθώς και του ρόλου τους ως 
φο ρέων εθνικής ιδεολογίας. Σύμφωνα 
με τη συγγραφέα, η ελληνική Επανά­
σταση και η δημιουργία ελληνικού 
κρά τους δεν συνιστούσαν τομή για τη 
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την επιβεβαίωση του εθνικού χαρακτή­
ρα της διασποράς».
 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ
κέντρο. Αρνείται δηλαδή να υποκύψει 
–και ορθώς– στα κελεύσματα μιας εθνι­
κής ιστοριογραφίας που αναζητά «στις 
πολιτισμικές επιλογές των παροίκων 
Έφη Κάννερ, Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσμος μιας ελληνίδας χριστιανής δασκά-
λας, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση, 2012, 390 σ.
Ας φωτίσουμε κατ’ αρχάς τον κρυπτι κό 
υπότιτλο. Ποια είναι η ελληνίδα χρι­
στιανή δασκάλα που ο κόσμος της ανα­
συστήνεται στο βιβλίο; Το όνομα της 
Σωτηρίας Αλιμπέρτη δεν είναι βέβαια 
άγνωστο στην ελληνι κή βιβλιογραφία. 
Οι σχετικές μνείες παρέμεναν ωστόσο 
διάσπαρτες και αναμφίβολα λιγοστές σε 
σχέση με το πλούσιο έργο και τη μα­
κρά δράση της. Εύστοχα η Έφη Κάννερ 
εντόπισε την έλλειψη αυτή και ανέλαβε 
την πλήρωσή της. Θεμέλια πηγή για 
τη μελέτη της το αρχείο της Σωτηρίας 
Αλιμπέρτη, που απόκειται στο ΕΛΙΑ­
ΜΙΕΤ και ταξινομήθηκε παλαιότερα, 
το 1996, από την ίδια τη συγγραφέα. 
Η Σωτηρία Αλιμπέρτη γεννήθη κε 
το 1847 και πέθανε το 1929. Το τόξο 
αυτό της βιωτής της ορίζει και τη χρο­
νική περίοδο της πραγμάτευσης: από 
τα μέσα, κυρίως το τελευταίο τέταρτο, 
του 19ου μέχρι και την τρίτη δεκαετία 
του 20ού αι ώνα. Ο γεωγραφικός χώρος; 
Η με λέτη τοποθετείται στο ελληνικό 
Βα σίλειο, την Οθωμανική Αυτοκρατο­
ρία και τα Βαλκάνια· και πάλι οι βιο­
γραφικοί ορίζοντες της Αλιμπέρτη. Όσον 
δε αφορά την ευρωπαϊκή Δύση, επα­
νέρχεται ούτως ή άλλως σε όλο το βι­
βλίο, όπως θα δούμε και παρακάτω, ως 
πολιτισμική έμπνευση και σκόπευση.
Στο πρώτο κεφάλαιο, η συγγρα­
φέας μάς γνωρίζει την οικογενειακή 
κα ταγωγή της Αλιμπέρτη: τον πατέ­
ρα της Παναγιώτη Κλεομένη Οικονό­
μου, τη μητέρα της Άννα Δημητρίου, 
τα αδέρφια της. Εδώ παρουσιάζονται 
και τα πρώτα βήματά της στην εκ­
παίδευση. Η Αλιμπέρτη αποφοιτά από 
το Αρσάκειο το 1867. Εργάζεται ως 
δασκάλα από το 1869 έως το 1872 στη 
σχολή Χιλλ υπό τη διεύθυνση της Καλ­
λιόπης Κεχαγιά και της Αικατερίνης 
Χρη στομάνου, μετέπειτα Λασκαρίδου. 
Αργότερα, το 1873, ταξιδεύει στην 
Ιτα λία και τη Γαλλία τελειοποιώντας 
τις σπουδές της. Οι οικογενειακές σχέ­
σεις και μαζί η οικονομική δυσπραγία, 
η γυναικεία εκπαίδευση και οι δεσμοί, 
φι λικοί και επαγγελματικοί, που εκεί 
αναπτύσσονται, ορίζουν την πρώτη πε­
ρίοδο της διαμονής της στο ελληνικό 
Βασίλειο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρακο­
λου θούμε την αποδημία και την εγκα­
τά στασή της, το 1875, στην Κων στα­
ντινούπολη. Προσλαμβάνεται ως υπο ­
διευθύντρια, με διευθύντρια την Καλ­
λιόπη Κεχαγιά, στο νεοσύστατο εκπαι­
δευτήριο του Ζαππείου που ιδρύ εται με 
την πρωτοβουλία του Εν Κωνσταντινου­
πόλει υπέρ της Γυ ναι κεί ας Παιδεύσεως 
Συλλόγου και την αρωγή του Κωνστα­
ντίνου Ζάπ πα. Η γυ ναικεία εκπαίδευση 
και η σημασία της στην ελληνορθό δο­
ξη κοινότητα της Πόλης αλλά και στις 
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ρεια και άλλοτε οικονομικές δυ σχέ ρειες 
χαρακτηρίζουν τον συζυγικό βίο της 
Αλιμπέρτη.
«Γράφουσα», η Σωτηρία Αλιμπέρ­
τη αρθρογραφεί στις εφημερί δες Πα-
τρίς και Σύλλογοι του Βουκουρεστίου, 
και βέβαια στην Εφημερίδα των Κυ-
ριών της Καλλιρρόης Παρρέν. Πρω­
το στατεί στην ίδρυση του Συλλόγου 
«Ερ γάνη Αθηνά» και στην έκδοση, 
το 1899, του περιοδικού του Πλειάς. 
Γυ ναικείες συσσω μα τώσεις και ηγετι­
κά πρόσωπα κα ταγράφονται στην ύλη 
της μακρόβιας Εφημερίδος των Κυ-
ριών, με σημαίνουσες κάποτε, παρα­
τηρεί η Έφη Κάννερ, αποσιωπήσεις. 
Το 1911, με ενέργειες της Αλιμπέρτη, 
η Εργάνη Αθηνά μετονομάζεται Πα­
νελλήνιος Σύλλογος Γυναικών και το 
1917 ιδρύεται ως παράρτημά του ο 
Σύλ λογος Γυναικών Θεσσαλονίκης, με 
πρόεδρο τη Σωτηρία Αλιμπέρτη. Το 
1922 συστήνεται, με πρώτη πρόεδρο 
την Αλιμπέρτη, ο Διεθνής Σύνδεσμος 
Γυναικών. Βαλκανικοί πόλεμοι, βενι­
ζελικοί χρόνοι, μεσοπολεμικές γυναι­
κείες οργανώσεις ορί ζουν, όπως κατα­
γράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο, την 
τελευταία αυτή περίοδο στη δράση της 
Σωτηρίας Αλιμπέρτη. 
Στο πέμπτο και τελευταίο κε φά ­
λαιο, η συγγραφέας εστιάζει την πραγ ­
μάτευσή της στην Οθωμανική Αυ το­
κρατορία ή καλύτερα σε μια συ γκριτική 
προσέγγισή της με την Ελ λάδα. Η 
Εφημερίς των Κυριών, η Εργάνη Αθη­
νά, μολονότι εδρεύουν στο ελληνικό 
Βασίλειο, συγκροτούν και ταυτόχρονα 
αξιοποιούν, παρατηρεί η Έφη Κάννερ, 
φιλικά, συγγενικά και επαγγελματικά 
δίκτυα πέρα από τα γεωγραφικά όριά 
του. Ανιχνεύονται ακόμη εκεί ομοιότη­
τες και διαφορές ανάμεσα στην Εφη-
μερίδα των Κυριών και την ομότιτλή 
άλλες εθνο θρησκευτικές κοι νότητες της 
Αυ το κρατορίας, το αδιαμφισβήτητο κύ­
ρος του Ζαππείου, η προβεβλημέ νη θέ­
ση της διεύθυνσής του, και βέβαια οι 
σφοδρές επικρίσεις εναντίον της απο ­
τελούν ζητήματα που διερευνώνται στο 
δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου.
Στον επαγγελματικό κύκλο του Ζαπ ­
πείου, όπως διαβάζουμε στη συνέχεια, 
στο τρίτο κεφάλαιο, η Αλιμπέρτη θα 
συναντήσει τον μετέπειτα σύζυγό της, 
Ιωάννη Αλιμπέρτη, βιβλιοπώλη, μέλος 
του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού 
Φιλολογικού Συλλόγου και γραμμα­
τέα, χάρη στη μεσολάβηση της Κεχα­
γιά, του Κ. Ζάπ πα. Με τον γάμο της, 
το 1882, η Σωτηρία Αλιμπέρτη εγκα­
θίσταται στη Ρουμανία. Το 1893 επι­
στρέφει στην Αθήνα και το 1902, όταν 
πεθαίνει ο άνδρας της, αναλαμβά νει τη 
διεύθυνση στο Νικολαΐδειο Παρθενα­
γωγείο της Λέρου. Γάμος εξ έρωτος 
και όχι από συμφέρον, κάποτε ευμά­
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της μουσουλμανική, γυναικείες συλλο­
γικές παρεμβάσεις στα Βαλκάνια από 
τον 19ο μέχρι και τον αρχόμενο 20ό 
αιώνα. Εξετάζονται τέλος τα πολιτικά 
δικαιώματα των γυναικών, και ειδικό­
τερα το αίτημα της ψήφου, στη με­
σοπολεμική περίοδο, στην Ελλάδα και 
την Τουρκία. 
Με μεθοδολογικά εργαλεία τη μι­
κροϊστορία και τις θεωρίες των κοι νω­
νικών δικτύων, η Έφη Κάννερ, ακολου­
θώντας το βιογραφικό νή μα της Σω­
τηρίας Αλιμπέρτη, επιχειρεί γενικό τερα 
τη θεώρηση των γυναικών ως δρώντων 
υποκειμένων στη διαδικασία εξαστι­
σμού της ελληνικής και της οθωμανι­
κής κοινω νίας κατά το δεύτερο μισό 
του 19ου έως και τις πρώτες δεκαετί­
ες του 20ού αιώνα. Η Σωτηρία Αλι­
μπέρτη συμβολοποιεί, σύμφωνα με τη 
συγγραφέα, μια νέα μορφή αστικής 
θηλυκότητας: σπουδές, βιοπορισμός, 
επαγ γελματική σταδιοδρομία, μετανά­
στευση, συζυγικός, αι σθηματικός δε­
σμός. Οι επαγγελματικές, κοινωνικές 
και οικονομικές της επιδιώξεις, οι 
επι τεύξεις των σκοπών της ή και οι 
μα ταιώσεις, οι περιπέτειες, οι αγωνίες 
της διαγράφουν ένα νέο γυναικείο ιδεώ­
δες, εμπνευσμένο από τα προτάγματα 
τόσο του Ρομαντι σμού όσο και του 
Διαφωτισμού. Δίπλα στο παράδειγμα 
της Αλιμπέρτη μαρτυρούνται εκεί και 
άλλες γυναίκες που δρουν ασυνόδευτες 
στον δημόσιο χώρο, όπως η Καλλιό­
πη Κεχαγιά, διακεκριμένη παιδαγωγός 
με την οποία για χρόνια συμπορεύτηκε 
η Αλιμπέρτη, άλλες δασκάλες ή και η 
μητέρα της, ιδιαιτέρως δραστήρια προ­
κειμένου για την τύχη της οικογένειας. 
Πράγματι, όπως εξηγεί η Ελένη Βα­
ρίκα, το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα, και κυρίως χάρη στην ανά­
πτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης, 
οι γυναίκες των μεσαίων στρω μάτων 
γίνονται πλέον ορατές στον δημόσιο 
χώρο. Οι μακρόχρονες εκεί «ομοκοι­
νωνικές¬, κατά τον όρο της Carroll 
Smith­Rosenberg, «σχέ σεις» υφαίνουν 
ένα στέρεο πλέγμα γυναικείας αδελφο­
σύνης που ενθαρρύνει ή και εξασφαλί­
ζει τη δημόσια παρουσία τους. Αλλά 
ακριβώς η συναίσθηση του ανήκειν 
στην ίδια, όχι μόνο βιολογική αλλά 
και κοινωνική κατηγορία, ό,τι ορίζεται 
από την Ελένη Βαρίκα ως συνείδηση 
φύλου, ενισχύει πέρα από τη δημόσια 
δράση των γυναικών και την αμφισβή­
τηση των ανδρικών αξιών. Αντίθετα, η 
διαμόρφωση της νέας αυτής γυναικεί­
ας, αστι κής υποκειμενικότητας, όπως 
ανα λύεται από την Έφη Κάννερ, ακο­
λουθεί, επεκτείνοντας το «φιλελεύθερο 
ιδεώδες του self made man στο γυναι­
κείο φύλο», το παλαιότερο πα ράδειγμα 
των εξαστισμένων ανδρών. Οι γυναίκες 
δεν αποτολμούν δη λαδή να ασκήσουν 
κριτική στην έμφυ λη τάξη, μολονότι 
ασφαλώς υφί στανται την καταφορά του 
ανδρικού λόγου εναντίον της νέας «ανε­
πιτήρητης θηλυκότητάς» τους. Όπως 
χαρακτηριστικά σημειώ νει η συγγρα­
φέας για το Ζάππειο, η σατιρι κή εφη­
μερίδα Μώμος και άλλες εφημερίδες 
προσκείμενες στο Πατριαρχείο, όπως η 
Θράκη, η Αυγή και η Κωνσταντινού-
πολις, κατηγορούν, με τη σύμπλευση 
μάλιστα μελών του Διοικητικού Συμ­
βουλίου του Ζαπ πείου, τη διευθύντρια, 
κυρίως, και την υποδιευθύντρια για 
«ανη θι κό τη τα, επίδειξη γνώσεων, κε­
νοδο ξία, αμάθεια και ροπή προς την 
πο λυ τέ λεια». Αν για τις γυναίκες των 
με σαίων στρωμάτων το «ιδεώ δες της 
ατομικής εμπρόθετης δράσης και κοι­
νωνικής ανόδου» αποτε λεί συ στατικό 
στοιχείο της νέας υπο κει μενικότητάς 
τους, οι ίδιες οι συσ σωματώσεις τους 
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Μουσουλμάνες, Ρωμιές, Αρμένισ­
σες, Εβραίες, αλλά και Ελληνίδες και 
Βαλκάνιες και αργότερα Τουρκάλες, ο 
κόσμος του βιβλίου αυτού είναι αναμφί­
βολα διεθνικός. Με την ανάδειξη πολύ­
τιμων πηγών, κυρίως των γραμμένων 
στην τουρκική γλώσ σα, η Έφη Κάννερ 
εκτείνει την πραγ μάτευσή της σε ένα 
ευρύτατο συ γκριτικό ιστοριογραφικό 
πεδίο με πα ραδείγματα από την ιστο­
ρία των γυ ναικών των διαφόρων αυτών 
κοινοτήτων. Πλήθος λογίων γυναικών 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
τα Βαλκάνια συνοικούν και πάλι εκεί 
για να διερευνηθούν οι ποικίλες εκφρά­
σεις της γυναικείας υποκειμενικότητας, 
οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις τους· 
οι μεταξύ τους σχέσεις και ασφαλώς 
οι σχέσεις τους με τη Δύση. Για να 
μείνουμε σε ένα παράδειγμα, η Φατμά 
Αλιγιέ, εμβλημα τι κή μορφή της γυ­
ναικείας μουσουλμανικής λογιοσύνης, 
ζητώντας την «ανάδειξη των ‘‘αυθε­
ντικών’’ ισλα μικών γυναικείων προτύ­
πων», δια τυπώνει, διαβάζουμε το 1895, 
τις από ψεις της για τις συγκαιρινές της 
ευρω παίες bas bleu.
Κλείνοντας, ας σταθούμε στη Σω ­
τηρία Αλιμπέρτη που ενέπνευσε το βι­
βλίο αυτό κι ας υπομνήσουμε μό νον το 
δικό της προδρομικό και ακα τά παυστο 
ενδιαφέρον για την ιστο ρία των γυναι­
κών, όπως μαρτυρεί η εργο γραφία της, 
εν μέρει ανέκδο τη, κατα γεγραμμένη 
στην οψίτυπη, πολυ σέλιδη έκδοση των 
Ηρωίδων της Ελληνικής Επαναστά σεως.
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ
νοούνται ως δί κτυα εξουσίας που εκκι­
νούν και απο σκοπούν σε προσωπικούς 
ανταγω νισμούς. Ό,τι πρωτεύει είναι το 
κί νητρο του κοινωνικού κύρους; Για να 
μείνουμε στο παράδειγμα της Εφημε-
ρίδος των Κυριών και της Πλει άδος, 
πέρα από τις επικα λύψεις των συνερ­
γασιών και των θε μάτων, οι ιδεολογι­
κοί τους στόχοι δια φέρουν, νομίζουμε, 
κατά πολύ: το ρεύμα της γυναικείας 
χειραφέτη σης που εκπροσωπείται από 
την Εφημερίδα των Κυ ριών, οι σχετι­
κές ενστάσεις που δια τυπώνονται στην 
Πλειάδα.
Εξαστισμός της ελληνικής κοινωνί­
ας, αλλά και των άλλων εθνοθρησκευτι­
κών κοινοτήτων της Οθωμανι κής Αυτο­
κρατορίας και των Βαλ κα νίων, ση μαίνει 
σίγουρα εκδυτικισμός, «το με γάλο στοί­
χημα», παρατηρεί η Έφη Κάν νερ, όλης 
αυτής της περιό δου. Στην προοπτική 
αυτή, εύλογη εί ναι η «πρωτοφανής εκ­
παιδευτική έκρηξη» που παρατηρείται 
από τη δε καετία του 1870. Ειδικότερα 
για την ανάπτυξη της γυναικείας εκπαί­
δευσης, το Ζάππειο, με τον ευρωπαϊκό 
του προσανατολισμό, συ νιστά χαρακτη­
ριστικό παράδειγμα. Η διευθύντριά του 
ταξιδεύει συχνά στην Ευ ρώπη, εισάγει 
στο παρθεναγωγείο δυ τικές καινοτο­
μίες, αλλά και μάχεται ενάντια στα 
«ξενόφερτα ήθη» της Ευ ρώπης, επανα­
λαμβάνοντας «λόγους περί γυναικών», 
όπως διατυπώνονται γε νικότερα «στην 
Ελληνορθόδοξη εγγράμματη κοινότητα 
της Κωνσταντινούπολης» και έχει ανα­
πτύξει σχετικά σε παλαιότερη μελέτη 
της η Έφη Κάννερ. 
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θεωρούμενη ως «εκτροπή» (dérapage), 
που οδήγησε στην Τρομοκρατία και ως 
πρόδρομος των ολοκληρωτισμών του 
20ού αιώνα. Το βιβλίο έγινε αφορμή 
για την αντιπαράθεση ανάμεσα στον 
Furet και τον Soboul, ο οποίος χρησι­
μοποίησε το 1974 τον όρο «αναθεω ρη­
τισμός» (révisionnisme) για να δη λώ σει 
το σύ νο λο των ιστορικών που ήθε λαν να 
βγουν από το παραδοσιακό ερμη νευ τι κό 
πλαίσιο της «αστικής επανάστα σης με 
λαϊκή υποστήριξη», κατά τη δια τύπωση 
του Soboul, ενώ ο Fu ret χρη σιμοποίησε 
τον όρο «ιακωβίνικη ιστο ριογραφία» για 
να περιγράψει τη συ γκεντρωτική σκέψη 
επι κεντρωμένη σε οπισθοδρομικές αξί­
ες. Το βιβλίο εί χε θετική υποδοχή από 
τους ιστορικούς της σχολής των Annales 
Louis Ber geron και Marc Ferro, οι οποί­
οι χαιρέτισαν τη ρωγμή στο μαρξιστικό 
μπλοκ. Ο αντι ολοκληρωτισμός, που είχε 
απασχολήσει πρώτα τις ΗΠΑ και τη 
Γερμανία, εμφανίστηκε στη Γαλλία 
(μάλιστα μετά την έκδοση του Αρχι-
πελάγους Γκουλάκ του Σολζενίτσιν) 
ως ιδεολογικό εργα λείο των διανοου­
μένων της μη κομ μουνι στικής αριστε­
ράς, για να περιορίσουν την ιδεολογική 
ηγεμονία του γαλλικού κομμουνιστικού 
κόμματος. Η άποψη του Furet έγινε 
κυρίαρχη και επικράτησε στα ΜΜΕ, 
ενώ η αντεπαναστατική σχολή με προ­
εξάρχοντες τους Jean Tulard και Pierre 
Chaunu οικειοποιήθηκε τις θέσεις του, 
προχωρώντας ακόμη περισσότερο στην 
καταδίκη της Τρομοκρατίας και φθά­
νοντας στο σημείο να χαρακτηρί σει τον 
εμφύλιο της Βανδέας ως «γε νοκτονία 
Γάλλων από Γάλλους». Ο εορτασμός 
της επετείου των 200 χρόνων από τη 
Γαλλική Επανάσταση σημαδεύτηκε 
Η ιστοριογραφία της Γαλλικής Επανά­
στασης σημαδεύτηκε εξαρχής από ιδεο­
λογικές και πολιτικές αντιπαλότη τες 
και διακρίθηκε σε τρεις κυρίως σχο­
λές: την αντεπαναστατική, ήδη από την 
Επανάσταση (Burke, Bar ru el, Taine, 
Cochin, Gaxotte), τη φι λελεύθερη και 
ρομαντική τον 19ο αι ώνα (Thiers, Mi­
gnet, Louis Blanc, Mi chelet, Quinet, 
Toc queville) και την κλασική, που κυρι­
άρχησε στον ακα δημαϊκό χώρο τον 20ό 
αιώνα (Au lard, Jaurès, Mathiez, Lefeb­
vre, So boul). Οι πρώτες αμφισβητή­
σεις της «μαρξιστικής κοινής», όπως 
επι κρά τησε να λέ γεται, προήλθαν κα τά 
τη δεκαετία του ’50 από τους Jac ques 
Godechot και Robert Pal mer που συ­
νεργάστηκαν στο Pri n ce ton πάνω στη 
θεωρία των ατλαντι κών επαναστάσεων, 
στις οποίες εντάσσουν και τη γαλλική, 
σχετικοποιώντας τη μοναδικότητά της. 
Στη συνέχεια ο Άγγλος ιστορικός Al­
fred Cobban στο βιβλίο του The Myth 
of the French Revolution (1955) υπο­
στήριξε ότι η Γαλλική Επανάσταση 
δεν είναι κοινωνική και αστική, αλ λά 
κυ ρίως πολιτική, εγκαινιάζοντας ένα 
«κρι τικό» ρεύμα ιστοριογραφίας. 
Στη δεκαετία του ’60 η διαμά­
χη μεταφέρθηκε στη Γαλλία με τους 
François Furet και Denis Richet, τέ­
ως μέλη του Κομμουνιστικού Κόμ μα­
τος, που ίδρυσαν τη γαλλική «κρι τική 
σχολή», αποδομώντας τη «λενινο­λαϊ­
κιστική βουλγάτα». Οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι η Επα νάσταση δεν 
είναι «μία και αδιαί ρετη», αλλά διακρί­
νεται στην επανάσταση του 1789, την 
οποία προκάλεσαν οι ελίτ, εμφορούμε­
νες από τις ιδέες του Δια φωτισμού, και 
στη «λαϊκή» επανά σταση του 1792, 
Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, Παρίσι, 
Perrin, 2012, 630 σ.
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τήματα ήλθαν στο φως και νέες θεμα­
τικές διερευνήθηκαν. Στη συνέχεια η 
έρευνα, καθώς και οι διαξιφισμοί στα 
ΜΜΕ, σημείωσαν κάμψη,3 αλλά ένας 
σημαντικός πυρήνας ιστορικών, κυρί­
ως γύρω από το Institut d’histoire de 
la Révolution française και τη Société 
des études robespierristes που εκδί­
δει το περιο δικό Annales historiques 
de la Ré volution française,4 συνεχίζει 
να εμ βαθύνει στις νέες θεματικές ή να 
επανεξετάζει τις παλαιότερες σε ένα 
διαφορετικό διανοητικό κλίμα, απορρί­
πτοντας προκατασκευασμένα σχήματα 
και χωρίς τις έριδες που σημάδεψαν 
τη διακοσιετηρίδα, αποδεικνύοντας ότι 
η Γαλλική Επανάσταση δεν τελείωσε 
αλλά έγινε ένα «ψυχρό» επιστημονικό 
αντικείμενο –όπως άλλωστε ευχόταν 
ο Furet–, που όμως διατηρεί τον δυ­
ναμισμό του και αποτελεί ένα εργα­
στήριο όπου αναλύεται η πολιτική ζωή 
στην πολυπλοκότητά της. Ανάμεσα 
στις ποικίλες θεματικές, οι οποίες κι­
νούνται στο σταυροδρόμι της κοινωνι­
κής, πο λιτικής και πολιτισμικής ιστο­
ρίας, συγκαταλέγονται η οικονομική 
ζωή, τα δίκτυα κοινωνικότητας και η 
συγκρότηση των κοινωνικών ομάδων, 
οι κοινω νικές αντιλήψεις και νοοτροπί­
ες, η πολιτικοποίηση και οι εκλογικές 
πρακτικές, οι αποικίες και η δουλεία, 
οι ανανεώσεις στον τομέα του δικαίου 
και των θεσμών, η ιστορία των γυναι­
κών και της οικογένειας, η βιογραφία 
3. Ωστόσο, ο ιδεολογικός πόλεμος συ­
νεχίστηκε 20 χρόνια μετά τον εορτασμό με 
την έκδοση του Livre noir de la Révolution 
française, επιμ. Renaud Es candre, Παρίσι, 
Éditions du Cerf, 2008.
4. Βλ. το αφιερωματικό τεύχος «Un 
siècle d’études révolutionnaires 1907­2007», 
353 (2008).
από έντονες αντιπαραθέσεις, ενώ ο Fu­
ret αναγκάστηκε να πάρει αποστάσεις 
από το αντεπαναστατικό ρεύμα.1 
Εκτός από τις αντιπαραθέσεις, 
κα τά τη διακοσιετηρίδα έγιναν πολλά 
συ νέ δρια με θέμα τη Γαλλική Επα­
νάσταση σε όλο τον κόσμο και δημο­
σιεύτη καν πλήθος μελέτες.2 Νέα ερω­
1. Βλ. σχετικά Ιωάννης Δ. Δη μά κης, 
«Η καταγωγή της Γαλλικής Επα νά στασης. 
Ιστοριογραφική επισκό πη ση», Παρ νασσός, 
31 (1989), σ. 449­463· Αγ γελική Κωνστα­
ντακοπούλου, «Δια κόσια χρόνια Γαλλική 
Επα νάσταση. Η ιστορία των ιστορικών 
της», Ο Πολίτης, τχ. 100 (Αύγουστος 1989), 
σ. 47­53· Olivié Bétourné, Aglaia I. Har­
tog, Penser l’hi s toire de la Révolution. Deux 
siècles de passion française, Παρίσι, La 
Dé cou verte, 1989· Χρήστος Χατζηιωσήφ, 
«Δια κό σια χρόνια από τη Γαλλική Επα­
νά στα ση: εορτασμός ή αμφισβήτηση;», 
Μνή μων, 13 (1991), σ. 231­254· Mi chel 
Vo velle, Combats pour la Ré vo lution fran-
çaise, Παρίσι, Éditions La Découverte / 
So ciété des études ro be s pier ristes, 1993· 
Ju lien Louvrier, «Pen ser la controverse: la 
reception du livrede Fran çois Fu ret et De­
nis Ri chet, La Révolution fran çaise», An-
nales hi s to ri ques de la Ré volution française, 
351 (2008), σ. 151­176· Michael Scott 
Cri stof ferson, Jac ques Guilhaumou, Julien 
Louvrier, «Aux sour ces de la re lecture de 
l’histoire de la Révolution fran çaise», στο 
ίδιο, 360 (2010), σ. 227­238.
2. Οι σημαντικότερες είναι: Michel 
Vo velle (επιμ.), L’Image de la Révolution 
fran çaise, Οξφόρδη, Pergamon Press, 1989, 
4 τόμοι· Keith Baker, François Fu ret, Ste­
ven Kaplan, Colin Lucas, Chri stine Pey­
rard (επιμ.), The French Re vo lution and the 
Creation of the mo dern Political Cul ture, 
Οξφόρδη, Per ga mon Press, 1988­1994, 4 
τόμοι· Mar tine La pied, Christine Pey rard 
(επιμ.), La Ré volution française au car -
refour des re cherches, Μασσαλία, Uni versité 
de Pro vence, 2003.
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και η προσωπογραφία, οι αναπαραστά­
σεις και ευαισθησίες, η γλώσσα και οι 
έννοιες, οι πολιτικές θεωρίες, η φιλο­
σοφία και οι επιστήμες, η λογοτεχνία 
και οι τέχνες, η εκπαίδευση, οι διεθνείς 
σχέσεις, ο πόλεμος και η βία, η μνήμη 
και η διδασκαλία της Επανάστασης.5 
Το διανοητικό αυτό κλίμα, που δι­
ακρίνεται από άνοιγμα σε νέες τάσεις 
και πλουραλισμό, εκπροσωπεί ο ιστο­
ρικός J.­C. Martin, ομότιμος καθηγη­
τής της Σορβόννης, τέως διευθυντής 
του Institut d’histoire de la Révolution 
française, σε μια νέα, αποστασιοποιη­
μένη συνθετική ιστορία της Γαλλικής 
Επανάστασης. Όπως εξηγεί ο ίδιος 
στην εισαγωγή του, επιλέγει τη μέ­
θοδο αφήγησης των γεγονότων –χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι επιστρέφει στον 
θετικισμό– λαμβάνοντας υπόψη του τις 
ιδέες, όπως ενσαρκώνονται στα πρόσω­
πα και τις ομάδες που άφησαν ίχνη της 
δράσης τους. Η αφήγηση ακολουθεί τον 
βηματισμό των δρώντων υποκει μέ νων, 
τους δισταγμούς ή τους ενθουσιασμούς 
τους, τους δεσμούς και τα δρομολόγιά 
τους, τις προσω πι κές απο φάσεις, τις 
μεταβολές και τις απρόοπτες συνέ­
πειές τους, καθώς και τις αβεβαιότη­
τες που προκύπτουν από τα χάσματα 
των πηγών. Χωρίς να πριμοδοτεί την 
πολιτική σκέψη, η οποία συνοψίζει την 
πολυπλοκότητα των συλλογικών πρά­
ξεων σε εξωπραγ ματικές και κάποτε 
5. Για μια επισκόπηση των σύγχρο­
νων θεματικών, βλ. Jean­Clément Mar tin 
(επιμ.), La Révolution à l’oeuvre. Per-
spectives actuelles sans l’histoire de la 
Révolution française, Presses Uni ver sitaires 
de Rennes, 2005· Michel Bi ard (επιμ.), La 
Révolution française. Une histoire toujours 
vivante, πρόλογος Michel Vovelle, Παρίσι, 
Tallandier, 2010. 
απονεκρωτικές φιλοσοφικές συζητή­
σεις, προσπαθεί να κατανοήσει τους 
πολιτικούς τρόπους και τους μηχανι­
σμούς εισαγωγής στην επαναστατική 
διαδικασία, αποφεύγοντας τις μονοσή­
μαντες γενικεύσεις. Παράλληλα, αξι­
οποιεί τις πολυάριθμες επιστημονικές 
μελέτες της παραδοσιακής λογιοσύνης 
και τις νεότερες εξειδικευμένες έρευ­
νες, και μάλιστα τις πολυάριθμες αμε­
ρικανικές, όπως δείχνει η εκτεταμένη 
βιβλιογραφία. 
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο 
ζήτημα της χρονικότητας, ο συγγρα­
φέας διακρίνει τέσσερις επαναστάσεις 
από το 1770 ώς το 1801. Το νέο «κα­
θεστώς ιστορικότητας», ο ενδιάμεσος 
χρόνος (Sattelzeit), όπως τον ορίζει ο 
Reinhard Koselleck, στον οποίο εισέρ­
χονται η Ευρώπη και οι ατλαντικές 
αποικίες τον 18ο αιώνα, δημιουργεί μια 
κοινή πίστη στην ιδέα της «ευεργετικής 
επανάστασης» και η res publica  γίνε­
ται ορί ζοντας προσδοκιών για πολλούς 
Ευ ρωπαίους που έχουν γαλουχηθεί με 
τη σκέψη των Φώτων. Έτσι, η πε­
ρίοδος των ετών 1770­1780, περίοδος 
εισαγωγής μεταρρυθμίσεων και εφαρ­
μογής του διαφωτισμένου δε σποτισμού 
στη Γαλλία επί της βα σιλείας των 
Λουδοβίκων ΙΕ΄ και ΙΣΤ΄, χαρακτηρί­
ζεται «επανάσταση εκ των άνω» και 
εγγράφεται στη δυναμική των «ατλα­
ντικών επαναστάσεων», διατηρώντας, 
ωστόσο, τις ιδιομορφίες της. 
Η αδυναμία εξεύρεσης εθνικής 
ομο φωνίας και η αντίθεση μιας μερί­
δας των ελίτ στις μεταρρυθμίσεις οδη­
γεί στην πρώτη Γαλλική Επανάσταση 
των ετών 1789­1791, που κλείνει τις 
ατλαντικές επαναστάσεις με επιτυχία 
με τά την Αμερικανική Επανάσταση, 
θέ τοντας, ωστόσο, το ζήτημα της 
εγκαι νίασης μιας πρωτόγνωρης οδού. 
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Ο J.­C. Martin δεν συμμερίζεται την 
τελεολογική ανάγνωση που θεωρεί τη 
σύγκλιση των γενικών τάξεων και την 
πτώση της Βαστίλλης ως εποποιία προς 
τιμήν των ανθρώπων που ανακαλύπτουν 
έναν καινούριο κόσμο, αλλά αναλύει μια 
συγκυριακή κρίση με αναπάντεχα απο­
τελέσματα. Η Γαλλική Επανάσταση 
δεν ήταν αναπόφευκτη, εφό σον όλες οι 
χώρες της Ευρώπης αντιμετώπιζαν το 
ενδεχόμενο μιας επανάστασης. Οι εσω­
τερικές αντιφά σεις της κοινωνίας δεν 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πτώση 
της μο ναρχίας, ενώ η οικονομική κρί­
ση, με τά από μια περίοδο άνθησης που 
προκαλούσε συνεχείς εξεγέρσεις, δεν 
συγκρίνεται με την απελπιστική κατά­
σταση του τέλους του 17ου αιώνα. Ο 
συγγραφέας δεν εισέρχεται στην ιδεο­
λογική συζήτηση περί «αστικής» επα­
νάστασης, περιορίζεται να επικαλεστεί 
το αγγλικό παράδειγμα, που εφάρμοσε 
τη μαρξιστική θεωρία, ανατρέχοντας 
στη διάκριση των τάξεων, σε αντίθεση 
με την ασάφεια των κοινωνικών ομά­
δων στη Γαλλία. 
Ως προς τις πολιτισμικές αιτίες της 
Επανάστασης, ο συγγραφέας τονίζει 
ότι ο Διαφωτισμός δεν προκάλεσε την 
Επανάσταση –μια ιδέα που δεν κλο­
νίζεται εύκολα– αλλά η Επανάσταση 
έδωσε μια ενότητα στον Διαφωτισμό 
με τη θεαματική είσοδο του Βολταί­
ρου στο Πάν θεον. Από τον Μαρξ και 
τον Κασίρερ ώς τον Αντόρνο και την 
Άρεντ, όλες οι αναγνώσεις επιχείρησαν 
να ομογενοποιήσουν ένα ανομοιογε­
νές κίνημα, αντιφατικό και με εθνικές 
ιδιαι τε ρό τητες. Η αντίστιξη Παλαιού 
καθεστώτος και Φώτων είναι ένας 
ιστο ρικός μύθος. Ο όρος Auf klä rung 
δια τυπώθηκε από τον Καντ μό λις το 
1784 και χρησιμο ποιήθηκε a po ste­
riori σε πολλές χώρες για να δηλώ σει 
την ενότητα των σκέψεων αλ λα γής του 
κόσμου διαφορετικών δια νοητών, είτε 
πρόκειται για την ανε ξιθρησκία, είτε 
για τον ορθό λό γο, τη δημοσιότητα 
ή την ευτυχία, δη λαδή τη διανοητική 
το μή που ο Ko sel leck ονόμασε «βασι­
λεία της κρι τικής». Ο τεκτονισμός, οι 
θρη σκευτικές αμφισβητήσεις, o λαϊκός 
αντι κληρικαλισμός, η αθεΐα κάποιων 
ελίτ, οι νέες θεωρίες, η ευαισθησία του 
«υψη λού», που δημιουργεί μια προ­
μη θεϊκή θέληση αλλαγής του κό σμου, 
διευ κολύνουν το πέρασμα στην επανα­
στατική διαδικασία, χωρίς όμως να 
την καθορίζουν: «Η Γαλ λία εισέρχεται 
στην Επανάσταση από την πόρτα των 
με ταρρυθμί σε ων και από τις απρόβλε­
πτες ανατρο πές των σχετικών θέσεων» 
(σ. 135). 
Οι ποικίλες αντιπαλότητες και 
πολιτικές ευαισθησίες που δημιουργού­
νται, κυρίως ανάμεσα σε «πατριώτες» 
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λευτών δίνει στο γεγονός μια πρωτό­
γνωρη διάσταση και μια διαφορετική 
προοπτική: πραγματικά «επαναστατι­
κό» και «συνταγματικό» θα γίνει στη 
συνέχεια, ενώ χρειάζεται το 1792 για 
να αλλάξει η ροή της ιστορίας. 
Η Εθνοσυνέλευση προσπαθεί να 
επι βάλει την τάξη και να αντιμε τω πίσει 
τη λαϊκή βία ιδρύοντας επι τροπές, στις 
οποίες πολλοί βλέπουν προ δρόμους της 
Τρομοκρα τίας, ωστό σο αυτές ανάγονται 
στην αυ ταρ χική πολιτική πρακτική της 
μο ναρ χίας. Εξάλλου, η βία και η ανομία 
που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, γνω στές 
με το όνομα «Μεγάλος Φόβος» (Gran de 
Peur), αναμιγνύουν παραδοσια κές μορ­
φές βίας με νέες μορφές δια μαρτυρίας. 
Από τις κοινωνικές δια μάχες πηγάζει 
το μείζον έργο της Συντακτικής Συνέ­
λευσης, η Δια κήρυξη των Δικαιωμά­
των του αν θρώπου και του πολίτη, όχι 
τόσο αφη ρημένη όσο λέγεται ούτε προϊ­
όν αυ ταπάτης των βουλευτών. Σύμφω­
να με τον συγγραφέα, η ουτοπία τους 
αξίζει τον σεβασμό, χωρίς να παραβλέ­
πει κανείς τις στρατηγικές και τους χει­
ρισμούς. Η πολιτική συζήτηση άντλησε 
από τη φι λοσοφία του Διαφωτισμού 
αλλά και από τους Πατέρες της Εκκλη­
σίας, ωστό σο η τελική διατύπωση φαί­
νεται φτωχή και διφορούμενη, επει δή οι 
κυριότεροι συντάκτες της ήταν μετριο­
παθείς που επιδίωκαν να νομιμοποιή­
σουν τη Συντακτική Συ νέ λευση απένα­
ντι στους δυνητικούς εχθρούς της και 
να επιτύχουν την εθνική ενότητα, προ­
σφεύγοντας στην «υπέρτατη εξουσία» 
του νόμου. Πρό κειται, άραγε, για την 
επινόηση ενός πολιτικού λόγου και μιας 
πρακτικής, που θα καθορίσουν τους δύο 
επόμενους αιώνες, για μια «απόκλιση», 
όπως υποστήριξε ο Furet; Δεν είναι 
προφανές· οι ρήξεις με το Παλαιό καθε­
στώς χρονολογούνται στα 1787­1788, 
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και «αριστοκράτες», με την υποστήριξη 
του τύπου, την ολοένα διογκούμενη πα­
ραγωγή φυλλαδίων και λιβέλλων (όπως 
το διάσημο Τι είναι η τρίτη τάξη του 
αββά Sieyès) και την «κατάχρηση των 
λέξεων», οδηγούν σε ένα επαναστατικό 
κλίμα μη ελεγχόμενο στο Παρίσι και 
στην επαρχία, ήδη πριν το 1789. Ο 
J.­C. Martin παίρνει αποστάσεις τόσο 
από τη μοιρολατρία της μαρξιστικής 
σχολής, που επιμένει στην εξαθλίωση 
του λαού και στις αναπόφευκτες εντά­
σεις, όσο και από την αναθεωρητική 
σχολή που καταγγέλλει τη ρουσωική 
ιδεολογία (όζουσα ολοκληρωτισμού) 
ως υπεύθυνη για την αναταραχή στις 
λέσχες. Η Γαλλία στην κρίση του 1789 
ελπίζει σε μια «γενναιόδωρη αναγέν­
νηση για να ανασυστήσει μια αρμονική 
οικογένεια», ουτοπία που θα αποτύχει, 
εξαιτίας της «βιαιότη τας των γεγονό­
των και της απρόσμε νης ριζοσπαστι­
κοποίησης των θέσε ων» (σ. 151). Η 
κατάληψη της Βαστίλλης, συμβόλου της 
βασιλικής αυθαιρεσίας, που έρχεται να 
προλάβει τυχόν πραξικόπημα της αυ­
λής και τη συνωμοσία των ευγενών, 
αντιμετωπίζεται ως πραγ ματοποίηση 
των ελπίδων των φιλοσόφων. Πρόκει­
ται για επανάσταση ή για εξέγερση; 
Ο συγγρα φέας τονίζει –διαφοροποι­
ούμενος από τις αναλύσεις πολιτικής 
φιλοσο φίας, οι οποίες, για να προτεί­
νουν νέες μεγάλες αφηγήσεις και να 
αντι κα ταστήσουν αυτές που χρεοκό­
πησαν το 1970­1980, αντιπαραθέτουν 
τη «νεω τε ρι κή» Γαλλική Επανάσταση, 
που εφηύρε τη συνταγματική εξου σία, 
με τη «συντηρητική» Αμερικανική– ότι 
πρόκειται ακόμη τον Ιούλιο 1789 για 
μια ρωγμή στο υπάρχον σύστημα και 
ότι η κατάσταση εγγράφεται στη συνέ­
χεια των προ­νεωτερικών εξεγέρσεων, 
όσο και αν η σύνδεση λαού και βου­
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η δε απόκλιση δεν είναι ταυτόσημη για 
όλους, ο λαός προσδοκά τον εξισωτι­
σμό, οι βουλευτές μια κοινωνική ουτο­
πία βασισμένη σε μια ελιτίστικη κο­
σμοθεωρία αγγλικής έμπνευσης. Αντι­
φάσεις που δύσκολα επιλύονται και που 
οι άνθρωποι της εξουσίας αδυ νατούν
να αντιμετωπίσουν. Μια κοι νωνία σε 
ανα βρασμό, ετερόκλητη και αντιφατι κή 
γεννιέται από τα γε γονότα, με πο λιτικές 
διαμάχες, αντι παλότητες και αποκλει­
σμούς. Η ανα γέννηση του έθνους, συμ­
βολικού σώ ματος που ενσαρ κώνεται 
στους εκλεγμένους αντιπρο σώπους του 
–μια έννοια με αβέβαιο περιεχόμενο, 
όπως και ο λα ός– χρειάζεται εκπαί­
δευση, πατριω τισμό, πρόνοια, δικαιο­
σύνη. Οι διεκδικήσεις των λαϊκών τά­
ξεων και των γυναικών που δεν είναι 
ενεργοί πολίτες, ανανεώνουν το πολιτικό 
τοπίο, όπως και οι πρωτοβάθμιες συ­
νελεύσεις, έκφραση της λαϊκής κυριαρ­
χίας. Η Γαλλική Επανάσταση έδωσε, 
έστω ατελώς, στον λαό τη δυνατότητα 
αυτή: δεν μπορεί να παραγνωρίζει κα­
νείς το γεγονός αυτό και να βλέπει την 
εγκαθίδρυση του ολοκληρωτισμού «που 
δεν υπήρξε παρά μόνο στην ιστοριο­
γραφική φα ντασία» (σ. 210). Οπωσ­
δήποτε, η ανάδειξη του πολιτικού εις 
βάρος θρησκευτι κών, κοινοτικών, φι­
λανθρωπικών αξιών δεν ήταν ανώδυνη. 
Όμως η Γαλ λική Επανάσταση κινη­
τοποίησε το σύνολο του λαού, πράγμα 
που δεν συ νέβη αλλού, απαγορεύοντας 
στις ελίτ να ελέγξουν την πολιτική. 
Η φυγή του βασιλιά και ο πόλε­
μος του 1792 εναντίον της Αυστρίας, ο 
οποίος προκαλεί ενθουσιασμό και θεω­
ρείται αναγκαίος από τους Ιακωβίνους 
που υποστηρίζουν την εξαγωγή της 
Επανάστασης, θα ανοίξουν τον δρόμο 
για τη δεύτερη Επανάσταση των ετών 
1792­1794, την «πραγματική», σφυ­
ρηλατημένη από τους επαναστάτες που 
προήλθαν από τη δυναμική της πρώτης 
Επανάστασης. Δεν πρόκειται, ωστόσο, 
για ενιαίο κίνημα, αλλά προκύπτει από 
ατο μικούς και συλλογικούς ανταγωνι­
σμούς, καθώς και από διαφορές στους 
σκοπούς και στις μεθόδους, οι οποί­
ες, πάντως, μετρούν λιγότερο από 
την αντίθεσή τους στη μοναρχία, που 
συσπειρώνει Αβράκωτους και Ιακωβί­
νους (ή Ορεινούς). Ο J.­C. Martin δεν 
συμφωνεί με όσους αναζητούν επιτά­
χυνση της Επανάστασης ή μιλούν για 
μοιραία εξέλιξη. Πρόκειται περισσότε­
ρο για νέες σχέ σεις δύναμης: οι ελίτ 
χάνουν την εξου σία και δεν μπορούν 
να αντιμε τωπίσουν τα νέα αιτήματα, 
ενώ η πολιτικοποίηση φέρνει στο προ­
σκήνιο τον λαό, παθητικούς πολίτες 
και γυναίκες. Εξαιτίας του πολέμου, η 
Συνέλευση κηρύσσει «την πατρίδα σε 
κίνδυνο», τη στιγμή που ξεσπά εμφύ­
λιος με βιαιότητες ανάμεσα σε βασιλό­
φρονες και πατριώτες. Πρόκειται για 
το πέρασμα από έναν πα ροξυσμό βίας 
προς μια ελεγχόμενη βία, που αναγ­
γέλλει την Τρομοκρατία, όπως υπο­
στηρίζεται; «Τίποτε δεν είναι λιγό τερο 
βέβαιο», σύμφωνα με τον συγγρα φέα: 
Η 10η Αυγούστου δεν είναι «πρελούδιο 
της Τρο μοκρατίας», όπως και ο Ιούλιος 
του 1791, πρόκειται για τη συνήθη βία 
που δεν ελέγχεται (σ. 325). Η ιστορία 
δεν κάνει αγιογραφία, δεν προσπαθεί 
να δικαιολογήσει ή να εφεύρει μια τε­
λεολογία, για να αποδεχθεί τις φρικα­
λεότητες. Οι αντιπαλότητες επιφέρουν 
ρήξεις με το παρελθόν και αφήνουν τη 
βία ελεύθερη να εκφραστεί. Ο τρόμος 
κα ταλαμβάνει τις συνειδήσεις, ενώ ο 
Ροβεσπιέρος δικαιολογεί τις βιαιό τητες 
λέγοντας «θέλετε την επανάσταση χω­
ρίς επανά σταση;» Ωστόσο, δεν πρόκει­
ται για και νοφανή φαι νόμενα, αποτελούν 
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κλη ρωτισμό ή γενοκτονία, πρόκειται 
για αδυναμία της εξουσίας και αβεβαι­
ότητες στον ορισμό του κράτους και 
όχι για διατεταγμένη κρατική βία. Η 
συ γκυρία είναι συγκρίσιμη περισσότε­
ρο με τη Γαλλία του 1914 παρά με την 
ΕΣΣΔ του Στάλιν ή τη Γερμανία του 
Χίτλερ. Αντιθέτως, μια κατηγορία που 
δίνει νόημα στην Επανάσταση εί ναι ο 
επαναστατικός ενθουσιασμός, η εξύμνη­
ση του πατριωτισμού, της αλληλεγγύης 
και της αδελφότητας, ο οποίος επιτρέπει 
την εξαγγελία χει ραφετικών μέτρων, 
όπως η κατάρ γηση της δουλείας. Το νέο 
διανοητικό κλίμα ευνοεί την ανάπτυξη 
ενός συνεκτικού εθνικού συναισθήμα­
τος, αλλά και της ξενοφοβίας, ιδίως 
της αγγλοφοβίας: ο κοσμοπολιτισμός 
των Γιρονδίνων και του Anacharsis 
Cloots έγινε αναχρονιστικός, ενώ ξέ νος 
είναι αυτός που δεν προσχωρεί στην 
Επανάσταση, οριζόμενη από τον Ροβε­
σπιέρο ως ο «πόλεμος της ελευθερίας 
εναντίον των εχθρών της». 
Η διάκριση Γιρονδίνοι/Ορεινοί εκ ­
προσωπεί τάσεις και όχι κόμματα. Η 
αντιπαράθεση φιλελεύθεροι αστοί / 
μικροαστοί κρατιστές ανάγε ται πε ρι­
σσότερο σε ιστοριογραφικές διαμάχες 
παρά στην ιστορική πραγματικότητα: 
και οι μεν και οι δε επιθυμούν το ελεύ­
θερο εμπόριο και τον σεβασμό της πε­
ριουσίας. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει 
με την παρέμβαση της πολιτικής στην 
οικονομία, ενώ στο ζήτημα της ενο­
χής του βασιλιά συμφωνούν. Σκοπός 
είναι η «κοινή ευτυχία» και η αποφυγή 
του εμφυλίου. Η επινόηση μιας ουτο­
πικής κοινότητας έθεσε κύριο μέλημά 
της την αναγέννηση της γλώσσας της 
ελευθερίας, δηλαδή την ενοποίηση της 
γαλλικής ως εθνικής γλώσσας του νό­
μιμου κράτους έναντι των ιδιωμάτων 
(patois), και τον καθορισμό των ση­
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τε λετουργικές μορφές συγκρούσεων, που 
εγγράφονται σε παραδοσιακές πρακτι­
κές (αν θυμηθεί κανείς τους θρησκευ­
τικούς πολέμους και τη νύχτα του Αγί­
ου Βαρθολομαίου), ενώ η πρωτοτυπία 
αυτών των μαζικών σφα γών έγκειται 
στο γεγονός ότι επι διώκουν πολιτική 
νομιμοποίηση. Η κλασική ιστοριογρα­
φία επιμένει στη συγκυρία που δικαι­
ολογεί τις ακρό τητες ή μιλά για λαϊκή 
δικαιοσύνη, η κριτική σχολή βλέπει 
την αποτυχία της Επανάστασης, που 
εκτρέπεται σε ολοκληρωτισμό. Όμως 
αυτή η «κάθοδος στον Άδη» οφείλε­
ται στις συγκρούσεις εξουσίας και νο­
μιμότητας. Ο εμφύλιος της Βανδέας 
οφεί λεται στη σύζευξη των γεγονότων, 
στον πόλεμο και την πολιτική, που 
με ταμορφώνουν έναν πανικό σε αντε­
παναστατικό απόστημα εγείροντας ένα 
θεωρητικό πρόβλημα: πρόκειται για 
εξεγερμένο λαό ή για μια φατρία που 
πρέπει να εξοντωθεί; Η Βανδέα δείχνει 
ότι οι οπαδοί μιας μοναρχικής και κα­
θολικής Γαλλίας ήταν πολυάριθμοι –θα 
εκδηλωθούν αργότερα στη Βρετάνη και 
νοτιοανατολικά– και ότι η Συμβατική 
είχε αποφασίσει να καταπνίξει την 
αντίδραση των βασιλοφρόνων χωρικών 
με υπέρμετρη βία που παραπέμπει σε 
πολεμικές πρακτικές: ερήμωση, φόνοι, 
βιασμοί, λεηλασίες. 
Δεν χρειάζεται να αναχθούμε σε 
δικαστές, υποστηρίζει ο J.­C. Mar­
tin, εκείνο που χρειάζεται είναι να κα­
τανοήσουμε, χωρίς να αναζητούμε κά­
ποια ιδεώδη ούτε να ανακαλύπτουμε 
διαστροφές. Η ιστοριογραφική κατη­
γορία «Τρομοκρατία» δεν έχει νόημα. 
Η Συμβατική αρνείται τις εκτελέσεις 
των υπόπτων χωρίς δίκη και δεν προ­
σανατολίζεται προς ένα σύστημα απο­
κλεισμού κάποιων κατηγοριών ατόμων: 
δεν πρόκειται για κάποιον προ­ολο­
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μασιών των λέξεων με τη βοήθεια του 
πατριώτη καθηγητή της γραμματικής 
Urbain Domergue, που καταδιώκει 
αντεπαναστατικές λέξεις και βιβλία. Η 
ριζοσπαστικότητα της επαναστατι κής 
διαδικα σί ας, η εισαγωγή του υψηλού 
(ανάμι κτου με το αχρείο) στην πολιτική 
σκη νή μετά τον φόνο του Μαρά, καθώς 
και ο σύνδεσμος Αβράκωτων και Ιακω­
βίνων, φέρνει στο προσκή νιο την άμεση 
δημοκρατία δείχνοντας ταυτοχρόνως 
τα όριά της. Οι Αβράκωτοι είναι μια 
κοινωνι κή κατηγορία ασαφής όσο και 
ο λαός, στο όνομα του οποίου μιλούν 
πολλές ομάδες. Η πραγματικότητα αυ­
τή παραγνωρίστηκε από την κλασική 
ιστοριογραφία για να βρει τη θέση της 
στις προσεγγίσεις του 21ου αιώνα, 
που ήλθαν αντιμέτωπες με διάφορες 
μορφές λαϊκισμού, καθώς και με πο­
λιτικούς ιδεότυπους: μια κοινωνία πο­
λιτών εκπαιδεύσιμων και βελτιώσιμων 
(Condorcet), ένα έθνος ενά ρετων πολι­
τών (Saint­Just), μια κοινότητα ίσων 
(Αβράκωτοι). 
Μετά τον θάνατο του Ροβεσπιέρου, 
του «αιμοβόρου επαναστάτη», «τυ ράν­
νου» και «δικτάτορα», όπως τον απο­
κάλεσαν οι αντίπαλοί του –πα ρα δό ξως 
θα μετατραπεί αμέσως μετά σε μάρτυ­
ρα με φωτοστέφανο–, ακολουθεί η «δη­
μευμένη Επανάσταση» των ετών 1795­
1800, που αδειά ζει το επαναστατι κό 
γεγονός από το περιεχόμενό του, αρ­
νούμενη τις ουσιαστικές αξίες της Επα­
νάστασης. Η πολιτική ζωή οργανώ νε­
ται γύρω από τη δημοσιογραφία ενα­
ντίον των «απάνθρωπων» Ιακωβίνων 
που κατηγορούνται ότι εισήγαγαν το 
σύστημα της Τρομοκρα τίας, βανδάλι­
σαν τα μνημεία, θανάτωσαν τους λο­
γίους, κατέστρεψαν τη γλώσσα από 
άγνοια, χοντροκοπιά και βαρβαρότητα. 
Η απελευθέρωση του λόγου καταγγέλ­
λει με υπερβολή τις βιαιότητες και τις 
καταχρήσεις που διαπράχθηκαν, ενώ 
οι νέες μόδες, η διασκέδαση, η λογο­
τεχνία, το θέατρο, αντιδρώντας στη 
«νη στεία» και στη σοβαρότητα της 
Τρο μοκρατίας, συμβαδίζουν με την πο­
λιτική έκφραση. Ένας προϊών ατομι­
σμός και μια εσωστρέφεια καταλαμ­
βάνει τις συνειδήσεις, όπως φαίνεται 
στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Αυτό 
δεν σημαίνει νίκη της Δεξιάς, όπως δι­
αβεβαιώνει η κλασική ιστοριογραφία, 
εφόσον η λευκή Τρομοκρατία προκα­
λείται από τις δυσαρέσκειες που χωρί­
ζουν τους πληθυσμούς, χωρίς όμως να 
επιθυμούν επιστροφή στο Παλαιό κα­
θεστώς. Σύντομα, πάντως, η Αριστερά 
θα επιστρέψει μαζί με την αποκατά­
σταση του Ροβεσπιέρου, ενώ οι διαμά­
χες μοναρχίας και δημοκρατίας συνε­
χίζονται χωρίς ενδιάμεσες αποχρώσεις.
Για τι είδους καθεστώς πρόκει­
ται; Είναι μια αστική μετάβαση στην 
Αυτοκρατορία ή μήπως τα τελευταία 
σκιρτήματα της Επανάστασης; Οι νέοι 
συσχετισμοί εξηγούν την απόφαση για 
νέο Σύνταγμα που θέτει τις βάσεις ενός 
αντιπροσω πευτικού συστήματος και 
ενός φιλελευθερισμού που θα διαρκέ­
σει στους γαλλικούς θεσμούς. Οι ελίτ 
(ιδεολόγοι και οπαδοί της συνταγματι­
κής μοναρχίας), που συναντώνται γύρω 
από τη Mme de Staël και τον Benjamin 
Constant, διατηρώντας την κληρονομιά 
του Διαφωτισμού, μας αποτρέπουν, υπο­
στηρίζει ο συγγραφέας, να ταυτίσουμε 
το Διευθυντήριο με τη διαφθορά και την 
παρακμή ή να το θεωρήσουμε ως απλή 
μετάβαση. Δεν πρόκειται για την ολο­
κλήρωση της Επανάστασης μέ σα σε 
ένα κλίμα ιδεολογικής υποβάθ μισης: η 
Επανάσταση δεν τελείωσε, απλά έκοψε 
τους δεσμούς της με το έτος ΙΙ. Το τέ­
λος εξαγγέλλεται από τον χαρισματικό 
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του εργασία δεν αποτελεί παρελθοντο­
λογία, αλλά συμ μετοχή σε σύγχρονες 
πολιτικές συ ζητήσεις μέσα από τη λε­
πτομερή εξέταση της επαναστατικής 
δια δικασίας και την κατανόηση των 
συνθηκών, όπως βιώθηκαν από τους 
επαναστάτες. Άλλωστε ως προμετωπί­
δα του βιβλίου ο συγγραφέας τοποθετεί 
τη ρήση του Saint­Just: «Πράγματι, η 
δύναμη των πραγμάτων μας οδηγεί 
ίσως σε αποτελέσματα που δεν είχαμε 
καθόλου σκεφθεί». 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ
fran co-français, Παρίσι, PUF, 1985 και του 
ιδίου, Vendée: du géno ci de au mémoricide. 
Mécanique d’un cri me légal contre l’huma-
nité, Παρίσι, Éditions du Cerf, 2011· Jean­
Clément Martin, La Vendée et la France, 
Παρίσι, Seuil, 1987· του ιδίου, La Vendée 
et la mé moire, Παρίσι, Seuil, 1989· του ιδί­
ου, La Vendée et la Révolution. Accepter 
la mémoire pour écrire l’histoire, Παρίσι, 
Perrin, «Tem pus», 2007. 
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Βοναπάρτη, που προβάλλει ως νέος 
«πρίγκιπας» του Μακιαβέλλι για να 
συσπειρώσει τη Γαλλία γύρω από ένα 
ιδανικό: το μεγάλο Έθνος. 
Το βιβλίο του J.­C. Martin, το οποίο 
προστίθεται στις μελέτες που διεξάγει 
εδώ και τριάντα χρόνια γύ ρω από τη 
Γαλ λική Επανάσταση, επι καιροποιεί τις 
γνώσεις μας ανα σκευάζοντας ιστοριο­
γραφικούς μύ θους και απλουστεύσεις,6 
όπως αυ τούς που νοσταλγούν μια εξι­
δανι κευμένη μοναρχία, που πιστεύουν 
ότι το 1789 θέτει τις βάσεις μιας και­
νούριας εποχής ή που βλέπουν στην 
Επανάσταση τη γένεση των ολοκλη­
ρωτισμών. Χωρίς να ενδίδει στην πο­
λεμική, όπως στο ζήτημα της Βανδέας 
που απασχόλησε τόσο τα ΜΜΕ όσο 
και τον ίδιο παλαιότερα,7 η συνθετική 
6. Βλ. επίσης Jean­Clément Martin, 
Idées reçues. La Révolution française, Πα­
ρίσι, Le Cavalier Bleu, 2008. 
7. Για την αντιπαράθεση, βλ. Rey nald 
Sescher, La Vendée-Vengé. Le gé no cide 
Μαρία Παπαθανασίου, Διαδρομές και ταυτότητες περιπλανώμενων τεχνιτών: 
Δύο ζαχαροπλάστες στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, Αθήνα, Σμίλη, 2012, 290 σ.
Πριν τέσσαρα χρόνια στο Πανεπιστή­
μιο της Αθήνας,* στο μεταπτυχια κό 
μας σεμινάριο που είχε ως θέμα «Φι­
λία, συναισθήματα, το ‘‘Εγώ’’ σε ελλη­
νικά κείμενα του 15ου ώς τις αρχές του 
19ου αι.» και στο πλαί σιο του θεωρη­
τικού εισαγωγικού ανοίγ ματος είχαμε 
την ευκαιρία να ακούσουμε την κ. Πα­
παθανασίου να μας μιλά για το υπό εκ­
κόλαψη, τότε, βιβλίο της. Το άκουσμα 
τότε του τίτλου της έρευνάς της με είχε 
φέρει σε αμηχανία, η συζήτησή μας 
στη συνέχεια και το ενδιαφέρον των 
φοιτητών μας με έκανε να περιμένω 
τη μελέτη αυτή με πολύ ενδιαφέρον. 
Και η χαρά μου συμπληρώθηκε όταν 
ολοκλήρωσα την ανάγνωση αυτού του 
όμορφα, τεχνηέντως και άκρως επι­
στημονικού αλλά παράλληλα με λογο­
τεχνική γραφή, γραμμένου βιβλίου. 
Αναρωτήθηκα στο τέλος σε ποια 
Το κείμενο διαβάστηκε στην πα ρου σία ση 
του βιβλίου, η οποία πραγ μα το ποι ήθηκε 
στις 24 Απριλίου 2013 στο Εντευ κτή ριο 
«Κωστής Παλαμάς» του  ΕΚΠΑ.
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της, με τις οποίες ανέδειξε φαινόμενα 
της παιδικής ηλικίας και εργασίας στις 
αρχές του 20ού αιώνα στην Αυστρία1 
αλλά και στο ελληνικό χωριό Κροκύ­
λειο της Φωκίδας,2 εξοπλισμένη με τη 
μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας, 
με γνώσεις για την ιστορία των οικο­
γενειών καταπιάνεται με ένα αυτοβιο­
γράφημα και ένα ημερολόγιο δύο «πε­
ριπλανώμενων» τεχνιτών του αυστρι­
ακού/γερμανικού (;) χώρου με άριστη 
γνώση της κειμενικής, αφηγηματικής 
ανάλυσης.
Ο όρος «περιπλανώμενοι», καθορίζει 
ίσως περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, το 
βιβλίο από ό,τι οι άλλοι δύο εξί σου καθορι­
στικοί: «τεχνίτες» και «ζα χαροπλάστες». 
Μολο νότι η λέξη «ζα χαροπλάστες» μας 
προ καλεί να ανα ρωτηθούμε ποιο ιστο­
ρικό ερώτημα ώ θησε τη συγγραφέα να 
ασχοληθεί με το θέμα, εντούτοις ευ­
θύς εξ αρχής ο μυ ημένος αναγνώστης 
αντιλαμβάνεται ότι έχει να κάνει με μια 
μελέτη που, με μοχλό την περιπλάνηση, 
στοχεύει να αναδείξει τις πολύπλοκα δι­
αρκώς δια μορφούμενες ταυτότητες δύο 
τεχνι τών αστών (Bürger) μέσα από τη 
μετακίνηση και την περιπέτεια σε άγνω­
στους χώ ρους, αλλά και να αναδείξει τις 
εργα σιακές συνθήκες των ασκουμένων 
τεχνιτών. Μένω λί γο στη χρήση του όρου 
«περιπλάνηση» (Wanderung στα γερμα­
νικά). Πρόκειται για δύο νεαρούς αστούς, 
με περιπετειώδη πορεία ο πρώτος στη 
σειρά αφήγησης της συγγραφέως αλλά 
1. Zwischen Arbeit, Spiel und Schu le: 
die ökonomische Funktion der Kin der är-
merer Schichten in Österreich 1880-1939, 
Wien – München: Verlag für Geschichte 
und Politik – R. Oldenbourg, 1999.
2. Μεγαλώνοντας στον ορεινό χώ ρο: 
παιδιά και παιδική ηλικία στο Κροκύλειο 
Δω ρίδας τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αι ώνα, Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, 2003.
επιστημονική ομάδα μελετών θα μπο ­
ρούσα να το εντάξω και δεν βρή κα μία 
μόνο. Η εξοικείωσή μου με θεματικές 
βιοτεχνικών τεχνιτών στον κεντροευρω­
παϊκό χώρο με οδη γούσε να το συμπε­
ριλάβω στην πλού σια για τους τεχνίτες 
αντίστοιχη βιβλιογραφία, άλλωστε η 
άκρως τεκμηριωμένη χρήση θεωρη­
τικών και ειδικών μελετών (βλ. την 
πλούσια βιβλιογραφία, σ. 263­274), ο 
συνεχής διάλογος και ενίοτε η κριτική 
αντιπαράθεση μαζί τους, προς τα εκεί 
οδηγούν. Όμως θα το αδικούσα αν το 
περιό ρι ζα στην παρέα των οικονομικών 
με λε τών, γιατί θα ήταν σαν να το απο­
γύ μνωνα από τους χυμούς του. Οι χυ­
μοί του προέρχονται, λοιπόν, από την 
πλούσια ιστορικο­ανθρωπο λογι κο­κοι­
νω νιολογική θεώρηση με την οποία η 
κ. Παπαθανασίου πλαισίωσε τη μελέτη 
της. Οι σπουδές της στο Πανεπι στή­
μιό μας, στο London School of Eco­
no mics and Political Science και στο 
Ιν στιτούτο Κοινωνικής και Οικονο μι κής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βι­
έν νης, την εφο δίασαν με πλούσιο εξο­
πλι σμό γύρω από την ιστορία των 
ερ γα σιακών σχέ σεων, την οικονομική 
θε ωρία, τη διαμόρφωση ιδεολογιών, 
τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις σε 
μια περίοδο μετάβασης, όπως αυτή 
που πραγματεύεται. Οι γνώσεις αυτές 
ανα δει κνύονται στο πρώτο κεφάλαιο, 
«Ιστο ρικά δεδομένα – Ιστοριογραφικοί 
προ σανατολισμοί» (σ. 13­66) αλλά και 
στα δύο επόμενα. Αν πάλι επέλεγα τη 
μικροϊστορία ως ομάδα κατάταξης, θα 
αδικούσα τον πλούτο των ερωτημάτων 
που σχεδόν σε κάθε παράγραφο η κ. 
Παπαθανασίου επιδιώκει να απαντήσει 
και εντάσσουν, έτσι, το βιβλίο σε υπό­
δειγμα ειδίκευσης και γενίκευσης ταυ­
τόχρονα. Έχοντας την πλούσια εμπει­
ρία από τις δύο προηγούμενες μελέτες 
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δεύτερος στη χρονολογι κή περιπλανη­
τική πορεία του ο Λούντ βιχ Φούντερ 
(Ludwig Funder, 1862­ 1865, κεφ. ΙΙ, 
σ. 67­170) –που καταγόταν από την 
επαρχιακή πό λη, πλην όμως πρωτεύ­
ουσα της ευ ρείας περιοχής της Στυρίας, 
το Γκρατς– και με πιο οργανωμένο τα­
ξίδι ο δεύ τερος κατά την αφηγη ματική 
κα τά θεση της συγγρα φέως και προ γε­
νέ στερος στην πορεία του, ο Φραντς Μί­
νιχνερ (Franz Mini ch ner, 1841­1844, 
κεφ. ΙΙΙ, σ. 171­252), που προερχόταν 
από τη με σαία τάξη της αυτοκρατορι­
κής πρωτεύουσας. Εφο διασμένοι με ένα 
Wan der buch, δηλ. βιβλίο περιπλάνησης 
που θα σφραγιζόταν και θα ενημερωνό­
ταν σε κάθε σταθμό και στα σύνορα των 
χωρών από τις οποίες θα διέρχονταν, 
εντάσσονται στη μακρά πορεία περι­
ήγησης που ήταν αυτονόητη σε κάθε 
Κεντρο/Βο ρειοευρωπαίο ήδη από την 
εποχή της ενσωμάτωσης των περίφη­
μων Bil dungs reisen (ταξιδιών παι δείας) 
των υστερομεσαιωνικών και πρώ ι μων 
αναγεννησιακών χρόνων στη ζωή και 
τον προσανατολισμό των φοι τη τών των 
γερμανικών και όχι μό νο πανεπιστημί­
ων. Ήταν αυτά τα Bil dun g s rei sen που 
μας έδωσαν ένα πλή θος γο ητευτικών 
περιηγητικών κει μένων, εμπλουτισμέ­
νων με παρα τηρήσεις, ζω γραφιές, πλη­
ροφορίες πο λύτιμες για εμάς τους ιστορι­
κούς σή μερα. Εί ναι η Wande rung (πε­
ριπλάνηση/πο ρεία) που ύμνη σαν συνθέ­
τες, όπως ο σύγχρο νος ομο γενής των 
περιπλανω μέ νων μας Franz Schu bert, 
τόσο με την ωδή του Der Wanderer 
όσο και με τη ρομαντική πιανιστική 
του Wanderer-Phantasie. Με μεθοδο­
λογικά εργαλεία της μικροϊστορίας, με 
άξονα την καθημερινή ζωή ως βιωμένη 
εμπειρία, αναδεικνύει η κ. Παπαθανα­
σίου το ιστορικό φαινόμενο των έμμι­
σθων τεχνιτών (Gesellenwanderung). 
Οι τε χνίτες μας ανήκουν στη μεταβατι­
κή εποχή των ημιαπολυταρχικών κα­
θεστώτων του τέλους του 18ου και του 
19ου αι., τα οποία προσπα θού σαν να 
πο δηγετήσουν την περιπλάνηση των τε­
χνιτών και να την οριοθετήσουν –μέσα 
στην περίοδο του τέλους της συντεχνι­
ακής οργά νωσης των επαγγελμάτων. 
Οι πρωταγωνιστές μας έχουν ακόμη 
τη δυνατότητα ταξιδεύοντας πεζή ή 
μέσα από οργανωμένα εκ των προτέ­
ρων δίκτυα επικοινωνίας με αξιόλογα 
εργαστήρια ζαχαροπλαστικής –ακό μη 
και με τέτοια που εφοδιάζουν βασιλι­
κές αυλές– να λειτουργούν στο πλαί­
σιο «ενός άγραφου και αμφιλεγόμενου 
εθιμικού/ηθικού δι καίου, να αυτοπροσ­
διορίζονται και να προσδιορίζουν τους 
άλλους». 
Την πορεία των τεχνιτών μάς τη 
δίδει αναλυτικά η κ. Παπαθανα σίου 
εμπλουτίζοντάς την με ιστορικά κάθε 
φο ρά στοιχεία για τους επιμέρους σταθ­
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διάφορα επί πεδα ταυτότητας και αυτο­
προσδιορισμού των δύο τεχνιτών, τόσο 
κοινωνικά όσο και εθνικά. Για την 
κοι νωνική τους ένταξη δεν έχει πολλές 
αμφιβολίες, ανήκουν στο αστικό σώμα, 
η θέση του Μίνιχνερ είναι πιο σαφής 
και η επιμελημένη οργάνωση του ταξι­
διού του την/μας οδηγεί σε πιο σαφείς 
κοινωνικο­οικονομικές σχέσεις. 
Η αναζήτηση όμως εθνικών ταυ ­
τοτήτων έχει ιδιαίτερη σημασία, κα ­
θώς σε αυτή την εικοσαετή δια φο ρά 
σύνταξης των δύο κειμένων αναδεικνύ­
ονται και οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα 
στη/στις γερμανικό τη τα/τες αλλά και 
στην εκκολαπτόμενη αυστριακότητα, 
που θα ανα φανεί σαφέστερη μετά τον 
Α΄ Πα γκόσμιο Πόλεμο. Η πολιτικο­
ιδεολογική ατμό σφαιρα της δεκαετίας 
του 1840 επι τρέπει στον Μίνιχνερ την 
ανάπτυξη μιας γερμανικής ταυτότητας 
–κυ ρίως ως μιας γλωσσικής/πολιτι­
σμικής κοινότητας– σε βά ρος μιας αυ­
στριακής (σ. 211­220). Η διήγηση του 
Φούντερ επιτρέπει στη συγγραφέα να 
εντοπίσει δια φο ροποιήσεις στην αδια­
μόρφωτη μεν, πλην όμως με ισχυρό­
τερα δια φοροποιητικά εθνικά στοιχεία 
ταυτότητα (σ. 110­134). Εντούτοις η 
μετακίνηση σε νέους χώρους και η πε­
ριπλάνηση σε άγνωστα φυσικά περι­
βάλλοντα ανα δεικνύουν την/τις ταυτό­
τητα/τες στις σχέσεις των τεχνιτών με 
τους εκ προσώπους των αρχών με τους 
οποίους έρχονται σε επαφή, στη συ­
ναναστροφή με τους ομότεχνούς τους, 
με ανθρώπους που διασκεδάζουν μαζί, 
με τα «αφεντικά» τους αλλά και με 
τους όρους που οι ίδιοι προσδιορίζουν 
ή αυτοπροσδιορίζονται. Εθνική και το­
πική, περιφερειακή ταυτότητα βρίσκο­
νται σε «διάλογο», ανατροφοδοτούνται 
αμοιβαία με τη θρησκευτικότητα και 
την αντιπαράθεση της πίστης στο Κα­
μούς τους αλλά και με τη βοήθεια δύο 
κατατοπιστικών χαρτών στο τέλος του 
βιβλίου (εδώ όμως θά ’θελα να ση­
μειώσω ότι η βιβλιοδεσία αδίκησε εν 
μέρει την άξια προσπάθεια της συγ­
γραφέως). Πιο περιπετειώδης ήταν η 
περιπλάνηση του 17χρονου Φούντερ, 
που διέσχισε, με ενδιάμεσους σταθμούς 
εργασίας και μη, πόλεις και χωριά από 
το Γκρατς ώς το Μόναχο, το Στρα­
σβούργο, το Αννόβερο, το Μύνστερ, το 
Λονδίνο κ.ά. Πιο συστηματικά προε­
τοιμασμένη και με λιγότερες εκπλήξεις 
δυσκολιών ήταν η πορεία του 23χρονου 
Μίνιχνερ σε πόλεις σταθμούς της Σα­
ξωνίας, της Πρωσίας, των Κάτω Χω­
ρών και της Βόρειας Γαλλίας.
Όπως προανέφερα, κύρια πηγή της 
συγγραφέως είναι τα κείμενα δύο τε­
χνιτών, γραμμένα σε απόσταση 20 χρό­
νων μεταξύ τους. Ο Φούντερ συγγράφει 
με την επιστροφή του ένα αυτοβιογρά­
φημα. Ο Μίνιχνερ συντάσσει σχεδόν 
συστηματικά το ημερολόγιό του, με 
άμεσες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν 
συναισθήματα, πραγματικότητες εν τη 
γενέσει τους και χωρίς τη διάθλαση, την 
οποία ενδεχομένως υπέστη το κείμενο 
του Φούντερ, καθώς συντάχθηκε για να 
προσφερθεί στη μέλλουσα γυναίκα του 
και, άρα, πιθανόν να απαλείφει ιδιαίτε­
ρα προσωπικές στιγμές και εμπειρίες. 
Οι πηγές που αναλύει η κ. Παπαθανα­
σίου εντάσσο νται στα αυτοβιογραφικά 
κείμενα που κατά κανόνα συνέτασσαν 
τε χνίτες ποικίλων ειδικοτήτων του γερ­
μανόφωνου, ιδίως, χώρου, καθώς και 
στην αντίστοιχη συζήτηση της ανάδει­
ξης του «εαυτού» (πρβλ. Ri chard van 
Dülmen, Die Entdeckung des Ich). Η 
συγγραφέας διερευνά μια «αμφίδρομη 
σχέση» ανάμεσα στην περιπλάνηση ως 
εμπειρία και στη συγκρότηση ταυτο­
τήτων, και προ σπαθεί να εντοπίσει τα 
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θολικό δόγμα έναντι του Προτεστα­
ντισμού (σ. 135­140, 221­223). Κι­
νούνται στον απόηχο των αντιθέσεων 
–απότοκου των θρησκευτικών πολέμων 
αλλά και του κλίματος της ανεξιθρη­
σκίας, που γέννησε το τέλος του 18ου 
αι. (Josephinismus).
Η μετακίνηση, όχι μετανάστευση, 
η «ανακάλυψη» της ετερότητάς τους σε 
διαφορετικά κοινωνικά εργα σιακά πε­
ριβάλλοντα εντοπίζεται ανά πάσα στιγ­
μή από την κ. Παπα θα νασίου. Οι πρα­
κτικές επιβίωσης ακόμη και επαιτείας 
(για τον Φούντερ σ. 81­90), οι αμοιβές, 
τα καθήκοντα (σ. 97­102, 203­210), οι 
τρόποι διαβίωσης (σε αχυρένια στρώ­
ματα, μοιραζόμενοι κοινά κρεβά τια) 
μας μεταφέρουν όχι μόνο σε γνωστές 
από άλλες μελέτες συνθήκες ζωής των 
βιομηχανικών εργατών αλλά και σε 
ποικίλες διαφοροποιή σεις εργασιακών 
συνθηκών που δεν συμβαδίζουν απόλυ­
τα με σα φείς ταξικές διαστρωματώσεις 
και κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οι κά­
ποτε εντατικές εργασια κές συνθήκες 
και εν μέρει καταστάσεις προσω πι κής 
αλλοτρίωσης που περιγράφουν (σ. 91­
96, 153­160, 187­194) δεν απο κλείουν 
ενίοτε και κοινωνική απο δοχή τους από 
τον εκάστοτε εργα σια κό τους εργοδότη 
και ίσως και από το οικογενειακό του 
περιβάλλον. Οι παρατηρήσεις τους για 
τις άθλιες συνθήκες ζωής των επαιτών 
του Λονδίνου ή των φτωχογειτονιών του 
Σόρτνιτς είναι κάτι πρωτόγνωρο για 
τον αστό ευσεβή Φούντερ που βρίσκει 
τον τρόπο να στηλιτεύσει την κοινωνική 
ειρωνεία και ανισότητα (σ. 160).
Την έμφυλη ταυτότητα των αφη ­
γητών της υπογραμμίζει η κ. Παπα­
θανασίου μέσα από τις διαρκώς ανα­
συγκροτούμενες κοινότητες ανδρών, με 
κοινά χαρακτηριστικά αλλά και αντι­
παραθέσεις (σ. 161­170, 238­251), 
ενώ οι γυναίκες εμφανίζονται έμμεσα 
στο εργασιακό περιβάλλον ή σε προ­
σωπικό επίπεδο (τουλάχιστον στον Μί­
νιχνερ).
Τα δίκτυα αλληλεγγύης και των 
εργασιακών σχέσεων αναδεικνύει η 
κ. Παπαθανασίου με βάση και την 
πλούσια θεωρητική συζήτηση των με­
ταναστευτικών δικτύων. Οι επα φές, 
οργανωμένες προσωπικά ή συγγενικά 
ή φιλικά, αποδεικνύουν ένα εργασιακό 
περιβάλλον που στε ριώνει και με βάση 
το φτηνό προσωρινό δυναμικό που με­
τακινείται και μπορεί να γεμίζει τους 
«περιπλανώμενους» με εμπειρίες που 
τις εντάσσουν σε αυτονόητο για την 
εποχή τους σύστημα, αλλά για εμάς 
ηχεί παράδο ξο, ή τουλάχιστον ηχούσε 
μέχρι πριν λίγα χρόνια, και την «επα­
νανακάλυψη» των εποχικών εργασια­
κών συμβάσεων έργου, με σκοπό την 
εξά σκηση δήθεν και τη μαθητεία και 
την εμπειρία για τους σημερινούς νέ­
ους μας, αλλά και την εξασφάλιση των 
ευκίνητων τρόπων πλουτισμού εργοδο­
τών και επιχειρήσεων.
Η στέρεη επιχειρηματολογία, η 
ακριβής τεκμηρίωση και η συνθετική 
χρήση της διεθνούς βιβλιογραφίας ανα­
δεικνύουν αυτήν την πρωτότυπη μελέ­
τη της κ. Παπαθανασίου.
ΟΛΓΑ ΚΑΤΣΙΑΡΔΗ­HERING
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για να τις παρουσιάσουν στο Συμπόσιό 
μας.
Η σημερινή παρουσίαση των Πρα -
κτικών του Συμποσίου ισοζυγίζει την 
έγνοια για το καλό αποτέλεσμα, που 
έπρεπε να είναι αντάξιο της εργασίας 
τόσων ανθρώπων και των δημοτικών 
και χορηγικών χρημάτων που δαπα­
νήθηκαν, αλλά και των δημοτών που 
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ακόμη 
παράθυρο στη γνώση για την ιστορία 
της πόλης και του τόπου τους και για 
την πολυπόθητη αυτογνωσία για την 
οποία πάλαι τε και νυν και αεί μοχθού­
με, καθώς τη θεωρούμε ανοιχτή οδό 
για την ατομική και συλλογική πνευ­
ματική μας καλλιέργεια.
Στη διαδικασία έκδοσης των Πρα -
κτικών τον πρώτο λόγο είχε το Πνευ ­
ματικό Ίδρυμα «Ιωάννης Καπο δί στρι­
ας» του Δήμου Ναυπλιέων, που, όπως 
προείπαμε, αφιέρωσε γι’ αυ τό τον 
σκοπό τον 8ο τόμο του περιοδικού του 
Ναυπλιακά Ανάλεκτα. Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος 
Π. Χελιώτης και τα μέλη του εξασφά­
λισαν τους απαι τούμενους πόρους και 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδι­
κασίες επέλεξαν γραφίστα­τυπογραφι­
κό επιμελητή τον ιστορικό Σωκράτη 
Πουλή και το τυπογραφείο «ΙΚΟΝΑ» 
Ν.Γ. Χρι στόπουλος Α.Ε.Β. του Ναυ­
πλίου, που ανέλαβε την εκτύπωση και 
τη βι βλιοδεσία του τόμου. Είμαστε πο­
λύ ευχαριστημένοι για την καλή συ ­
νεργασία μαζί τους και κυρίως για το 
καλό αποτέλεσμα. Για τους τρί της γε­
νιάς τυπογράφους Γιώργο και Γιάννη, 
Ο λαμπρός και πολυεπίπεδος εορτα­
σμός των 150 χρόνων της Ναυπλια κής 
Επανάστασης του 1862, που απλώ θη κε 
σε όλο το 2012 και ξεχεί λισε στο 2013, 
κλείνει με την πα ρου σίαση των Πρα-
κτικών του Επι στη μονικού Συμποσίου 
του. Τα Πρα κτικά κεφα λαιοποιούν για 
τη ναυ πλιακή και αρ γολική παιδεία 
και την επιστήμη γενικότερα τις 24 
επι στημονικές συμβολές στην ιστορία 
της Ναυπλιακής Επανάστασης αλ λά 
και του Ναυπλίου και της Αργολίδας 
στα οθω νικά χρόνια, που κατέθεσαν οι 
ερευ νητές­σύνεδροι. Περιλαμβάνεται και 
ο απολογισμός των εκδηλώ σεων του 
εορ τασμού, συντροφευμένος με τη χα­
ρά, αν θέλετε και την περηφά νια των 
ορ γανωτών, που είδαν τα σχέ διά τους 
να πραγματοποιούνται. Αυ τή τη χα ρά 
συμ μεριζόμαστε και εμείς, που προ­
σκλη θήκαμε τον Μάρ τιο του 2012 και 
πή ραμε μέρος σε όλα τα στάδια ορ­
γά νωσης του Επιστημονικού Συμπο­
σί ου, από τον καθορισμό του θεματι­
κού πλαισίου και την επιλογή των 
συ νέδρων, την παρακολούθηση και την 
ενίσχυση των διαδικασιών που ανέλαβε 
η οργανωτική επιτροπή και οι αφοσι­
ωμένοι εθελοντές και εθελόντριες, που 
πήγαιναν παράλληλα με τις ερευνητι­
κές προσπάθειες των συνέδρων για να 
ετοιμάσουν πρωτότυπες ανακοινώσεις 
150 χρόνια Ναυπλιακή Επανάσταση, 1 Φεβρουαρίου – 8 Απριλίου 1862, Επιστη-
μο νικό Συμπόσιο, Ναύπλιο 12-14 Οκτωβρίου 2012, Πρακτικά, επιστημονική επι­
μέ λεια Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Μαρία Βελιώτη­Γεωργοπούλου =Ναυ πλι α -
κά Ανάλεκτα τ. VIII, Δήμος Ναυπλιέων, Πνευματικό Ίδρυμα «Ιωάννης Καποδί­
στριας», Ναύπλιο 2013, 583 σ.
Τα κείμενα γράφτηκαν για την πα ρου σία­
ση των Πρακτικών στο Βουλευτικό του 
Ναυπλίου στις 2 Φεβρουα ρίου 2014. Ορ­
γάνωση: Πνευματικό Ίδρυ μα «Ιωάννης Κα ­
ποδίστριας».
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τους Χριστόπουλους και το προσωπικό 
της επιχείρησής τους, θέ λω να σημει­
ώσω ότι τους βρή κα ανθρώπους αφο­
σιωμένους στην τέ χνη τους και στην 
εκτέλεση της ερ γασίας. Καθώς υπηρε­
τώ την ιστορία του βιβλίου έφερα στον 
νου μου τη ναυπλιακή παράδοση στην 
τυπογραφία από τα χρόνια της Επανά­
στασης και του Καποδίστρια: Κωνστα­
ντίνος Τόμπρας Κυδωνιεύς, Κωνστα­
ντίνος Ιωαννίδης Σμυρναίος, Γεώργιος 
Αθα νασιάδης Μελισταγής Μακεδών, 
Σω τήριος Βίγγας, Αδελφοί Κλει σιού­
νη, Ν.Θ. Σταυριανόπουλος... Το να δι­
ατηρείς τυπογραφείο με τέτοιες επιδό­
σεις στην περιφέρεια σημαίνει ότι έχεις 
κάτι από το σθένος που χαρακτηρίζει 
τους ακρίτες.
Η Ανδρονίκη Τζομάκα σήκωσε 
και αυτή τη φορά το κύριο βάρος των 
ευ γενικών υπενθυμίσεων στους κα θυ­
στερούντες συνέδρους για να στεί λουν 
τα κείμενά τους, τα συγκέντρω σε και 
συ νεργάστηκε με όλους μας αποτελε­
σματικά.
Η φίλη και συνάδελφος Μαρία Βε ­
λιώτη­Γεωργοπούλου και εγώ μοι ρα­
στήκαμε την ευθύνη της επιστημονικής 
επιμέλειας των Πρακτικών, μο χθώντας 
για την αρτιότερη συνολι κή εμφάνιση 
του τόμου αλλά και κάθε κειμένου, και 
συνεργαστήκαμε, όπου χρειάστηκε, με 
τους συγγραφείς για τις απαραίτητες 
βελτιώσεις και συμπληρώσεις. Απο­
φασίσαμε να μοιραστούμε και την πα­
ρουσίασή τους. Για να μην υπάρχουν 
επικαλύψεις και επαναλήψεις παρουσι­
άζω εγώ τις ανακοινώσεις που έγιναν 
στις τρεις πρώτες συνεδρίες και εκείνη 
τις ανα κοινώσεις που έγιναν στις δύο 
τε λευταίες.
Ας θυμηθούμε τώρα τη διάρθρω­
ση, τη δομή του Συμποσίου μας. Οι θε ­
ματικές του ενότητες ήταν δύο. Η πρώ­
τη παρουσίασε συνολικότερες θε ω ρή σεις 
και ερεύνησε πτυχές της Ναυ πλιακής 
Επανάστασης. Πα ρου σιά στηκαν επτά 
ανακοινώσεις και εντά ξαμε στο Παράρ­
τημα άλλες δύο συμ βολές. Η δεύτερη 
θεματική ενό τη τα αφιερώθηκε στην 
οθωνική πε ρίοδο (1833­1862) του Ναυ­
πλίου και της Αργολίδας και απλώθη­
κε σε τρεις συνεδρίες – θεματικές υπο­
ενό τη τες: Α΄ Μεταβολές στη Δημογρα-
φία, τη διοίκηση και τις υποδο μές. Β΄ 
Οικονομικές παράμε τροι και Γ΄ Εκπαι-
δευτικές και πολιτι σμικές πραγματι-
κότητες. Οι ανακοι νώσεις που παρου­
σιάστηκαν και δημοσιεύονται είναι 15. 
Στη Ναυπλιακή Επανάσταση ήταν 
αφιερωμένη η εναρκτήρια συνεδρία. 
Αρ χί σαμε με τους χαιρετισμούς του 
Δή μαρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Κω­
στούρου και του τότε Προέδρου του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. και τώρα υπουργικού 
συμβούλου Ιωάννη Μπόλα. Είχε προ­
ηγηθεί η προσφώνηση του Προέδρου 
της Οργανωτικής Επιτροπής του εορ­
τασμού των 150 χρόνων της Ναυπλι­
ακής Επανάστασης και του Συμποσίου 
Κ. Π. Χελιώτη, με σφαιρική αναφορά 
στον εορτασμό και στην οργάνωση του 
Συμποσίου και ακολούθησαν οι χαιρε­
τισμοί του Βουλευτή Αργολίδας, τώρα 
και υφυπουργού Πο λιτισμού Γιάννη 
Ανδριανού και του αντιπεριφερειάρ­
χη Αργολίδας Τά σου Χειβιδόπουλου. 
Ακο λούθησε η παρουσίαση των εκπαι­
δευ τικών προ γραμμάτων για τη Ναυ­
πλι ακή Επανάσταση με εισήγηση της 
Πό πης Καλ κούνου και αδρές παρου σιά­
σεις της μεθοδολογίας και των στό χων 
των προγραμμάτων για την Πρω τοβά­
θμια Εκπαίδευση από την Αργυ ρώ 
Μπιλιούρη, Διευθύντρια του 5ου Δημο­
τικού Σχολείου Ναυπλίου και τις εκπαι­
δευτικές δραστηριότητες στη Δευτερο­
βάθμια Εκπαίδευση και την Εκπαίδευ­
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Ακολούθησαν δύο ανακοινώσεις­δια­
λέξεις της Χριστίνας Κουλούρη και του 
Δημήτρη Μαλέση. Η πρώτη αναφέρ­
θηκε στην ευρωπαϊκή και στην ελληνι­
κή ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η Ναυπλιακή Επα­
νάσταση. Η πλαισίωση αυτή μας δίνει 
τη δυνατότητα να την εξετάσουμε και 
να την κατανοήσουμε όχι ως μεμονω­
μένο επαρχιακό ή περιφερειακό γεγο­
νός αλλά ως ένα φαινόμενο του ελληνι­
κού και του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, της 
αλυσίδας του χρόνου και των εξελί­
ξεων. Περνώντας από τα ευρωπαϊ κά 
κινήματα του 1848 και τον ελληνικό 
τους αντίκτυπο σ’ αυτή την «άνοιξη 
των λαών», ύστερα από τον Κριμαϊ κό 
πόλεμο (1854) και τις άτυχες ελληνι­
κές κινήσεις, τις οθωμανικές μεταρρυ­
θμίσεις του 1839 και του 1856 και τη 
σημασία τους για τον αλύτρωτο ελλη­
νισμό και την ενοποίηση της Ιταλίας 
του 1861, μπορούμε να καταλάβουμε 
καλύτερα και την Ναυπλιακή Επανά­
σταση του 1862. Ο Δημήτρης Μαλέσης 
παρουσίασε τη μεγάλη εικόνα για τα 
αδιέ ξοδα της οθωνικής βασι λείας, την 
αντιπολίτευ ση στον Όθωνα και τη ρή ξη 
των αντιπολιτευομένων δυνάμεων με 
το καθεστώς, που εξέφρασε η Ναυπλι­
ακή Επανάσταση: η παρουσίαση των 
καίριων ζητημάτων για την προετοι­
μασία, την έναρξη, τη συμμετοχή της 
πόλης, την εξέγερση και το τέλος της 
Επανάστασης, δημιούργησαν ένα πα­
νόραμα για τους συνέδρους, και κυρίως 
τους εκπροσώπους των αρχών και τους 
πολλούς Ναυπλιώτες, που παρακολού­
θησαν την εναρκτήρια συνεδρία του 
Συμποσίου και ύστερα κατευθύνθηκαν 
στο Παράρτημα Ναυ πλίου της Εθνικής 
Πινακοθήκης, όπου έγιναν τα εγκαίνια 
της έκθεσης Τα χρό νια της Βασιλείας
του Όθωνα (1833-1862) με την επι­
ση Ενηλίκων από την Ελένη Πανάγου, 
καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ­
σης Αργολίδας.
Ο κύκλος των προσφωνήσεων έκλει ­
σε με την παρουσίαση της θε ματικής 
του Επιστημονικού Συμπο σίου από τον 
Τριαντάφυλλο Ε. Σκλα βενίτη, συντονι­
στή της Επιστημονικής Επιτροπής. Ας 
μου επιτραπεί να διαβάσω λίγες γραμ­
μές, που αναφέρονται στον στόχο του 
Συμποσίου (σ. 35):
Στόχος μας ήταν να ερευνηθεί η Ναυ-
πλιακή Επανάσταση ως ιστορικό γε-
γονός που εξέφρασε τις συνειδητοποι-
ήσεις, τις επιθυμίες και τις ελπίδες της 
ελληνικής κοινωνίας, και ιδιαίτερα της 
ναυπλιακής, για απεγκλωβισμό από τα 
πολιτικά και εθνικά αδιέ ξοδα που είχε 
δημιουργήσει το κα θεστώς του Όθω-
να και για επιβολή δημοκρατικών και 
συνταγματικών με ταρρυθμίσεων, στο 
πλαίσιο των οποίων θα αναζητούνταν 
δρόμοι για την ανόρθωση της χώρας. 
Το στρατιωτικό κίνημα του 1862 απέ-
κτησε πολιτική νομιμοποίηση χάρη 
στη συμ μετοχή της ναυπλιακής κοινω-
νίας και ηθική αναγνώριση και δικαί-
ωση χάρη στην εμμονή των κατοίκων 
του στις διακηρυγμένες αρχές, ακόμη 
και μετά τη στρατιωτική αποτυχία, 
τους νεκρούς και τον αποκλεισμό. Για 
να φωτιστούν καλύτερα οι κοινωνικές, 
οικονομικές και ιδεολογικές προϋποθέ-
σεις, που επέτρεψαν την ενεργό συμμε-
τοχή του Ναυπλίου στην Επανάσταση, 
κρίθηκε απαραίτητο να ερευνηθεί ολό-
κληρη η οθωνική περίοδος του Ναυ-
πλίου και της Αργολίδας, όσο γίνεται 
σφαιρικότερα, και να φωτιστούν καί-
ριες πτυχές της ζωής αυτής της τρια-
κονταετίας (1833-1862), που προηγή-
θηκε της Ναυπλιακής Επανάστασης.
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μέλεια της Λα μπρινής Καρακούρτη­Ορ­
φα νοπού λου, που επιμελήθηκε και τον 
αξιο πρόσεκτο κατάλογο της Έκθε σης. 
Η ίδια ήταν ομιλήτρια στην Επιστη­
μονική Συνάντηση που οργανώθη­
κε από τον Δήμο Ναυπλιέων και το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών) για τη Ναυπλι­
ακή Επανάσταση, στις 21 Νοεμβρίου 
2012 στην Αθήνα, και το κείμενό της 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα των 
Πρα κτικών.
Οι εργασίες του Συμποσίου συνε­
χίστηκαν σε χαμηλότερους ίσως τό νους 
αλλά εντατικούς ρυθμούς και άλλη μια 
συνεδρία αφιερώθηκε στη Ναυπλιακή 
Επανάσταση με τις ανακοινώσεις πέντε 
συνέδρων και μιας μελέτης που εντά­
χθηκε στο Πα ράρτημα των Πρακτικών 
(Κωνσταντίνος Γ. Γκότσης, Ανα στάσιος 
Αθ. Γούναρης, Χρήστος Σ. Φωτόπουλος, 
Βασίλης Τσιλιμίγκρας, Χρήστος Λούκος 
και Χρήστος Πιτερός). Οι ανακοινώσεις 
εξέτασαν την Επανάσταση και τη σχέση 
της με το Ναύπλιο, την κοινωνία του, 
τη συμμετοχή των αξιωματούχων και 
των πολιτών του. Εξετάστηκαν οι όροι 
που δημιουργούσε ο ναυπλιακός χώρος 
και οι οχυρώσεις του, οι στρατιωτικές 
δυνάμεις που υπηρετούσαν εκεί εξ αι­
τίας της δυσμένειας του καθεστώτος, 
αλλά και οι δεσμοί τους με την πόλη. 
Οι άνθρωποι και οι διοικητικές, κοινω­
νικές και επαγγελματικές οργανώσεις, 
τις οποίες πλαισίωναν, και οι θεσμοί 
στους οποίους υπηρετούσαν. Ιδιαίτερες 
είναι οι αναφορές στον νομικό κόσμο 
της πόλης και στη συμμετοχή του στην 
Επανάσταση: οι δικηγόροι και οι δικα­
στικοί πρωτοστάτησαν και στε λέχωσαν 
την πολιτική ηγεσία μιας εξέγερσης, 
που πήρε αμέσως μορφή ένοπλου αγώ­
να με επικεφαλής τους στρατιωτικούς. 
Η συμμε τοχή των ηγετικών τάξεων 
της πό λης και λαϊκών στρωμάτων δεν 
οδή γησε σε κλιμάκωση των αιτημά­
των της Επανάστασης πέραν των δια­
κηρυγμένων απαιτήσεων για την κα­
λύτερη λειτουργία του συνταγματικού 
πολιτεύματος και την πρόταξη των 
εθνικών θεμάτων: αιτήματα πολιτικά 
αλλά όχι ανατρεπτικά και απουσία κοι­
νωνικών διεκδικήσεων.
Σημαντική είναι η συμβολή της 
τρίτης ανακοίνωσης στην κατανόη ση 
των στρατιωτικών πτυχών της Επα­
νάστασης. Πρόκειται για μελέτη στρα­
τιωτικής ιστορίας, που εξετάζει με 
επάρκεια την προπαρασκευή, τη σχε­
δίαση, την οργάνωση και τη διεξαγω­
γή του ένοπλου αγώνα. Άλλη μελέτη 
εξετάζει τα μνημεία και τους απόηχους 
της Ναυπλιακής Επανάστασης με τα 
τραγούδια και τα στιχουργήματα αλλά 
και τα μνημεία, που έστησε η τοπική 
μέριμνα για να διαιωνίσει τη μνήμη 
των γεγονότων στους επερχόμενους.
Η διερεύνηση της αποτυχημένης, 
τελικά, εξάπλωσης της Επανάστασης 
στους όμορους δήμους, τις επαρχίες 
και τους νομούς, αλλά και στην   Αχαΐα 
και την άλλη Πελοπόννησο, είναι αντι­
κείμενο άλλης ανακοίνωσης. Τη δυνα­
τότητα συγκριτικής προσέγγισης της 
Ναυπλιακής Επανάστασης μας δίνει η 
τελευταία ανακοίνωση της θεματικής 
ενότητας για την αντιοθωνική εξέγερ­
ση στην Ερμούπολη (28 Φεβρουαρίου 
– 3 Μαρ τίου 1862) και η ιδιαιτερό­
τητά της έναντι των εξεγέρσεων του 
Ναυπλίου και των άλλων πόλεων.
Όπως σημείωσα μένει να παρου σιά­
σω τις ανακοινώσεις της πρώ της από τις 
τρεις υποενότητες­συνεδρίες της θεματι­
κής ενότητας Το Ναύπλιο και η Αργολί-
δα στα χρόνια του Όθω να (1833-1862) 
που έχει τίτλο Α΄ Μεταβολές στη Δημο-
γραφία, τη διοίκη ση και τις υποδομές, 
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γενικά, τους Βαυαρούς και την πολιτεία 
τους στην Ελλάδα. Οι συνήθειες, οι νο­
οτροπίες και οι ελληνικές συμπεριφορές 
όπως καταγράφονται από τον Βαυαρό 
αντιβασιλέα σχολιάζονται στην ανακοί­
νωση και προτείνονται τρόποι για πε­
ραιτέρω βαθύτερη μελέτη τους.
Ακολουθεί η ανακοίνωση για τη 
μεταφορά της πρωτεύουσας του κρά­
τους από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 
1834. Μια πολιτική πράξη με πολλα­
πλές αιτίες και σημαντικές συνέ πειες 
για το Ναύπλιο, που έχασε πολ λά προ­
νόμια, βίωσε τραυματικά την αλλαγή 
και μέτρησε αμέσως τις συνέπειες στο 
οικονομικό, οικιστικό, αναπτυξιακό και 
ιδεολογικό επίπεδο.
Η επόμενη ανακοίνωση εξετάζει τον 
πληθυσμό του Ναυπλίου από το 1830 
ώς το 1840 και καταστρώνει πίνακες 
κατά έτος, αντλώντας και διασταυρώ­
νοντας τα στοιχεία από τις ποικίλες 
καταγραφές του Δημοτικού Αρχείου 
Ναυπλίου, παρακολουθώντας παράλ­
ληλα και όλη τη διαδικασία για την 
οργάνωση των αρμόδιων δημοτικών 
υπηρεσιών και τη μεθοδολογία συγκέ­
ντρωσης των στοιχείων και της σύντα­
ξης των πινάκων.
Ενδιαφέρουσα είναι η ανέκδοτη και 
ίσως μοναδική στο είδος της «Σύ νοψις 
ιατρικής χωρογραφίας της Ναυπλίας» 
του Σοφοκλή Κωνσταντί νου Οικονόμου, 
που παρουσιάστηκε στο Συμπόσιο και 
αναδείχτηκε από τον σχολιασμό της ως 
πρώτης τά ξεως πηγή για τη Ναυπλία. 
Συνταγμένη στο τέλος της δεκαετίας 
του 1830 από τον γερμανοσπουδαγμέ­
νο νέο γιατρό, βάσει πληροφοριών που 
συνέλεξε επί τόπου στα χρόνια 1834­
1837: χωρογραφία, ιστορία της πόλης, 
επιγραφές, ένδοξοι άντρες, αέρας, πο­
λιτική κυβέρνηση, κλίμα, φυσικά προϊό­
ντα, κάτοικοι, φυσική ανατροφή, γάμοι, 
με τα κείμενα των ανακοινώσεων έξι συ­
νέδρων: Ιωάν να Κ. Σπηλιωπούλου, Βα­
σίλης Κ. Δω ροβίνης, Έλλη Δρούλια, 
Δημή τρης Χ. Γεωργόπουλος, Γιάννης 
Μπαφού νης, Ελένη Καλαφάτη, Μάρω 
Καρδαμίτση­Αδάμη.
Η πρώτη μελέτη εξετάζει το μνη­
μείο του Λέοντα των Βαυαρών στην Πρό­
νοια, έργο του Βαυαρού γλύπτη Sie gel 
(1841) και το αναδεικνύει σε παρά­
δειγμα πρόσληψης της αρχαιό τητας, 
που χρησιμοποιήθηκε ως μέσον προ­
βολής της βασιλικής οικογένειας του 
Όθωνα στη Βαυαρία και στην Ελλάδα. 
Για το Ναύπλιο ήταν το πρώτο έργο 
τέχνης στον δημόσιο χώρο.
Η αναφορά στον Μάουρερ, τον σπου­
δαιότερο από τα μέλη της τριμελούς 
αντιβασιλείας και συγγραφέα πολυσή­
μαντου έργου, από την επόμενη ανακοί­
νωση, έδωσε την ευκαιρία να σημειω­
θούν και να σχολιαστούν οι αναφορές 
του Μάουρερ στην Αργολίδα αλλά και 
οι παρατηρήσεις του για την Ελλάδα 
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γεννήσεις, θάνατοι, ασθένειες, λουτρά, 
νοσοκομεία, φαρμακοπωλεία, εγκεντρι­
σμός, νεκροταφεία, φυλακές, ορφανο­
τροφείο, σχολεία, ιατροί και μαίες.
Η επόμενη ανακοίνωση παρουσιά­
ζει συγκεντρωτικά στοιχεία για τη 
δι οικητική και οικονομική λειτουργία 
του Δήμου Ναυπλιέων κατά την πρώτη 
του δεκαετία (1837­1845) και φωτίζει 
την πολυσχιδή λειτουργία της τοπικής 
αυ τοδιοίκησης στο πλαίσιο του συγκε­
ντρωτικού κράτους. Τα χαρακτηριστι­
κά αυτής της σχέσης και λειτουργίας 
διαγράφουν από άκρη σε άκρη την 
κίνηση του πολιτικού εκκρεμούς: από 
την αντιπαλότητα και τη σύγκρουση 
ώς τις συμβιβαστικές λύσεις και τη 
συνεργασία.
Η υποενότητα κλείνει με τη συνο­
λική παρουσίαση των επεμβάσεων και 
των μεταβολών στην πόλη του Ναυπλί­
ου την περίοδο 1828­1870, με αποτέ­
λεσμα να οδηγηθεί από την τειχισμένη 
μεσαιωνική πόλη στην ανοικτή πόλη 
του 19ου αιώνα. Επεμβάσεις βελτιω­
τικές, κάποτε βίαιες και καταστροφικές 
για να ικανοποιηθούν ανάγκες στρατιω­
τικές, οικονομικές, συγκοινωνιακές, οι­
κιστικές, πολεοδομικές, βελτίωσης συν ­
θηκών υγιεινής και εν γένει ποιότη­
τας ζωής. Κάποτε παρατηρούνται και 
επεμβάσεις για χάρη προσωπικών ή 
συλλογικών συμφερόντων και άλ λοτε 
άσκοπων φιλοδοξιών «αναμορφωτών» 
και «σωτήρων». Όλες άφησαν το στίγ­
μα τους στο σώμα της ιστορικής πόλης, 
που μεταμορφώθηκε για χάρη ή εξ αι­
τίας της κοινωνίας που την κατοίκησε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Το να παίρνει κανείς τη σκυτάλη από 
τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, αγαπη τό 
φίλο, συνάδελφο και για πολ λά πράγ­
ματα, ας μου επιτραπεί να τον αποκα­
λέσω, και καθοδηγητή, οπω σδήποτε δη­
μιουργεί μιαν αμηχα νία. Αμήχανα όμως 
και άβολα, επίσης, αισθάνεται κανείς 
έχοντας να παρουσιάσει τα Πρακτικά 
ενός Συμποσίου, όπου μικρή θέση έχει 
το καινούργιο και το πρωτότυπο σε 
πλήρη αντίθεση με την παρακολούθη­
ση της διεξαγωγής του. Η παρουσίαση 
αυτή, λοιπόν, δεν έχει άλλο σκοπό από 
το να ωθήσει τον ερευνητή αλλά και 
τον φιλίστορα αναγνώστη να προστρέ­
ξει στη γνώση που αποθησαυρίστηκε 
στον πολυσέλιδο τόμο των Πρακτικών, 
ο οποίος αποτελεί την καταληκτήρια 
προσφορά του Συμποσίου μας.
Πριν περάσω στην παρουσίαση των 
Πρακτικών θα ήθελα να αναφέρω κάτι 
αυτονόητο για τους ειδικούς, που όμως, 
λόγω της σπουδαιότητάς του, ας μου 
επιτραπεί να το επαναλάβω: το ζήτημα 
του εντοπισμού, της διάσωσης και της 
σωστής διαχείρισης των αρχειακών 
πηγών που επιτρέπουν στον ερευνητή 
να προχωρήσει σε αναγνώσεις, ανα­
συνθέσεις και αναλύσεις. Το Ναύπλιο 
ευτύχησε να διαθέτει τέτοιες πηγές, 
κάποτε με θαυμαστή πληρότητα, όπως 
αυτή του Αρχείου του Δήμου Ναυπλιέ­
ων. Ας θεωρήσουμε χρέος μας, ως πο­
λίτες αυτής της πόλης που απλόχερα 
μας δέχεται και μας γαληνεύει μέσα 
από την ομορφιά του παρελθόντος, τη 
μέριμνα για τις αρχειακές της πηγές, 
όπως θεωρούμε χρέος μας τη φροντίδα 
του δομημένου χώρου της. 
Μετά από αυτήν τη σύντομη πα­
ρένθεση, ας ξαναπιάσουμε το νήμα των 
Πρακτικών του Συμποσίου παρουσιά­
ζοντας τις Οικονομικές παραμέτρους, 
που αποτελούν τη δεύτερη θεματική 
ενότητα της συνεδρίας για Το Ναύ-
πλιο και την Αργολίδα στα χρό νια του 
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ματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται 
στον Μυστρά και στην Καστανιά, αλλά 
χρησιμοποιούν την πόλη του Ναυπλί­
ου για τις εμπορικές και οικονομικές 
συναλλα γές τους ως κέντρο ενημέρω­
σής τους για τις τιμές των προϊόντων 
αλλά και ως κέντρο πληροφόρησης για 
τα γε γονότα που συνέβαιναν εδώ και 
είχαν πανελλαδική σημασία, άρα και 
επι πτώσεις στην οικονομία. Κι όλα 
αυτά με τη βοήθεια ενός δικτύου συγ­
γενικών μελών, συνεργατών και φίλων 
τους που διαμένουν εδώ, όπως φαίνεται 
μέσα από την πλούσια αλληλογραφία 
τους.
Βέβαια και στις δύο παραπάνω πε­
ριπτώσεις οι αντίστοιχες μελέτες αναφέ­
ρονται στην περίοδο των πρώτων χρό­
νων της οθωνικής περιόδου, στην οποία 
κύριο και κοινό σημείο αναδεικνύεται το 
σφρίγος της πρωτεύουσας μέχρι τη με­
ταφορά της στην Αθήνα. 
Το αρχείο του Μιχαήλ Ιατρού μπο­
ρεί να σώζεται αποσπασματικά αλ ­
λά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο ση ­
μαντικό: αντίθετα, πρόκειται για ντο ­
κουμέντο ιδιαίτερης βαρύτητας, που η 
ενδελεχής μελέτη του φώτισε την ισχυ­
ρότατη και πολυδιάστατη αυ τή προ­
σωπικότητα της ναυπλιακής κοινωνίας 
–του μεγαλέμπορου, με γαλοκτηματία, 
«τραπεζίτη», βιο μηχάνου, εφοπλιστή 
και πολιτευ τή–, ερμήνευσε πρακτικές 
και στρα τηγικές της 70χρονης επαγ­
γελματικής του καριέρας, καθώς και 
την ηγετική θέση που ανέλαβε ο γηραι­
ός Μ. Ιατρός στα γεγονότα της Ναυ­
πλιακής Επανάστασης. 
Τέλος, όσον αφορά την παρούσα 
ενότητα, το πλούσιο και σύνθετο υλι­
κό των στατιστικών και άλλων πη­
γών σχετικών με τον πληθυσμό και τα 
παραγόμενα προϊόντα της Επαρ χίας 
Ναυπλίας δείχνει ότι η πό λη του Ναυ­
Όθωνα (1833-1862). Μέ σα από την 
παρουσίαση της ενότη τας αυτής, θα 
επιχειρήσω να αναδείξω, όσο είναι δυ­
νατόν, την κοινή γραμμή που συνδέει 
τις ανακοινώσεις σε μια προσπάθεια 
να αναχθούμε από τις μερικές περι­
πτώσεις σε γενικότερα σχήματα. Την 
παρούσα ενότητα συγκροτούν τέσσερις 
μελέτες που τις υπογράφει μια αμιγώς 
γυναικεία ομάδα αποτελούμενη από τη 
Ρεγγίνα Quack­Μανουσάκη, την Ευ­
τυχία Λιάτα, την Πέπη Γαβαλά και 
την Εύη Καρούζου. 
Οι ανακοινώσεις της ενότητας αυ­
τής αντλούν το περιεχόμενό τους από 
αρχειακό υλικό που παρέμενε ώς τώρα 
εν πολλοίς ανεκμετάλλευτο. Η μακρά 
επι στολή της Βερολινέζας Bettina von 
Sa vigny­Σχινά, αν και δημοσιευμένη 
στα γερμανικά, γίνεται προσβάσιμη 
και στο ελληνικό κοινό μέσα από την 
αντί στοιχη μελέτη. Η ματιά προς το 
Ναύ πλιο των ξένων, δηλαδή των μη 
Ελ λήνων, που σε ανακοινώσεις της 
προ ηγούμενης από την παρούσα θεμα­
τική ενότητα είδαμε να ταυτίζεται με 
την κυρίαρχη οπτική για τα ελληνικά 
πράγματα, καθώς προερχόταν από 
πρό σωπα όπως αυτό του Μάουρερ ή 
των Βαυαρών ηγεμόνων, δίνει τη θέση 
της σε μια ματιά πιο οικεία –που είναι 
όχι τυχαία και γυναικεία–, ματιά που 
μας φέρνει κοντύτερα στην ιστορία της 
καθημερινότητας. Η νεαρή ξένη μετα­
φέρει με τρόπο συγκροτημένο και ξε­
κάθαρο στους γονείς της τις τιμές και 
τα είδη των αγαθών που αγοράζει για 
το σπιτικό της ή που διατίθενται στην 
αγορά. 
Από απόσταση παρακολουθούν το 
Ναύπλιο η οικογένεια Σαλβαρά από τον 
Μυστρά και η συγγενική τους οικογένεια 
των Τζωρτζάκηδων από την Καστανιά 
Λακωνίας. Πρόκειται για εμποροκτη­
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πλίου στο δεύτερο μι σό του 19ου αιώνα 
ζει σε συνεχή συν διαλλαγή με τις πολ­
λές ενδοχώρες της (τη διοικητική, τη 
δικαστική αλ λά και τη γεωργική, την 
κτηνο τρο φική και την εμπορική). 
Στην ίδια θεματική ενότητα γί­
νεται εμφανής η «διεθνής» διάστα ση 
της οικονομίας της εποχής, ιδιαίτερα 
του εμπορίου. Στην πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου κράτους «βρίσκει κανείς 
και τα πιο εξωτικά προϊόντα», υφά­
σματα ευρωπαϊκά, πορσε λάνινα σερβί­
τσια, και βέβαια τα γνω στά εισαγόμενα 
είδη διατροφής (καφέ, ρύζι, σοκολάτα) 
αλλά και κρα σιά ευρωπαϊ κών οίκων 
και ξέ νους εμπόρους που φαίνεται ότι 
εξυπηρετούν την ανώτερη κοινωνική 
τά ξη των Βαυαρών αξιωματούχων. 
Ο Μ. Ιατρός με την εμπορική του 
ιδιότητα παρουσιάζεται να έχει ένα 
ευρύτατο γεωγραφικό δίκτυο εμπο ­
ρικών συναλλαγών, καθώς «εί ναι δι­
κτυωμένος με όλα τα μεγάλα κέντρα 
του διεθνούς εμπορίου κι όλες τις γνω­
στές πόλεις­λιμάνια της Ιταλικής χερ­
σονήσου [...], αλλά και το Λονδί νο, το 
Άμστερνταμ, το Ρό τερνταμ, το Πα­
ρίσι, τη Μάλτα, πόλεις της δια σπο ράς 
στη Μαύρη Θάλασσα, τη Σμύρ νη [...] 
την Κων σταντινούπολη και το Τούνε­
ζι». Αυτή τη διεθνή εξα γωγική τάση 
την συναντάμε σε πο λύ μικρότερη, βέ­
βαια, κλίμακα και σε άλλους εμπό ρους 
του Ναυπλίου, οι οποίοι εξά γουν προϊ­
όντα της ευρύ τε ρης πελο πον νησιακής 
περιοχής, όπως, για πα ράδειγμα, το 
μετάξι που έρχε ται από τη Λακωνία 
και εξά γεται στην Τεργέστη.
Η πόλη του Ναυπλίου οφείλει σε 
μεγάλο βαθμό την ανάπτυξή της σε 
εμπορικό κέντρο αφενός στη θέση της 
και αφετέρου στην αγροτική της ενδο­
χώρα (γεωργική και κτηνοτροφική). 
Ένας πληθυσμός αγροτών αλ λά και επο­
χιακά μετακινούμενων κτη νο τρόφων 
από τη γειτονική Αρκαδία παράγει 
προϊόντα που καταναλώνει αλλά και 
εμπο ρεύεται, και καταναλώνει αγα­
θά που δεν παράγει αλλά εισάγει. Η 
σχε τικά μικρή απόσταση της επαρχίας 
από την Αθήνα και τον Πειραιά ενι­
σχύει αυτή την εμπορευματική τάση 
που πραγματώνεται κυ ρίως μέσω των 
λιμανιών του Ναυπλίου αλλά και του 
Τολού και της Επι δαύρου. 
Ένα άλλο κοινό σημείο είναι ότι 
η οικονομία καίτοι εκχρηματισμένη, 
όπως φαίνεται από όλες τις ανακοι­
νώσεις της ενότητας αυτής, έχει κα­
θαρά διαπροσωπικό χαρακτήρα, όπως 
αποδεικνύεται, για παράδειγμα, από 
τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι 
οικογένειες των Σαλβαράδων και των 
Τζωρτζάκηδων από τη Λακωνία, δη­
λαδή μέσω των συγγενικών και φιλι­
κών τους δικτύων. Ως αποκορύφωμα 
όμως αυτής της νοοτροπίας τολμάμε 
να αναφέρουμε την περίπτωση του Μ. 
Ιατρού, ο οποίος λειτουργεί «ως άτυ­
πη ιδιωτική τράπεζα μολονότι ο ίδιος 
είναι ανταποκριτής της Εθνικής Τρά­
πεζας στο Ναύπλιο», αφού σε αυτόν 
προστρέχουν για δανεισμό χρημάτων 
«εκατοντάδες άγνωστοι, απλοί άνθρω­
ποι [...] ως οικειότερο και πλέον έμπι­
στο πρόσωπο αντί για την άγνωστή 
τους και απρόσωπη Τράπεζα».
Κλείνοντας την ενότητα, συνοψί­
ζουμε τις κυριότερες οικονομικές πα­
ραμέτρους, οι οποίες χαρακτηρίζουν το 
Ναύπλιο και την ευρύτερη περιοχή του: 
κέντρο οικονομικών δραστηριοτήτων 
εξαγωγικού και ει σαγωγικού εμπορί­
ου χάρη στη γεωγραφική του θέση και 
την αγροτική του ενδοχώρα, τραπεζικό 
κέντρο αλλά και τόπος όπου το κέρδος 
επενδύεται σε γη αλλά και σε ακίνητα 
–αυτό το τελευταίο την περίοδο που 
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τη διδασκάλισσα Πολυτίμη Κουσκούρη, 
στην οποία, όπως αναφέρεται, χρω στούν 
μισθούς ετών· είναι κόρη εξαδέλφου των 
Σαλβαραίων από τον Μυ στρά και κα­
τοικεί με τον πατέρα της στο Ναύπλιο, 
όπου και εργάζεται. 
Και από το σχολείο περνάμε στο 
θέατρο σε μια απόπειρα καταγραφής 
της τοπικής θεατρικής ιστορίας με βάση 
βιβλιογραφικές πηγές και τον Τύπο της 
εποχής. Στο Ναύπλιο της οθωνικής πε­
ριόδου, ενώ από τη μια παρατηρείται 
έλλειψη σημαντικών δρα ματικών θε­
ατρικών παραστά σε ων, από την άλλη 
ανθούν οι εκδόσεις θεατρικών κειμένων 
και οι παραστάσεις μουσικού θεάτρου. 
Στις αρχές της περιόδου αυτής, γύρω 
στα 1830, πα ρατηρείται και εδώ η αρ­
νητική στά ση προς το ευρωπαϊκό λυ­
ρικό θέα τρο έναντι της προώθησης της 
ελληνικής τραγωδίας και του ελληνικού 
θεάτρου, τάση που χαρακτηρίζει ση­
μαντική μερίδα των διανοουμένων της 
εποχής. Από τις παρατιθέμενες πλη­
ροφορίες συγκρατούμε ότι ο ηθοποιός 
και αγωνιστής Θεόδωρος Αλκαίος, που 
σκοτώθηκε από Γάλλους στρατιώτες 
στο Άργος στα 1833, παραδίδεται ότι 
έγραψε στο Ναύπλιο την αντιτυραννι­
κή τραγωδία Πιττακός ο Μυτιληναίος. 
Δεν θα μπορούσε, βέβαια, να λείπει από 
την ανακοίνωση η αναφορά στο θεατρι­
κό έργο του Δ. Βυζάντιου, τη γνωστή 
Βαβυλωνία, που εκδόθηκε στο Ναύπλιο 
στα 1836. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται επί­
σης στους διαλόγους του Χουρμούζη, 
όπου κατακρίνονται και σατιρίζονται τα 
αρνητικά της Βαυαροκρατίας. 
Η ενότητα για τις πολιτισμικές 
πραγματικότητες συνεχίζεται με την 
ανακοίνωση σχετικά με τις εορ τές και 
τελετές προς τιμή του Όθω να κατά την 
περίοδο της τριαντάχρονης βασιλείας 
του. Ανάμεσά τους σπουδαιότερη η επέ­
η πόλη ήταν πρωτεύουσα του κράτους. 
Η τρίτη θεματική ενότητα της συ­
νεδρίας για Το Ναύπλιο και την Αρ -
γο λίδα στα χρόνια του Όθωνα (1833-
1862) φέρει τον τίτλο Εκ παι δευ τικές 
και πολιτισμικές πραγ μα τι κότητες και 
περιλαμβάνει ανακοι νώ σεις των Γεώρ­
γιου Κόνδη, Βαρ βάρας Γεωργοπούλου, 
Μαρίας Βε λιώ τη­Γε ωργοπούλου και 
Τρια ντά φυλ λου Σκλα βενίτη. 
Η εκπαιδευτική πραγματικότη τα 
του Ναυπλίου, του Τολού και του Άρ γους 
αποτυπώνεται ανάγλυφα στην έκθεση 
του Γενικού Επιθεωρητή Δη μοτικών 
Σχολείων Σκαρλάτου Βυ ζά ντιου, που 
συντάσσεται στις 12 Ιουλίου 1855 και 
στη συνέχεια απο στέλλεται στον υπουρ­
γό Παιδείας. Σύμφωνα με την έκθεση 
αυτή, η κατάσταση των Δημοτικών 
Σχο λείων, δημοσίων και ιδιωτικών, 
της παραπάνω περιοχής παρουσιάζεται 
αρκετά προβληματική, κάποτε, μάλι­
στα, και απαράδεκτη, με λίγες μόνον 
εξαιρέσεις. Ο συντάκτης της έκθεσης 
δεν παραλείπει, επίσης, να εγκωμιάζει 
τους φιλότιμους διδασκάλους και να 
καυ τηριάζει τους οκνηρούς, ενώ κάνει 
ιδιαί τερη και συχνή μνεία των πενιχρών 
απο δοχών τους και γενικά της έλλειψης 
χρη ματοδοτήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρό­
πο η έκθεση φαίνεται να συμπυκνώ νει 
την κατάσταση της εκπαίδευσης, όπως 
αυ τή διαμορφώθηκε από τις οθω νικές 
κυ βερνήσεις και όπως δια χρονικά απο­
τυπώθηκε σε διάφορες άλλες αρχειακές 
πηγές. Ο προσεκτικός αναγνώστης θα 
μπορέσει να εντοπίσει δύο πρόσωπα και 
να τα συνδέσει με άλλες ανακοινώσεις. 
Πρό κειται για τον δημοδιδάσκαλο Εμμ. 
Παπαδάκη, που ο Σκαρλάτος Βυ ζάντιος 
τον βρίσκει να διδάσκει στο Τολό και 
τον οποίο θα συναντήσουμε να λαμβά­
νει μέρος στη Ναυπλιακή Επανάσταση 
όντας δάσκαλος της Πρόνοιας. Επίσης, 
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τειος των Αποβατηρίων που γιορτάζε­
ται στις 25 Ιανουαρίου σε ανάμνηση της 
αποβίβασης του βασιλιά στο Ναύπλιο, 
η οποία καθιερώνεται ως η κατ’ εξοχήν 
ναυπλιακή βασιλική εορτή. Η ανακοί­
νωση στηριζόμενη σε αρχειακό υλικό 
αποκαλύπτει το τυπικό του εορτασμού 
αναδεικνύοντας την ίδια την πόλη ως 
επιτελεστική σκηνή με πρωταγωνιστή 
τον Όθωνα, άλ λοτε παρόντα και άλ­
λοτε απόντα· ερμηνεύει τους συμβολι­
σμούς των τε λετών, τις προσδοκίες 
των δύο εμπλεκομένων πλευρών (της 
πό λης και του βασιλιά) και τον βαθμό 
της λαϊ κής συμμετοχής στις βασιλικές 
τε λετές. Τέλος, δίνει απάντηση στην 
οξύ μωρη, εκ πρώτης της όψεως, σχέση 
του εορτασμού των βασιλικών επετεί­
ων στην πόλη του Ναυπλίου, κατά τα 
τελευταία ιδίως χρόνια της βασιλείας 
του, και της αντιοθωνικής Επανάστα­
σης του 1862. 
Αυτό που προέκυψε από την έρευ να 
είναι ότι οι βασιλικές εορτές και τελετές 
δεν πήγαζαν, βέβαια, από τον λαό, αν 
και αυτός ήταν ο κύ ριος αποδέκτης τους 
και ο επικυ ρωτής τους για 28 χρόνια, 
αλλά «εγκαθιδρύονταν» άνωθεν. Μέχρι 
το 1862 δεν δι αφαίνεται να υπάρχει δι­
αφωνία με ταξύ της άνωθεν αρχής, δη­
λαδή της κρατικής αρχής που εκπρο­
σωπείται από τον Νομάρχη, και του 
Δή μου. Ο τρόπος όμως που γιορτά­
στηκαν τα Αποβατήρια του 1862 έδει­
ξε ότι είχε επέλθει πλέον ρήξη στις 
μεταξύ τους σχέσεις, η οποία εκδηλώ­
θηκε ανοιχτά με την έκρηξη της Ναυ­
πλιακής Επανάστασης. 
Η τελευταία ανακοίνωση πατώντας 
σε στέρεες αρχειακές βάσεις επι χειρεί 
τη σύνθεση της πολιτισμικής ιστορίας 
του Ναυπλίου στα χρόνια της βασιλεί­
ας του Όθωνα. Από την παρουσίαση 
αυτή σταχυολογούμε με ρικά μόνον από 
τα πολιτιστικά επιτεύγματα της πό­
λης. Η απαρίθμησή τους ξεκινά με τον 
εποικισμό της νεαρής πρωτεύουσας, 
που συνο δεύεται από τον πολεοδομικό 
και κτη ριακό εξωραϊσμό της. Εκτός 
από τα σπίτια που επιδιορθώνονται 
ή χτί ζονται εξ αρχής, επισκευά ζονται 
εκ κλησίες, όπως του Αγίου Γεωρ γίου, 
και τζαμιά που μετατρέπο νται σε εκ­
κλησίες, όπως συμβαίνει με τον ναό 
των Καθολικών. Αργότερα, στα 1852, 
παραχωρείται στην πόλη νε κροταφείο 
με δαπάνη του γνωστού μας Μ. Ια­
τρού. Ανεγείρονται μνημεία, όπως αυτό 
του Λέοντα στη μνήμη των Βαυ αρών 
που χάθηκαν στα 1833, και το οποίο 
ανεγέρθη το 1841, ή εκείνο στη μνή­
μη του Δημητρίου Υψηλάντη το 1843. 
Από το 1834 θεσμοθετείται η εορτή 
των Αποβατηρίων. Ο καθηγητής Χα­
ράλαμπος Παμπούκης καθιερώνεται ως 
ο επίσημος και σχεδόν αποκλειστικός 
ρήτορας της πόλης· γι’ αυτό και θα 
κληθεί να εκφωνήσει και τον πανηγυ­
ρικό λόγο κατά την είσοδο των βασι­
λικών στρατευμάτων μετά την κατα­
στολή της Ναυπλιακής Επανάστασης, 
γεγονός που τελικά τον οδηγεί σε πα­
ραίτηση. Το 1833 ιδρύεται το Γυμνά­
σιο, στις αίθουσες του οποίου φιλοξε­
νήθηκαν στο τέλος του 1837 και το 
1838 παραδόσεις νομικών μαθημάτων, 
οι οποίες ήταν δημόσιες και δωρεάν. 
Στον τομέα των βιβλιοθηκών όμως η 
πόλη δεν ευ τύχησε, αφού καμία από 
τις προσπά θειες του 19ου αιώνα δεν 
είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση μιας 
Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Η καλλιτε­
χνική ζωή παρουσιάζεται φτωχή. Οι 
πληροφορίες για επαγγελματικές θε­
ατρικές παραστάσεις, όπως ειπώθηκε 
και προηγουμένως, είναι λίγες. Η ανα­
κοίνωση κλείνει με την αναφορά στους 
πολλούς λογοτέχνες και συγγραφείς 
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που δεν είχαν ελληνική ιθαγένεια. Με 
την έξωση όμως του Όθωνα, ενώ τε­
λειώνει η πο λιτική Βαυαροκρατία, αρ­
χίζει –κατά τη συγγραφέα– η καλλιτε­
χνική Βαυαροκρατία, αφού επικρατούν 
οι εκπρόσωποι της Σχολής του Μονά­
χου, που μόλις έχουν επιστρέψει από 
τη μετεκπαίδευσή τους στη βαυαρική 
πρω τεύουσα. Βέβαια, ας σημειωθεί ότι 
πρόκειται για Έλληνες καλλιτέ χνες. Την 
περίοδο αυτή καλλιεργείται η ηθογρα­
φική ζωγραφική και η προσωπογρα­
φία, καθώς οι αστοί θα αποτελέσουν 
την ιδανική πελατεία των ζωγράφων 
του Μονάχου. Η νεκρή φύση και η το­
πιογραφία θα συμπληρώσουν τη θεμα­
τογραφία της περιόδου αυτής. 
Ο τόμος τελειώνει με την παράθε­
ση ενός εύχρηστου ευρετηρίου των κυ­
ρίων ονομάτων που συναντώνται στις 
μελέτες. Τα ονόματα, μάλιστα, των 
εφημερίδων ή των περιοδικών, καθώς 
και οι τίτλοι των λογοτεχνικών ή θεα­
τρικών έργων σημειώνονται με πλάγια 
γράμματα προς διευκόλυνση του ανα­
γνώστη. 
Άφησα σκόπιμα τελευταία την ανα­
φορά στους απολογισμούς του Επιστη­
μονικού Συμποσίου εκ μέρους του Προ­
έδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, κ. 
Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη, όσο και εκ 
μέρους του Προέδρου της Οργανωτικής 
Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνου Χελιώτη. 
Αντιστρέφοντας τη σειρά ξεκινώ 
από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής 
Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνο Χελιώ τη, ο 
οποίος, αφού εξέφρασε τις ευ χα ριστίες 
του στους αρωγούς και χορηγούς του 
Συμποσίου, αναφέρθηκε στο ιστο­
ρικό της οργάνωσής του, στο έντυπο 
και οπτικοακουστικό υλικό που παρά­
χθηκε, στην απήχηση του Συμποσίου 
μέσω του τύπου και των μέσων κοι­
νωνικής δικτύωσης, στην έκθεση που 
που εισέρρευσαν στην πρωτεύουσα, την 
οποία όμως εγκατέλειψαν με τη μετα­
φορά της στην Αθήνα. Το ίδιο συνέβη 
και με τα τυπογραφεία, από τα οποία 
παρέμεινε στην πόλη το ένα από τα 
οκτώ που υπήρχαν. 
Με την προαναφερθείσα ανακοί­
νωση κλείνει ουσιαστικά το κύριο μέ­
ρος των Πρακτικών του Συνεδρίου. Θα 
πα ρακάμψω τους απολο γισμούς για να 
αναφερθώ στα δύο κείμενα του Παραρ­
τήματος, που υπογράφουν ο Χρήστος 
Πιτερός και η Λαμπρινή Καρακούρ­
τη­Ορφανοπούλου. Και τα δύο κείμενα 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο συνέχεια 
της τελευταίας ενότητας για τις πολιτι­
σμικές πραγματικότητες. Από αυτά το 
πρώτο αναφέρεται στις υλικές και άυλες 
μαρτυρίες της Ναυπλιακής Επανάστα­
σης και στο περιεχόμενό του αναφέρθη­
κε ήδη ο Τριαντάφυλλος Σκλα βενίτης.
Το επόμενο κείμενο, το οποίο πα­
ρουσιάστηκε στην Επιστημονική Συνά­
ντηση που πραγματοποιήθηκε για τη 
Ναυπλιακή Επανάσταση στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών (21.11.2012), αναφέ­
ρεται στην τέχνη της οθωνι κής περι­
όδου αλλά και στην τέχνη της περιό­
δου αμέσως με τά από την έξωση του 
Όθωνα. Ως πρώτο ση μαντικό καλλι­
τεχνικό γε γονός αναφέρεται η ίδρυση 
του Σχο λείου των Τεχνών το 1836. Οι 
δημιουργοί κα τατάσσονται σε τέσσερις 
κατηγο ρίες: στους ξένους, που εκτελούν 
τις δημόσιες πα ραγγελίες, όπως ο von 
Hess, και δι δάσκουν στο Σχολείο των 
Τεχνών· στους Επτανήσιους, που συν­
δυάζουν τη βυζαντινή με την ιταλική 
παράδοση· στους λίγους μεμονωμένους 
και, τέλος, στους λαϊκούς δημιουργούς. 
Τα γεγονότα ωστόσο της 3ης Σεπτεμ­
βρίου του 1843 είχαν άμεσες επιπτώ­
σεις στο Σχολείο των Τεχνών, από το 
οποίο απομακρύνθηκαν οι καθηγητές 
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τότε εγκαινιάστηκε στο Παράρτημα 
της Εθνικής Πινακοθήκης, στην επικεί­
μενη (τότε) Επιστημονική Συνάντηση 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, όπου θα 
παρουσιάζονταν μερικές από τις ανα­
κοινώσεις του Συμποσίου. 
Τελειώνω με την παρουσίαση του 
απολογισμού του Προέδρου της Επι­
στημονικής Επιτροπής, κ. Τρια ντά φυλ­
λου Σκλαβενίτη, ο οποίος χα ρα κτήρισε 
το Επιστημονικό Συμπόσιο για τα 150 
χρόνια από τη Ναυπλιακή Επανάστα­
ση επιτυχημένο, αφού, όπως ανέφερε, 
«είμαστε πλουσιότεροι χάρη στις νέες 
γνώσεις που αποκτήσαμε. Οι στοχα­
στικές προσεγγίσεις των ανακοινώσε­
ων που ακούσαμε και συζητήσαμε, μας 
άνοιξαν νέους ορίζοντες προβληματι­
σμών, γιατί δημιουργήθηκαν κάποιες 
βεβαιότητες αλλά και κλονίστηκαν κά­
ποιες παλιότερες θέσεις και απόψεις». 
Στον απολογισμό αναφέρθηκε επίσης 
το πρόβλημα του εντοπισμού και της 
εκμετάλλευσης νέων πηγών αλλά και 
τα προβλήματα μεθόδου προσέγγισης 
των πηγών γενικά. Τονίστηκε η ανά­
γκη της οργάνωσης των ναυπλια κών 
σπουδών με την εκπόνηση σχετι κής 
–και συνεχώς εμπλουτιζόμενης– βι­
βλιογραφίας και προτάθηκε το τολ­
μηρό εγχείρημα της εκπόνησης μιας 
τοπικής ιστορίας που θα έχει τη μορ­
φή συλλογικού έργου. Στο τελευταίο 
σημείο του απολογισμού έγινε λόγος 
για την έγκαιρη έκδοση των Πρακτι-
κών του Συμποσίου, που τώρα είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να κρατάμε στα 
χέρια μας. 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΙΩΤΗ­ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τόμος ΙΒ΄ (2009­2011), Αθήνα 2013, 
669 σ.
Κυκλοφόρησε στο τέλος του 2013 ο 
12ος τόμος της επιστημονικής περιο­
δικής έκδοσης της ΕΛΜ, που είναι και 
το 66ο βιβλίο της. Στα περιεχόμενα 
του τόμου ο αναγνώστης θα βρει ση­
μαντικές επιστημονικές συμβολές στη 
μελέτη του λευκαδίτικου παρελθόντος, 
που είναι καρποί του ερευνητικού και 
του συγγραφικού μόχθου Λευκαδίων 
και άλλων μελετητών της λευκαδίτι­
κης ιστορίας. Η επιστημονική και η 
εκδοτική της επιμέλεια είναι έργο της 
συντακτικής επιτροπής και του επιμε­
λητή της αλλά η δαπάνη της έκδοσης, 
που καθυστερούσε για οικονομικούς 
λόγους, καλύφθηκε με χορηγία του 
φίλου της ΕΛΜ Βασίλη Θ. Γαζή και 
έκτακτες ευγενικές συνεισφορές μελών 
και φίλων της ΕΛΜ, σε καιρούς δύ­
σκολους.
Δώδεκα μελέτες δημοσιεύονται στο 
πρώτο και μεγαλύτερο μέρος του τόμου. 
Η πρώτη μελέτη εξετάζει την πιθανή 
μορφολογία της περιοχής μεταξύ της 
βορειοανατολικής Λευκά δας και της 
Ακαρνανίας από τα μυκηναϊκά χρόνια 
ώς τη ρωμαιο κρατία με βάση τις μαρ­
τυρίες των αρχαιοελληνικών και λατι­
νικών κειμένων και την καλή επιτόπια 
παρατήρηση και γνώση του συγγρα­
φέα της Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911­
1996). Ακολουθούν δύο μελέτες για την 
εποχή της Βενετοκρατίας: Στις μέρες 
της φοβερής πανώλης του 1743 και τη 
μέ ριμνα των αρχών να περιορίσουν το 
κακό με τη συγκέντρωση και την απο­
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λύμανση των κινητών πραγμάτων κάθε 
νοικοκυριού, με τη διαφορετική αντα­
πόκριση των κατοίκων (Ευτυχία Δ. 
Λιάτα). Η άλλη μελέτη ξεκινά από την 
παρουσίαση του μοναδικού γνωστού 
αντιτύπου (Συλλογή Αντώνη Ν. Σολ­
δάτου) της έντυπης Συλλογής υμνητι­
κών κειμένων για τον Βενετό προνοητή 
Λευκάδας (1747­1750), που έγραψαν 
Βενετοί και Λευκαδίτες στο τέλος της 
θητείας του και εκδόθηκε στη Βενετία 
το 1750. Τα περισσότερα κείμενα ανα­
δεικνύονται και ως μαρτυρίες εγκωμι­
αστικές για τον αξιωματούχο αλλά και 
την ίδια τη Βενετία, καλλιεργώντας τον 
μύθο και τη δόξα της αλλά και υπεν­
θυμίζοντας τη συμμετοχή της Λευκά­
δας και των ντόπιων αξιωματούχων σε 
αυτή τη δόξα (Σωτήρης Κουτμάνης). 
Οι συγγενικές σχέσεις ζωγράφων της 
Επτανησιακής Σχολής στη Λευκάδα 
του 18ου και του 19ου αιώνα, με προε­
κτάσεις ώς το σήμερα, εξετάζονται στη 
μελέτη της Ντενίζ­Χλόης Αλεβίζου. Ο 
π. Ιωαννίκιος Γ. Ζαμπέλης δημοσιεύ­
ει μελέτη του με πολλά τεκμήρια για 
τους ναούς και τον κλήρο στην ύπαιθρο 
Λευκάδα, ως μια σπουδή της τοπικής 
εκκλησιαστικής ιστορίας, στηριγμένη 
σε δύο άγνωστες λεπτομερείς επιθε­
ωρήσεις των ναών, του 1882 και του 
1892, οργανωμένες από τη Μητρόπολη 
Λευκάδας.
Πλούσια είναι η προσφορά του τό­
μου στη μελέτη της ζωής και του έργου 
του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού. 
Ο Κώστας Τσιαμπάος δημοσιεύει με­
λέτη για το Δελφικό Κέντρο του Σικε­
λιανού, ως μια ουτοπική κοινότητα. Η 
Ευθαλία Παπαδάκη ερεύνησε τη «φι­
λελληνική» δραστηριότητα της Εύας 
Πάλμερ­Σικελιανού και τις συνέπειές 
της κα τά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στην Αμερική. Η Βιβέτ Τσαρλαμπά­
Κακλαμάνη εκδίδει και σχολιάζει δύο 
κείμενα­μαρτυρίες του 1984 του Τά­
σου Κατσή (1903­1987) με τις ανα­
μνήσεις των ψαράδων για τον Άγ γελο 
και την Εύα στο νησάκι του Άι Νικόλα 
(1902­1910). Ο κύκλος κλεί νει με τη 
σχολιασμένη έκδοση εννιά επιστολών 
(1928­1933) του Άγγελου στον φίλο 
του Σπύρο Γερά σι μου Σουμίλα από τη 
Μάρθα Σου μί λα­Σαμπατακάκη, τον 
Αγησίλαο Σου μίλα και τον Νίκο Κ. 
Κατηφόρη.
Στον Λευκαδίτη γιατρό της Βε νε­
τίας Γρηγόριο Σ. Σταμπόγλη (1886­
1973) αναφέρεται η μελέτη της Ευ­
στα θίας Πολίτη με ενδιαφέροντα στοι ­
χεία και επισημάνσεις για τις σπου δές 
και τη σταδιοδρομία του. Ο Γε ώργιος 
Π. Ροντογιάννης (1945­20.6.2013) δεν 
πρόλαβε να δει τυπωμένη τη μελέτη 
του: «Πάνου Γ. Ροντογιάννη (1911­
1996), Λόγος για τους υπέρ Πατρίδος 
πε σόντας (Τσουκαλάδες Λευκάδος, 13 
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Φεβρουαρίου 1949)», μια σημαντική 
συμβολή στη βιογραφία του Π. Γ. Ρο­
ντογιάννη και στην πορεία του κα τά 
τη φοβερή δεκαετία 1940­1949 στην 
Πιερία και τη Λευκάδα. Η Παρασκευή 
Κοψιδά­Βρεττού δη μοσιεύει τη μελέτη 
«Λαϊκός πολιτισμός: μεταξύ αυθεντικό­
τητας και φολκλορικής αναπαράστασης. 
Ο ‘‘Σύλ λογος Αγροτοπαίδων Απόλ λων 
Καρυάς’’», στηριγμένη σε προφορικές 
και αρχειακές μαρτυρίες.
Στην ενότητα «Προσεγγίσεις» του 
τόμου ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβε νίτης 
δημοσιεύει την παρέμβασή του στη συ­
ζήτηση που έγινε στο Θ΄ Πανιόνιο Συ­
νέδριο, Παξοί 2010, για το πώς πρέπει 
να οργανώνονται τα Πανιόνια Συνέδρια, 
με βάση την εμπειρία και τις θέσεις που 
διαμόρφωσε ως μέλος των επιστημονι­
κών επιτροπών οργάνωσης του Ζ΄ Πα-
νιονίου Συνεδρίου, Λευκάδα 2002, και 
του Θ΄ Πανιονίου Συνεδρίου αλλά και 
των άλλων Πανιονίων Συνεδρίων που 
ήταν σύνεδρος και αναγνώστης των 
Πρακτικών τους.
Στην ενότητα «Μαρτυρίες» ο Νί ­
κος Βαγενάς καταθέτει τη μοναδική του 
περιγραφή του παιγνιδιού «Τ’ αμπαλί» 
στο καφενείο «Στου Πά λα» της πόλης 
της Λευκάδας. Θη σαυρίζει και σχεδιά­
ζει ως αφοσιωμένος αυτόπτης τις τεχνι­
κές λεπτομέρειες του παιγνιδιού αλλά 
το σπουδαιότερο καταθέτει ανθρωπο­
λογικές προσεγγί σεις των δρώμενων 
που αναπαριστούν και εκφράζουν πτυ­
χές του ψυχικού κόσμου των παικτών 
αλλά και των θεατών, και τελικά της 
λευκαδίτικης ζωής.
Οι ομιλίες σε τρεις εκδηλώσεις της 
ΕΛΜ δημοσιεύονται στην ενότητα «Εκ­
δηλώσεις». Τιμητική εκδήλωση για τον 
Μουσικολόγο Μάρκο Φ. Δραγούμη (Ομι­
λητές: Πρόεδρος της ΕΛΜ Θωμάς Π. 
Κατωπόδης [1948­10.9.2013], Θανά­
σης Μωραΐτης, Λεω νίδας Εμπειρίκος). 
Παρουσίαση του δίτομου βιβλίου του 
Χρίστου Σπ. Σολ δάτου για τον Σπυ­
ρίδωνα Ζαμπέλιο (1815­1881) με ομι­
λητές την Β. Τσαρ λαμπά­Κακλαμάνη, 
τον Σπύρο Ι. Ασδραχά και τον Σάββα 
Σπέντζα. Πα ρουσίαση του βι βλίου του 
Δημητρίου Χ. Σκλαβενί τη, Φιλολογικά 
και Λευ καδίτικα με ομιλητές: Αναστά­
σιος Στέφος, Β. Τσαρλαμπά­Κακλα­
μάνη, Ανθούλα Δανιήλ, Τ. Ε. Σκλαβε­
νίτη, Ελένη Λάππα­Οικονόμου.
Στην ενότητα «Βιβλιοπαρουσιάσεις­ 
Βιβλιοκρισίες» παρουσιάζονται και κρί­
νονται έξι λευκαδίτικα βιβλία: του Δη­
μή τρη Σπ. Τσερέ, Η Μέση Εκ παί δευ-
ση στη Λευκάδα 1829-1929, (Τ. Ε. 
Σκλα βενίτης, Σ. Ι. Ασδραχάς, Γιάν­
νης Κόκ κωνας), του Δ. Χ. Σκλα βενίτη, 
Φιλο λογικά και Λευκαδίτικα (Ευσταθία 
Πο λίτη), τα Πρακτικά του Συνε δρίου, 
Τα Μοναστήρια της Λευκάδας (Αντω­
νία Δ. Κορτζή­Τζαβίδη), του Φίλιππου 
Π. Λάζαρη, Μια φορά κι έναν καιρό... 
Πε ζά, Ποιήματα, Τοπωνύμια Λαζαρά-
των (Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Δ. Σπ. Τσε­
ρές), Πρακτικά ΙΕ΄ Συμποσίου ΕΛΜ, 
Δρό μοι και παράδρομοι της τοπικής 
ιστορίας (Τ. Ε. Σκλαβενίτης), Νίκου Γ. 
Σβορώνου, Μελετήματα για τη Λευκά-
δα και τους Λευκαδίτες (Κώστας Γ. 
Τσικνάκης).
Ο τόμος κλείνει με το καθιερω­
μένο λεπτομερές Χρονικό της ΕΛΜ 
(2009­2011) και τον αναλυτικό τιμο­
κατάλογο των 66 εκδόσεων της ΕΛΜ 
(1971­2013).
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
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Τζελίνα Χαρλαύτη, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου (επιμέλεια), Ναυτιλία των 
Ελλήνων, 1700-1821. Ο αιώνας της ακμής πριν από την Επανάσταση, Κέδρος, 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013, 887 σ.
Πρόκειται για θηριώδη συλλογικό τό μο 
887 σελίδων μαζί με τον «Πίνακα», 845 
χωρίς αυτόν. Απ’ αυτές τις σελίδες τις 
μισές έχουν γράψει η κ. Τζ. Χαρλαύτη 
και η κ. Κατ. Παπα κων σταντίνου (275 
και 143 αντίστοιχα), που επιμελήθη­
καν τον τόμο. Ερε θιστικό έργο, γιατί 
από την αρχή αναγγέλ λεται ότι φέρνει 
«ανατροπές και νέες θεωρήσεις». Αυ­
τός είναι ο λό γος που με έκανε να το 
παρουσι ά σω, δηλώνοντας συγχρόνως 
ότι το διά βασα όλο!
Δηλώνεται με σαφήνεια επίσης 
και στο βιβλίο ότι ως μόνη πηγή για 
όσα λέγονται εκεί χρησιμοποιήθηκε η 
βάση δεδομένων του ερευνητικού Προ­
γράμματος του Τμήματος Ιστορίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου με την ονομασία 
«Αμφιτρίτη». Είναι προφανές γιατί 
αφή νεται να εννοηθεί ότι τα δεδομένα 
το ποθέτησαν στη βάση, στο Πρόγραμ­
μα, οι ίδιοι που τα χρη σι μοποίησαν προ­
κειμένου να συν τά ξουν τις μελέτες που 
συγκροτούν τον τόμο που παρουσιά ζω. 
Γιάννης κερνάει, δηλαδή, Γιάννης πί-
νει. Και αν δεν έβαλαν τα κατάλληλα 
δεδομέ να και αν δεν τους υποβάλουν 
τις σύμφωνα με τις εκκρεμότητες της 
επι στη μο νικής έρευνας για το συγκε­
κρι μένο υπό μελέτη (τους) θέμα ερω­
τήσεις, τι γί νεται;
Τι είναι οι «ανατροπές και νέες θε­
ω ρήσεις» που αναγγέλλεται ότι φέρνει 
το βιβλίο άρχισα να το καταλαβαίνω 
σύντομα, μόλις από τη σ. 45. Εκεί λέ­
γεται ότι η δική μου μελέτη, σε δύο 
τομίδια, Ελληνική ναυτιλία, 1776-1835, 
«στηριζόμενη σε αρχειακό υλικό από 
τα γαλλικά αρχεία [...] η χρήση του 
αρχειακού υλικού παρέμεινε επιλεκτι­
κή και περιορισμένη και οδήγησε κατ’ 
επέκταση σε περιορισμένα και μη ικα­
νοποιητικά συμπεράσματα». Αυτά λέ­
γονται εκεί και να σκεφτεί κανείς ότι 
δε χρειάζονταν πάνω από πέντε λεπτά 
της ώρας για να δουν ότι δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί μόνον γαλλικά αρχεία, 
αλλά και, άφθονα μάλιστα, αγγλικά 
και ελληνικά (πρώτος τόμος, σ. 16 και 
17).
Πιο αποκαλυπτικά –αργότερα θα 
καταλάβουμε γιατί– είναι όσα λέγονται 
στις σ. 46­47 του βιβλίου: «ο Κρεμ­
μυδάς βλέπει τη ‘‘ναυτική έκρηξη του 
τέλους του 18ου αιώνα’’ και την ακμή 
του Μεσολογγίου και Γαλαξειδίου από 
τη μια και της Ύδρας και των Σπετσών 
από την άλλη, ως διάττοντες αστέρες 
που αφενός δεν είχαν καμία σχέση με­
ταξύ τους και αφετέρου παρήκμασαν 
μετά τη δεκαετία του 1830». Αυτά τα 
λέει ο Κρεμμυδάς· ευτυχώς όμως «η 
επεξεργασία του αρχειακού υλικού από 
δυτικομεσογειακά και ανατολικομε­
σογειακά αρ χεία [...] μας αποκάλυψε 
ακριβώς το αντί θετο». Μας αποκάλυψε 
δηλαδή ότι «η άνοδος του Μεσολογ γίου 
και του Γαλαξειδίου, της Ύδρας και 
των Σπε τσών ήταν τμήμα μιας ευρύ­
τερης ‘‘ναυτικής έκρηξης’’ που είχε αρ­
χίσει να διαφαίνεται από τα μέσα του 
18ου αιώνα [...]» για να συνεχίσει «και 
μετά την ελληνική επανάσταση στον 
19ο αιώνα».
Ασφαλώς θα περιμένει κανείς κά ­
ποιο τεκμήριο που «αποκάλυψε» «το 
ακριβώς αντίθετο»· αδίκως θα περιμέ­
νει, γιατί δεν παρατίθεται κανένα. Πρέ­
πει να αρκεστούμε σε αυτό: το λέει η 
κ. Τζελίνα Χαρλαύτη. Μόνο που αυτά 
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μοιάζουν περισσότερο με λο γικές ακρο­
βασίες και καθόλου με επι στημονικό, 
ιστοριογραφικό λόγο.
Ανάλογη είναι η εντύπωση που 
αποκομίζει κανείς από τη συνέχεια (σ. 
47­56), όπου η κ. Τζελίνα Χαρλαύτη 
αναλύει τις επτά «επιλογές/μεθοδολο­
γικές προσεγγίσεις» που ακολουθεί το 
βιβλίο· κάτι σαν απαράβατες αρχές, δε­
δομένα, κατακτημένη γνώση πάνω στην 
οποία «πατάει» η ανάλυση του βι βλίου. 
Μία απ’ αυτές: «αντιμετωπίζου με τη 
Μεσόγειο ως μια ενιαία αγορά, πέρα 
από πολιτικά σύνορα». Γνωρίζουμε 
όμως καλά ότι αν μπόρεσε η Μεσό­
γειος να γίνει ενιαία αγορά μέσα στο 
18ο αιώνα –και η απάντηση κοιτάζει 
προς αρνητική κατεύθυνση– είναι ζη­
τούμενο της επιστημονικής έρευ νας, 
είναι μια εκκρεμότητα και δεν μπορεί 
να θεωρείται «επιλογή». Εκτός αν με 
το «αγορά» εννοούμε απλώς ένα χώρο. 
Αγορά είναι άλλο πράγμα, για το 
οποίο η επιστημονική σκέψη αναζητεί 
απάντηση από την εποχή του Adam 
Smith ακόμη.
Η τρίτη «επιλογή» θεωρεί ως δε­
δομένη την «αγαστή συνεργασία των 
Ελλήνων με τις κρατικές κυριαρχίες 
στις οποίες ανήκαν», δηλαδή με τους 
Βενετούς και τους Οθωμανούς. Μάλι­
στα, η έρευνα πρόσφερε, λέει, στους 
ερευνητές μια από τις πιο ενδιαφέρου­
σες «αποκαλύψεις»· ότι εντόπισε «την 
οθωμανική ναυτιλιακή πολιτική του 
Σελίμ Γ΄ που απέβλεψε στη μεγέθυνση 
της οθωμανικής εμπορικής ναυτιλίας» 
και που παρείχε και μια σαφή οικονο­
μική, πολιτική και κοινωνική υποστή­
ριξη των Ελλήνων οθωμανών υπηκό­
ων». Και, επομένως, «ανατρέ πεται» η 
πα λαιότερη επιχειρηματολογία.
Και εδώ τα ίδια· «ανατρέπουμε» 
χω ρίς να αισθανόμαστε την ανάγκη να 
προσκομίσουμε κάποιο ανατρεπτικό 
τεκμήριο! Ονοματίζουμε ναυτιλιακή –και 
αλλού εμπορική– πολιτική τα μέτρα 
του Σελίμ Γ΄ για τη χρήση της οθωμα­
νικής σημαίας από τα ελληνικά καρά­
βια, εφευρίσκουμε και στήριξη, ακόμη 
και κοινωνική (!) προς τους υπη κόους 
και μένουμε ήσυχοι ότι βρήκα με την 
ιστορική αλήθεια ότι, δήθεν, ο Σελίμ 
Γ΄ «απέβλεψε στη μεγέθυνση της οθω­
μανικής εμπορικής ναυτιλίας». Στην 
πραγματικότητα, ο Σελίμ Γ΄ ενδιαφέρ­
θηκε να υψώνουν τα ελληνικά καράβια 
την οθωμανική σημαία, τουλάχιστον 
όσο έπλεαν στις θάλασσες της Οθω­
μανικής Αυτοκρατορίας. Με αυτό το 
μέτρο ο εν λόγω σουλτάνος επιχείρη σε 
απλώς να αυξήσει τα έσοδα του κρα­
τικού ταμείου, αφού είναι γνωστό ότι 
τη σημαία που ύψωναν τα κα ράβια που 
δεν ανήκαν σε κράτος, την αγόραζαν 
–υπήρχε μάλιστα και αγορά σημαίας, 
με διαφορετικές τιμές και παζάρια. Η 
συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή, ήταν 
σύμφωνη με τις φεουδαρχικού τύπου 
οικονομικές λογικές του οθωμανικού 
κράτους.
Άλλωστε, στο ίδιο το βιβλίο (σ. 
131) λέγεται ότι η διαταγή του σουλ ­
τάνου προς τις τοπικές αρχές ήταν να 
μη δημιουργούν κανένα πρό σκομ μα στα 
καράβια με οθωμανι κή σημαία, εφόσον 
έχουν πληρώσει τους τελωνειακούς δα­
σμούς και τους λοιπούς φόρους. Αυτό, 
ας μου επιτραπεί να ισχυριστώ, δεν 
έχει καμία σχέση με μεταρρύθμιση 
της πολιτικής του οθω μανικού κράτους 
για το εξωτερι κό εμπόριο. Μεταρρύθ­
μιση μιας εμπο ρικής πολιτικής έχου­
με όταν λαμβάνονται μέτρα υπέρ του 
εμπορεύμα τος, μείωση των τελωνεια­
κών δασμών, για παράδειγμα, ή μέτρα 
για την προώθηση των εξα γωγών ή 
της αύξησης της παρα γωγής εξαγώγι­
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μου εμπορεύματος κ.λπ. Τέτοια μέτρα 
δεν υπάρχουν.
Στη σ. 52 λέγεται ότι «μετά τη 
δεκαετία του 1830» ήταν αλματώδης 
η ανάπτυξη της ελληνικής ιστιοφόρου 
ναυτιλίας που κυριάρχησε στο μεσογει­
ακό και μαυροθαλασσίτικο εμπόριο στη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. Βέβαια, τεκ­
μηρίωση δεν υπάρχει ούτε γι’ αυτά τα 
λεγόμενα και, γι’ αυτό, είναι πιο συνε­
τό ο μελετητής της ελληνικής ναυτιλίας 
να μείνει στα γνωστά και πριν από την 
κυκλοφόρηση του βιβλίου που παρου­
σιάζω. Ότι δηλαδή από την τελευταία 
δεκαετία πριν από το 1821 η ελληνι­
κή ναυτιλία και το εμπόριο που έκα­
νε είχαν νεκρώσει· η επανάσταση του 
1821 έφερε και την καταστροφή  πολ­
λών καραβιών που έλαβαν μέρος στις 
ναυμαχίες και ότι για να αρχίσει να 
συνέρχεται από όλα αυτά φτά σαμε στη 
δεκαετία του 1850· όσο για κυριαρχία 
στο μεσογειακό και μαυροθαλασσίτικο 
εμπόριο στη διάρκεια του 19ου αιώνα, 
ως προς το πρώτο μισό του αιώνα κάτι 
τέτοιο είναι ανυπόστατο και ως προς το 
δεύτερο μισό είναι άγνωστο.
Σε παραδοξότητα πρέπει να απο­
δοθεί το «εύρημα» να διαιρεθεί ο θα­
λάσσιος χώρος του Αιγαίου· βόρειο, 
νότιο και κεντρικό, αλλά και ανατολικό 
και δυτικό (και αυτό σε ακόμη μικρότε­
ρα κομμάτια). Για να βρούμε, λέγεται, 
τα διάφορα μεταφορικά συστήματα. 
Έχουμε, λοιπόν, θαλάσσιες περιοχές, 
υποπεριοχές και διάφορα άλλα. Έτσι, η 
«Αμφιτρίτη» μάς είπε, για παράδειγ­
μα, ότι «το βορειοανατολικό Αιγαίο 
εξάγει δημητριακά και η μισή ποσό­
τητα δημητριακών προέρχεται από τα 
Ψαρά [...]» (σ. 76). Βέβαια, γνωρίζου­
με ότι τεράστιες πο σό τητες δημητρι­
ακών φορ τώνονταν στην Ύδρα και σε 
άλλα ξε ρονήσια. Αυ τά είναι γνωστά και 
γνω ρίζουμε και τον λόγο του γεγονό­
τος –δεν περιμέναμε την «Αμφι τρί τη» 
να μας το πει! Η απορία όμως είναι η 
εξής: η «Αμφιτρίτη» τι νέο μας πρό­
σφερε. Πρέπει όμως να διευκρινίσω: με 
τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων ή με 
το συγκεκριμένο ερευνητικό Πρόγραμ­
μα δεν έχω τί πο τε. Οι κατασκευαστές 
της και με λε τητές της δεν θα ’πρεπε 
να έχουν κα λύτερα και προσεκτικότε­
ρα μελετήσει για να μη μας παρουσιά­
ζουν πασίγνωστα πράγματα για και­
νούργια; Και μάλιστα με πολλές τυ­
μπανοκρουσίες;
Γίνεται στο βιβλίο πολύς λόγος για 
«μεταφορικά συστήματα», για «θα­
λάσσιες ζώνες», για «συνδεσιμότητα» 
με διπλανές περιοχές κ.λπ., χωρίς 
που θενά να εξηγείται τι είναι, ας πού­
με, «μεταφορικό σύστημα». Γιατί, αν 
εν νοούμε το ίδιο πράγμα, γνωρίζουμε 
επί σης πολύ καλά ότι για το ελληνι­
κό καράβι του 18ου αιώνα και έως το 
1821 ως μεταφορικό σύστημα είχε 
επιλεγεί από το ίδιο το καράβι ότι δεν 
κατασκευαζόταν ως μεταφορικό μέσο 
γενικώς αλλά ως μεταφορικό μέσο του 
δικού του εμπορεύματος, ότι θα λει­
τουργούσε ως καράβι­έμπορος, δηλα­
δή, και ότι το όλο σύστημα λειτουργίας 
του –και το μεταφορικό– θα υπάκουε 
στους συμφωνημένους κανόνες του εται­
ρισμού· θα λειτουργούσαν, δηλαδή, συγ­
χρόνως στην κίνηση του καραβιού δύο 
εταιρείες, αυτή του σώματος του καρα­
βιού και αυτή του φορτίου.
Η συνέχεια είναι εξίσου παράδοξη· 
τώρα ο λόγος είναι για το Ιόνιο πέλα­
γος, το οποίο, ας σημειωθεί, δεν έχει 
κατατμηθεί σε θαλάσσιες περιο χές, 
υποπεριοχές, ζώνες και λοιπά. Στη σε­
λίδα, λοιπόν, 77 διαβάζουμε ότι «δια­
μορφώθηκε ένα εξελισσόμε νο αρχιπέ­
λαγος τοπικών οικονομιών, ένας χώρος 
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που εμπεριέχει σχετικά ευημερούντες 
πυρήνες οικονομικής ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης, που τελι κά αποδείχτηκε 
και το συγκριτικό πλεονέκτημα των 
Ελλήνων έναντι στους ανατολικομεσο­
γειακούς και δυ τικοευρωπαϊκούς αντα­
γωνιστές τους». Πλήθος οι ερωτήσεις 
και απο ρίες. Πότε όλα αυτά (και η 
συνέ χεια στη σ. 80), στον 18ο αιώνα; 
Και ποιοι ήταν οι ανατολικομεσογεια­
κοί αντα γωνιστές των Ελλήνων; Αλλά 
και κάτι άλλο, αλλιώτικο· στη φράση 
που αντέγραψα ποιο είναι το υποκείμε­
νο, που λέγαμε στο σχολείο; Είναι το 
«αρχιπέλαγος τοπικών οικονομιών»; 
Και, αν ναι, μπορεί ένα αρχιπέλαγος 
(με τις μύριες αρετές του) «να αποδει­
χτεί συγκριτικό πλεονέκτημα»;
Θα μείνω λίγο ακόμη σε αυτό το 
σημείο· και, γι’ αυτό, αντιγράφω: «μέ­
σα στο ναυτότοπο, η συνομάδωση ναυ­
τιλιακών επιχειρήσεων και η ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων ενίσχυσε την 
ανταγωνιστικότητα των οικογενειακών 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και επέφερε 
εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες 
κλίμακος, αποτέλεσμα των ‘‘οικονο­
μιών εντοπιότητας’’ ή συσπείρωσης» 
(σ. 81). Εδώ, οφείλω να ομολογήσω 
αδυναμία να αντιληφθώ· εκτός μόνον 
ότι το «ενίσχυσε» και το «επέφερε» 
πρέπει να γίνουν «ενίσχυσαν» και «επέ­
φεραν». Θέλω να ρωτήσω μόνον· αυτά, 
πότε; Στον 18ο αιώνα; Και πού; Στο 
Ιόνιο; – Για την αδυναμία του βιβλίου 
στη χρήση του χρόνου και του χώρου 
θα μιλήσουμε και πιο κάτω.
Ας δούμε τώρα πώς το Πρόγραμ­
μα που μας έδωσε το βιβλίο ανέδει­
ξε το Ιόνιο πέλαγος σε μια θάλασσα 
κατεξοχήν ναυτική­ναυτιλιακή σε όλο 
τον 18ο αιώνα· μάλιστα, να υπερέχει 
σε σύγκριση με το Αιγαίο. Στη σ. 
296, το Διάγραμμα 7.2 μας δείχνει τις 
«αναχωρήσεις ελληνικών πλοίων από 
το Ιόνιο, το ΒΑ Αιγαίο και το ΝΔ Αι­
γαίο, 1700­1821». Πρό κειται για ένα 
Διάγραμμα πολλαπλώς πονηρό  –και 
απα τηλό. Πρώτα πρώτα, γιατί δεν 
πρόκειται για τις «αναχωρήσεις», αλλά 
για «αριθμό εγ γρα φών» στη βάση δε­
δομένων. Κα τόπιν, η κατάτμηση του 
Αιγαίου δεν επιτρέπει σύγκριση ενός 
πελάγους με άλλο πέλαγος, αλλά κά­
νει σύ γκριση πελάγους με κομματάκια 
άλ λου πελάγους. Τέλος, η γραμμή που 
παριστάνει τις αναχωρήσεις από το Ιό­
νιο υπερέχει σε όλο το χρο νικό διάστη­
μα των 120 χρόνων (1700­1821). Το 
σχόλιο λέει ότι «η περιοχή του Ιονίου 
παρουσιά ζει έντονη ναυτιλιακή κίνηση 
που πα ρουσιάζει περιόδους έντασης 
κα τά τα διαστήματα 1723­1724 [...]» 
(σ. 297). Αν διαβάζω σωστά το Διά­
γραμμα, η «ένταση» μεταφράζεται σε 
14­15 πλεούμενα τον χρόνο.
Οι εγγραφές στην «Αμφιτρίτη» 
δεν μπορώ να ξέρω πόση ακρίβεια και 
πόση πληρότητα έχουν. Βλέπω όμως 
στο βιβλίο ότι μπορούν να δώσουν κά­
ποιες χρήσιμες πληροφορίες που όμως 
οι συντάκτες των σχετικών άρθρων δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να διαβάσουν, 
ούτε να σχολιά σουν. Βλέπω, για πα­
ράδειγμα, στο Διάγραμμα 2.1 (σ. 116) 
τη γραμμή να κάμπτεται κατακόρυφα 
μετά το 1811· δεν βλέπω όμως να κά­
νει καμιά εντύπωση, ούτε να προκαλεί 
κάποιο σχόλιο, μολονότι ο χρόνος είναι 
ευαίσθητος, είναι παραμονές του 1821. 
Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για τον 
Πίνακα 3.1 (σ. 132).
Υπάρχει όμως και ένας χάρτης, ο 
Χάρτης 7.8, στη σ. 299, όπου απο­
τυπώνεται, με μαύρες βούλες, ο κατά 
τις εγγραφές στην «Αμφιτρίτη» αριθ­
μός αναχωρήσεων φορτωμένων πλοίων 
από το Ιόνιο –σε λίγο θα δούμε και την 
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έκταση του Ιονίου πελάγους. Ο ίδιος 
ο χάρτης δείχνει ότι στα περισσότε­
ρα από τα σημεία φόρτωσης η βούλα 
δείχνει λιγότερες από 20 φορτώσεις 
σε 120 χρόνια! Ούτε αυτό σχολιάζεται 
στο βιβλίο. Γι’ αυτό ας μου επιτραπεί: 
πρόκειται για βάρκες που φόρτωναν σε 
κάποιο όρμο εμπόρευμα και το μετέ­
φεραν σε κάποιο πλοίο, ξένο πολλές 
φορές, που ήταν αραγμένο σε κοντινό 
λιμάνι ή αρόδο περιμένοντας να συ­
μπληρώσει το φορτίο του και να ανα­
χωρήσει. Ή πρόκειται για βάρκες πάλι 
που μετέφεραν εμπόρευμα στον διπλα­
νό όρμο. Ό,τι όμως και να ήταν, πρό­
κειται για κάτι ασήμαντο: ένα τέτοιο 
πλεούμενο ανά έξι χρόνια. Θα μπορού­
σε κανείς να σχολιάσει και κάπως αλ­
λιώς, αν γνωρίζαμε τους χρόνους ανα­
χώρησης αυτών των πλοιαρίων.
Υπάρχει όμως και μια απορία που 
δημιουργεί η ανάγνωση του ίδιου αυτού 
χάρτη: καλά η Πάτρα και το Μεσολόγ­
γι· και η Λιβαδειά Ιόνιο είναι; Και η 
Κόρινθος; Και η Κορώνη και η Καλα­
μάτα και η Νεάπολη Λακωνίας, δίπλα 
στη Μονεμβασιά και στις Σπέτσες; 
Και κάτι που είχα μάθει στο σχολείο, 
ότι υπήρχε ένα «Μυρτώον πέλαγος» 
κάπου εκεί, λάθος ήταν ή μετακόμισε;
Την αναξιοπιστία των εγγραφών 
στην «Αμφιτρίτη» μαρτυρεί ο Πίνακας 
7.2 (σ. 311). Εκεί, ένα σχεδόν νεκρό λι­
μάνι σε όλο τον 18ο αιώνα εμφανίζεται 
να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αναχώ­
ρησης ελληνικών πλοίων. Μεγαλύτερο 
όχι μόνον από την Ύδρα και από τις 
Σπέτσες αλλά από την Αλεξάνδρεια και 
από την Κωνσταντινούπολη, που ξαφ­
νικά έγιναν Αιγαίο! Ακόμη μεγαλύτε­
ρη γίνεται η απορία με τη σκέψη: μα 
καλά, δεν τα είδε κανένας αυτά πριν 
δημοσιευτούν; Και αν «διαβάσουμε» 
τον Χάρτη 7.5 (σ. 212) και δούμε ότι 
η μαύρη βούλα που αποτυπώνει τα 100 
πλοία και αυτή για τα 400 πλοία έχουν 
το ίδιο πάχος, τότε μόνον άφωνοι μπο­
ρούμε να μείνουμε.
Παραπλανητικοί είναι και οι χρό­
νοι, οι διάρκειες δηλαδή του ταξιδιού 
(σ. 338 κ.ε.) γιατί δεν λαμβάνονται 
υπόψη όλοι οι παράγοντες του ταξι­
διού. Ας πούμε, ο πεζοδρόμος του 18ου 
αιώνα, ένας άνθρωπος πολύ πιο κοντός 
από τον σημερινό, δεν μπορούσε να 
περπατήσει 8 χλμ. την ώρα.
Ένα άλλο ζήτημα, καίριο, είναι το 
ζήτημα της σχέσης του ιστορικού με 
τον χρόνο. Ο ιστορικός εργάζεται με 
κεντρικό του ερώτημα, δηλαδή κεντρι­
κό του ερευνητικό –και ερμηνευτικό– 
εργαλείο, τον χρόνο και τον χώρο. Ας 
μείνουμε στον χρόνο. Αφορμή παίρνω, 
τυχαία, από μια φράση, ας πούμε στη 
σ. 348: «Στη διάρκεια του 18ου αιώνα 
[...]». Αυτή η φράση βρίσκεται παντού 
στο βιβλίο. Και διαπιστώνουμε παντού 
–η φράση είναι απλώς η συμπύκνω­
σή του– ότι ο «18ος αιώνας», τα 120 
χρόνια δηλαδή έως την επανάσταση 
του 1821 –αυτός είναι ο χρόνος του 
βιβλίου– αντιμετωπίζεται ως ενι αίος 
χρόνος. Για το βιβλίο αυτό, το 1720 
και το 1790 ή το 1810 είναι ίδιος χρό­
νος, είναι 18ος αιώνας. Ένας χρόνος με 
συνεχή και ομαλή εξέλιξη, με ανόδους 
και καθόδους εξαιτίας της πολιτικής 
συγκυρίας.
Γνωρίζουμε, εντούτοις, ότι ο 18ος 
αιώνας, αυτά τα πάνω­κάτω 120 χρό­
νια είναι ο κατεξοχήν αιώνας των το­
μών, των αλλαγών, των ανατροπών, 
 των επαναστάσεων –αυ τά δεν επιτρέ­
πουν να θεωρούμε αυτή την περίοδο ως 
ισόπεδο χρόνο. Τα πρώτα 40­50 χρό­
νια θα μπορούσαν, ίσως, να θεωρηθούν 
πιο «ομαλά», πιο «ήρε μα», κυρίως 
για τον υπόδουλο ελληνισμό. Αλλά και 
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σ’ αυτά οι ευρωπαϊκές αποι κιοκρατικές 
χώ ρες ερευνούν για να καταλάβουν τις, 
αντα γωνιστικά μεταξύ τους, πιο συμ ­
φέρουσες θέσεις στις νέες αγορές, τις 
ανατολικομεσογειακές, δηλαδή τις οθω­
μανικές που οι ίδιες οργανώνουν. Για 
το δεύτερο τμήμα του αιώ να, τα δε­
δομένα είναι πολύ γνωστά σε όλους: 
κίνημα του Διαφωτισμού, Αμερικανική 
και Γαλλική Επανάσταση, ένταση και 
επέκταση των διεθνών ανταγωνισμών, 
έναρξη της Βιομηχανικής Επανάστα­
σης. Παλινόρθωση ή Παλινορθώσεις.
Να θεωρείς ίδιο τον χρόνο 1700­
1821 από το πρώτο έτος μέχρι το τε­
λευταίο σημαίνει ότι δεν διαθέτεις μία 
από τις πιο σημαντικές ιδιότητες που 
διακρίνουν τον ιστορικό από τους άλ­
λους, επιστήμονες και μη. Ο ιστορικός 
πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να 
βρίσκεται στον χρόνο που μελετάει· 
όταν μελετάει τον 18ο αιώνα να μην 
τον μελετάει σαν να είναι ο 20ός· όταν 
μελετάει ένα θέμα στον χρόνο που οι 
άνθρωποι μετακινούνταν με το γαϊδού­
ρι, να μη θεωρεί ότι είναι το ίδιο με 
τον χρόνο όπου μετακινούνται με το 
αεροπλάνο. Αυτή η «εξομοίωση» των 
χρόνων είναι διάχυτη σε όλο το βιβλίο 
που παρουσιάζω. Πιο χαρακτηριστική 
είναι μια φράση που εντελώς στην τύχη 
αλίευσα· στη σ. 772­773: «Πιο συγκε­
κριμένα, ενώ πα ραμονές (προφανώς: 
στις παραμο νές) του 1821 ο συνολικός 
στόλος των Ελλήνων συγκροτείται από 
χίλια περίπου μεγάλα φορτηγά πλοία 
[...]». Όταν αισθάνεσαι την ανάγκη να 
κάνεις τη διάκριση «φορτηγά» πλοία, 
σημαίνει ότι δεν γνωρίζεις πως στον 
18ο αιώνα δεν υπήρχαν ούτε επιβατη­
γά, ούτε άλλα πλοία, γιατί δεν χρειά­
ζονταν· σημαίνει ότι θεωρείς τον 18ο 
αιώνα ίδιον με τον 20ό και τον 21ο.
Θα με απασχολήσει για λίγο ακό ­
μη ή ίδια φράση, στις σ. 772­773, για­
τί θέτει ένα ζήτημα που είναι το κατε­
ξοχήν μειονέκτημα του βιβλίου, αφού 
τινάζει στον αέρα όλες τις «ανα τρο­
πές, αμφισβητήσεις, νέες θεω ρή σεις» 
κ.λπ. Διαβάζω: «Όπως απο δεί ξα με σε 
αυτή τη μελέτη, οι με γά λοι εμπο ρικοί 
στόλοι των Ελλή νων του 18ου αιώνα, 
μέχρι και τη δεύ τερη δε κα ετία του 
19ου αιώνα, εί ναι πρωτίστως εκείνοι 
του Ιονίου Πε λάγους και ακο λουθούν οι 
αιγαιοπελαγίτικοι. Πιο συγκε κριμένα, 
ενώ παραμονές του 1821 ο συνολικός 
στόλος των Ελλήνων συγκροτείται από 
χίλια περίπου μεγά λα φορτηγά πλοία 
[...] μόνο τα δια κόσια πενήντα εξ αυ­
τών ανήκουν στην Ύδρα, τις Σπέτσες 
και τα Ψαρά [...]».
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι με αριθμούς 
αναχώρησης πλοίων από λιμάνια επι­
χειρήθηκε η μεγάλη «ανατροπή» όλης 
αυτής της έρευνας, που εμφανίζεται στο 
βιβλίο σαν κάποια εφεύρεση που έσω­
σε την ανθρωπότητα! Εντούτοις, ούτε 
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Όμως εδώ συμβαίνει κάτι παράξενο: ο 
υπολογισμός της χωρητικότητας είναι 
τε χνητός και αυθαίρετος: υπολόγισαν 
έναν μέσο όρο 125 τόνων ανά πλοίο. 
Γιατί και πώς, μην ψάχνουμε! Δεν 
υπάρ χει. Τώρα, πώς προέκυψε το συ­
μπέ ρασμα για υπεροχή του στόλου του 
Ιονίου και πού βρίσκεται η «ανατροπή» 
αδυνατώ να καταλάβω.
Μια και καμία «Αμφιτρίτη» και 
κανένα βιβλίο σαν αυτό που παρουσιά­
ζω δεν μπόρεσε να μας πει τι ακριβώς 
συνέβη, ας μου επιτραπεί να το επιχει­
ρήσω. Με δυο λόγια. Κά που στο 1720 
εμφανίστηκε ένας μι κρός στόλος στο 
Μεσολόγγι αποτελούμε νος από πλοιά­
ρια που διασφάλιζαν κυρίως τις μετα­
φορές κοντινών απο στάσεων· το ίδιο 
και στο Γαλαξείδι. Ο βίος αυτών των 
στολίσκων υπήρξε βραχύς· δεν έφτα­
σε ή δεν ξεπέρασε τον μέσο όρο του 
18ου αιώνα. Στον 18ο αιώνα και έως 
το 1821 μεγάλη εμπορική ναυτιλία στο 
Ιόνιο δεν είχαμε· ίσως, από τα μέσα 
του 19ου αιώνα και μετά.
Η συζήτηση για υπεροχή του στό ­
λου του Ιονίου ή του Αιγαίου εκτός από 
αντιεπιστημονική είναι και ανόητη. Αν 
δεν μπόρεσα να μην εμπλακώ σ’ αυτήν, 
είναι γιατί στο βιβλίο γίνεται λόγος 
για «ανατροπή» των λεγομένων σε όλη 
την προηγούμενη βιβλιογραφία, από 
τον Παπαρρηγό πουλο έως την αφεντιά 
μου. Και δεν θα συνεχίσω, γιατί και 
οι άλλες «ανα τροπές» που προσφέρει 
αυτό το βι βλίο (8 συνολικά) έχουν την 
ίδια ή ανάλογη αξία. Παρεμπιπτόντως 
μόνον να σημειώσω ότι η φράση που 
μου αποδίδεται στη σ. 782 του βιβλίου 
δεν υπάρχει στη σ. 20 του τόμου 2 της 
δικής μου Ελληνικής ναυ τιλίας (1776-
1835).
Γενικά: Εμφανίστηκε ένα βιβλίο 
887 σελίδων με πολλές φιλοδοξίες που 
«ανατροπή» έγινε όσων γνωρίζου με, 
ούτε καν κάποια ανεπαίσθητη αλλαγή. 
Γιατί όλα τα δεδομένα που υπάρχουν 
στο βιβλίο και εμφανίζονται ως αριθ­
μοί πλοίων σχηματίζουν εικόνα απατη­
λή. Είναι γνωστό ότι ο όγκος των ανα­
χωρήσεων και αφίξεων πλοίων, η κί­
νηση ενός λιμανιού και κάθε σύγκριση 
λιμανιών ή και γεωγραφικών χώρων 
ποτέ δεν μετριέται με αριθμούς πλοί­
ων· μετριέται μόνον με χωρητικότητες. 
Για παράδειγμα, στον Πίνακα 7.2 (σ. 
311) ποιος μπορεί να μας βεβαιώσει 
ότι τα 205 πλοία που αναχώρησαν 
από τις Σπέ τσες δεν είναι σε χωρη­
τικότητα πολύ «περισσότερα» από τα 
420 που αναχώρησαν από τον Βόλο; 
Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι άλλο: 
οι μελετητές που δημοσίευσαν κείμενά 
τους στον τόμο δεν ασχολούνται πρώτη 
φορά με τη ναυτιλία. Εί ναι δυνατό να 
μη γνωρίζουν ότι η χω ρητικότητα δεί­
χνει την ισχύ ενός εμπορικού στόλου 
και τίποτε άλλο;
Δυστυχώς όμως –και λυπάμαι γι’ 
αυτό– τα πράγματα είναι πολύ χειρό­
τερα: ούτε στους αριθμούς πλοίων υπε­
ρέχει το Ιόνιο. Ας δούμε τους αριθμούς 
μέσα από το βιβλίο. Στον Πίνακα 9.3 
(σ. 413 και 414) διαβάζουμε «αριθ­
μούς πλοίων κατ’ εκτίμηση): δεκαετία 
1780­1789 το Ιόνιο είχε 321 πλοία, το 
Αιγαίο 335· δεκαετία 1800­1809 το 
Ιόνιο 295 πλοία, το Αιγαίο 509· δε­
καετία 1810­1819 το Ιόνιο είχε 406 
πλοία, το Αιγαίο 539· τέλος, στα 30 
χρόνια 1750­1779 το Ιόνιο είχε 195 
πλοία, το Αιγαίο 208. Και ενώ περιμέ­
νω να βρω έστω και έναν αριθμό –από 
το βιβλίο, το ξαναλέω– που να δείχνει 
την υπεροχή του Ιονίου, να τες και κά­
ποιες χωρητικότητες (Πίνακας 9.4, σ. 
416 και 417). Δεκαετία 1810­1819, 
Ιόνιο 50.750 τόνοι, Αιγαίο 67.375. 
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του θέματος έχουν κάνει λάθος και κυ­
ρίως να αναδείξουμε την υπε ροχή του 
εμπορικού στόλου του Ιο νίου πελάγους 
έναντι αυτού του Αιγαίου. Αντιεπιστη­
μονικά ερωτή ματα και τα δύο. Η εκ­
κίνηση, μάλιστα, θεω ρεί ως δεδομένα 
πραγματικά ζητούμενα της επιστημο­
νικής έρευνας. Για να επιτύχει τους 
στό χους του, το βιβλίο χρησιμοποιεί 
πα ρα πλανητικά στοιχεία ή στοιχεία 
που χρησιμοποι ούνται με παραπλανη­
τικό τρόπο. Γί νονται, στο βιβλίο αυτό, 
πλήθος από αυθαίρετες παρεμβάσεις 
στον χώρο και στον χρό νο και από λο­
γικές ακρο βασίες. Καμιά φροντίδα δεν 
βρίσκει κανείς για κείμενα σε σωστά 
–ει δυνατόν και ωραία– ελληνικά. Κρί­
μα. Απαιτήθηκαν κόπος, χρόνος, χρή­
μα. Χωρίς καμία, ούτε την παραμικρή, 
νέα γνώση.
Το πλοίο η «Αμφιτρίτη», στο παρ ­
θενικό του ταξίδι, από αδεξιότητα του 
καπετάνιου έπεσε σε βράχο και τσα­
κίστηκε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
εξαγγέλλονται στην Εισαγωγή (σ. 13­
35). Πρόκειται για συλλογικό τόμο, ο 
οποίος έχει για πηγή τις εγγραφές στο 
Πρόγραμμα – βάση δεδομένων του Ιο­
νίου Πανεπιστημίου με την ονομασία 
«Αμφιτρίτη». Θα περίμενε κανείς ότι 
η μεγάλη φιλοδοξία του θηριώδους 
τόμου θα ήταν να καλύψει κενά που 
άφησαν στις γνώσεις μας προηγούμε­
νες έρευνες για την ελληνική ναυτιλία 
στον 18ο αιώνα και έως το 1821 και, 
ενδεχομένως, να υποδείξει ημαρτημένα 
αυτών των προηγούμενων ερευνών.
Δυστυχώς, τα ερωτήματα που έθε­
σε το βιβλίο δεν συνάδουν, καθόλου 
μάλιστα, με αυτά. Κενά στην έρευνα 
υπάρχουν· κενά στις γνώσεις μας σχετι­
κά με το θέμα που απασχολεί το βιβλίο 
υπάρχουν. Ας πω κάτι, ενδεικτικά μό­
νον: η λειτουργία των ναυπηγείων στον 
κατακτημένο ελληνικό χώρο κατά τον 
18ο αιώνα έως το 1821. Αυτό δεν έχει 
περάσει καν στο σκεπτικό του βιβλίου.
Διέκρινα δύο μεγάλες φιλοδοξί ες­ 
στόχους σ’ αυτό το βιβλίο: να θεω ρή­
σουμε ότι οι προηγούμενοι με λετη τές 
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